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AXO X I - V I . J u e v e s de A h r l l de 1885—Pant^ ToHblo, obispo y e o T 
( ;i 
v ^ t a Engrracía, v ír^et i y mártir. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O H A B A N A 
POR EL CABLE. 
PARTIOULAK 
DEL 
LIRIO D E L A MARINA, 
JliSIO DB LA MARIlíA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D B H O Y . 
Madrid, 15 de abril, á las 
(i t̂e la mañana . 
:.(;pui»do por la H a b a c a S r . V i -
mira, en la s e s i ó n del C o n g r e s o 
nr, anunció una i n t e r p e l a c i ó n 
Mltrno acarea del u s o q u e h a 
a el Ministro de U l t r a m a r de l a 
d» autorizaciones sobre re for -
je Cuba. 
Lñiñm, 15 de abril, á l a s \ 
12 // 30 ms. de la m a ñ a n a \ 
lu improwionp't que r e i n a n e n 
¡Irenlos p-ilíticoa a c e r c a d e l a 
m eníre Inglaterra y B u s i a , 
pacificas: a l g u n o s opl -
15:' la guerra p o d r á t o d a v í a 
im Sin embareo, tanto e n R u -
ISKO on Ing-'aterra c o n t i n ú a n 
ipitos militares c o n l a m i s m a 
íilíi. 
Vma-York, 15 oJn7. á l a } 
1 de íarde. ( 
-r.n;ticia!í drs la l i b e r t a d , S a n 
•ilor? Gnat^m^la h a n a c e p t a -
ubasís para la paz. H ^ n c e s a -
Bhflítllida'ies en tre l a s r e p ú 
jíe la A m é r i c a C a n t r a l . S é 
inuáuna a m n i s t í a é ^ n e r a l . 
Üplenipotsnciarios de l a s r e p ú 
mseiQunirán en Ar:apit laf c o n 
r.idoajufitar u n t r a t a d o defi-
Mintrjtoías e l las . 
ILTIMCS T E L E G R A M A S . 
Unires. 15 de ábrü, á l a a ) 
G y 30 ms. de la tarde. \ 
j;irtpecti7a de paz e n t r e I n g l a -
".̂ uaia ha mejorado m u c h o . 
;TICIAS C O M E R C I A L E S . 
A'uwa York, a b r i l 1 4 , d i o s 5% 
de l a tarde . 
) «tallólas, í $15-70. 
:]r]l(anA8, & % 15-55. 
m pupel comercial, 60 dnr.» 4 & 
m. 
mobre Ltíndros, 60 dir. (bananeros) 
m%.i. 
ilre París, 60 dir., (banqneros) & 5 
wílíí cü«. 
¡tre Ilamburgo, 60 drr. (banqneros) 
| 
Estrados de los Esfados-Unldos, 4 
íUILM^ex-Iaterés. 
i»* nflmoro 10, pol. 96, 5 5 l l6 . 
ílhirn níflno, 4 9(16 á 4 l l l l 6 . 
M Ct«. 
M(ffllooi) eu tercerolas, & 7.60 cen-I ̂
l̂ lMl#í/6fflí•, á 6%. 
Nueva-Orleans, a b r i l 1 4 . 
m clases superiores, & $4.16 cts. 
L ó n d r e s , a b r i l 14 . 
v«alrlfii(ra, pol. mi, 14i» á 14i6. 
l̂ar roduo, r¿i(> ií Uí. 
IHM, li 1)4̂  ex-interés. 
•H^ HtUdos Unidos, 4 por 100, A 
ÍIM&pon. 
lÉ, Banco de Inglaterra, ¡{¡i, por 
ihrns, (tu onza) 40^ pen. 
Liverpool, a b r i l 1 4 , 
Mniddling uj i lands , i 5 I ó i l 6 
P a r i s , a b r i l 1 4 . 
ilpor 100, 77 Fr. 2 í l i cts. ex- ínlerós. 
riiprohibUla l a r e p r o d u c c i ó n de 
Ifamoíi que wnteceden, con a r r e -
•fleuto 31 i l e l a L e y de P r o p i e -
giJS • BOLSA 
íldia 15 ;í<: a¿'/-/í 1885. 
m lAbri^ - ^33^ por 100 j 
ÍPUOLÍ .)or Uí0 ^ ^ 
COKDOS P r n í . í ü J ^ . 
platoréi y ano do amortización anua!: 75§ á 
.léiTiloíldera; Sin opaMoiones. 
JltUlidaldS: 00} A 00 J )>§ O. OTO. 
•IMeoacioa: Sin up. raiioues. 
wltMaro: Sin ovíraoiímw. 
•üiyiiitjaioató; 73 i 71 ug D. oro. 
AtJÍJIOMf í. 
f brtilíli I-i I'lft (IH ;i i 8 pg D. oro. 
Sü".m,il 61 í 60 pg Ü. oro. 
i . i. i .¡o , .ti, Ilogla v <lel Oo-
iHUf? ü. oro. 
JliiiwaiiS de 3au!a (y.ttalirta: S In operado-
A v.i opcriüionea. 
• M ;)úM)iMut-.i3 j Dapósitoí de I» Haba-
ükntonAl Hipotecario de la Isla do Oaba: 
liíFoaiwto y Ntvogaclon del Sur: S-n opo-
!i()«p«EU(lo V.̂ urpu do 1» Ha'ala: Sin opora-
liit AliIHI»!W il« Hmondados: 51 A 50 p% 
niMMitMi ilfl Dopóiiiui de la Habana: 66 
HPol/) '1' .Vlíimbra '.o 'le (las: Sin o ora-
ájCnbnin :!« Alumbrado de Gas: Sin opero-
itipiColada Aluaibr*;lo de Oas de Matan-
(Crap (Jai d« l» Tabana: Sin o;ernoic-
ihiIlCuílnni d» IL "TU da ta Habana- 09 4 68 
A 
MCniimnsdo Hierro da Mataneas i 8aba-
lilí D. oro. 
(tliwltmlnos de Hierro de Cárdenas y Jtlca-
11) im 
lúUl̂ 'tralnoB do Hiorro de üienfaegos 6, V I -
iiiUlté D. oro. 
i m nn íle Hiarro f!-> Sa^na la CJranr'c: 
*id)0»mlno3 de Hierro do Oalbarien á Saao-
sulOUSo? U orn. 
idl 'irrocairtl del Oeste; 92 & 91 pg D. oro. 
afidiCímlnoH da Hierro de la Babia de la Ha-
taiM: Sin oporaolonos. 
oliilil Ferrocarril Urbano; 50 á 49 pg D. oro. 
wiUel Cobm: Sin opnr» ones. 
wtllieOobu: riln ¡r-.-tt- ci nes. 
viliijtrddn»» Sin on<ip»ni<in«« 
OnMOACIONES. 
WJITerritorial UipotMario do la IsladeCuba. 
•Iii|»tw,»rlí« al 6 pg Interés annal: . . . 
«ItionAlraacírio.i do Santa Catalina con el 6 pg 
IIBpJ I) oro. 
rmA8 D« VALOUR»* no Y. 
t!«Ude «nualidiwlofl, al COJ pg D. oro C. 
Ilattdel 3 pg y uno do amortización, «175) 
HQ 
Mudtll» minan do Napta de San .luán do Mo-
iil«pS I). oro C. 
mm COIIRKDORKS NOTABIOl? . 
DI U H0L8A 07ICUI., 
ISohrto Selnleln. 
• íun Saivodr». 
.MéMannol Alnz. 
. loilréi Manteoa. 
. Wirlco del Prado. 
.DirloGonzaloj del Valle. 
. Cutar Llama y Agnlrre. 
. ümardlno Ramoa. 
. iidrie López, MnlU». 
. hilio Uipoz Masan. 
.Hn Matlll». 
, X'.piel Roca. 
. iivraio Flores Jtntta<lA. 
,. M»rlo<i nrniipo v Rumia 
JííWDItiTCÍS AUXILIABBÍ. 
WN TleytoD, D. Pedro Artidiollo y D. Edaar-
•tTInVU. 
L-Uî niie aoüoros Oorredores notarlos que 
ii 'i' TD y cambios, están también aoioriza-
nifurv en la tupradioha Bolea. 
00TÍZAOION1B 
m i O DE C O B ^ B D O S t i a » . 
f-'AWJUOS. 
til — , |u6J pg P. s. p. { . y a 
lUBí i - . | lOJ á 19| pg P. 60 ir?. 
mu.. 
m m m 
5 A 51 pS 
5i á 6 p| 
P. 60 div. 
P. 3 dtv. 
< -i & ?l pg P. 60 dtr. 
• ) 0 4 9J pg P, 5 d[V. 
ramomcANri' 
C 8 pg bta. 3 meses, 9 p^ 
¡ hU. 4 
1 v U ug hta. 6. oro 7 P 
O lOXAL. 
tnfiAKM. 
• bustui i 
íil .v 
líuai.: 





llSm,tirinaU» « i -
«HldMiailUii id 
HomlnaL 
M B a C A D O B X T R A M J V R O . 
Polarlzaolon 94 á 96. Be 4i á 4} ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZTTOAB. DK KTII,. 
Polarizaolon 86 áOO De 3i á 3f rs. oro arroba, segnn 
envase y número. 
AüDOAR DB MABOABAPO, 
Común A regular refino. Polarización 86 i 00. De 3i 
A 3| re. oro arroba. 
OOHOKWTKADÜ. 
Ko bay. 
H B A o a B S O O R R B O O R B H 1>B HBWAWA 
DJB CAMBIOS.—D. Martin de Echezarreta y Elo-
segul. 
DB FBTTTOS.—D. José Costa y Cuputo y D. Mi-
guel Cornelias auxiliar de corredor, 
E s copia.—Habana 15 de abril de 1885.—El Síndico, 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA «BNBRAT.DB T.* PROVINCIA 
DE I-A HABANA Y GOBIERNO 
MILITAR I>E l-A PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l soldado que fué del batallón, Volifntarioa de Ma-
tanzas José drt la Merced Pineda y retirado como inu-
tilizado en campaña, se servirá presentarse en la Se-
r ••tsuta de este Gobierno Militar para entregarle un 
do 'nment'Mle su particular interés. 
Habana, 13 de Abril de 1885.—D. O. de S. E , E1C. C 
Secretario, Felipe de Peña. 3-15 
Administración Principal de Hacienda d6 
la Provincia de la Hahaña. 
S C H r t I D I O I N D U S T B I A l i 
En cnniplimionto de lo que dispone el articulo 43 del 
Bojflaraento para la impohicion, administración y co-
branza d« la contribiinion industrial de 15 de abril de 
1883 aprobado por real órdon de 24 de abril del afio pró-
xi'oo naxado yconelfln d« proceder á la constitución 
de l1»» gremios y al nombramiento d<* los síndicos y ola-
sifttiador"* drt los mismos, se cita á los que á o'-ntinua-
cion se expresan para que en los dias y boras que se de-
terminan á oontinnaiiion. se sirvan concurrir todos los 
indnstriales respe tivamente en ellos comorendidos al 
ediflnio en donde se enenontra estahl^clcla la Intenden 
r ia General y local en que tienen lagar los sorteos de la 
Lotería 
S» recomiéndala asistencia de los interesados para que 
el acto gea celehiado 'on la mayor solerarádad y renna 
e1 carácter de.justiflcacion requ-rido á fin de que el re-
partimiento qn« ba de seguir A esos trábalos sea verlfl-
ca'lo non el más estrinro m>id a<lo, de modo que qne ten 
satisfechos los intereses de Ion agremiados. ; 
Si á pesar de la notoria convnioncia qnp ha de resnl 
tar á los contribuyentes de su intervención en el nom-
b amiento de los t Índicos y clanitlcndorea por abandono 
é negligencia ineeplirable deja^pn do concurrir »1 a c ó 
do la constitución á los oxp rosados fines, esta tendrá e-
ft-cto de oficio v so nombrarán por la Administración los 
síndicos y clasificadnrea. conforme lo determina el ar-
tioulo 48 del propio Ri Rlamonto. 
DIA 16. 
A las 7 de la mañana.—Almacenes de esquifa' iones 
é sean los ostabl ei imientos en donde se confuocionan ro-
pas para los t,ri>ba,)adore8 de osmpo. 
A las 7J.— Almacenes y tiendas de porcelana, losa fina 
cristal, y vidrios blancos, huecos y planos, conocidos 
por "Locorlse " 
A las 8.— A'mscenes de lámparas y cafieilas. 
A las 8J. —Idem librerías. 
Alas 9.—Casas de salud. 
A la" HJ.—Alm/wenes de venta al por mayor do azú-
car, cafó ••• otros iU'Uoulos del pais, conocidos por "azu-
oarerías." 
A las 124 —Almareoes exclusivamente de vino», 
guardientes v ¡icoroa. 
A l a 1) de la tardo.—Almacenes de forraje y maice-
rias. 
A las 2^,—Almacenes y tiendas de platería y Joye-
ría. 
A las 34 -Almacenes v tiendas do víveres, vinos, a-
frnardlentes y licores finos, carnea, pencados y frutas 
frescas de procedencia extranjera, fiambres como j a -
mones en dulce, foitegrns, embutidos y demás prepa-
raciones y conservas nacionales y extranjeras y los es-
tablecimientos en los cuales, para la conservación de 
los ar tóenlos frescos, se emplean aparatos refrigera»-
dores. 
A las 44. —Almacenes y tiendas de ventas al por ma-
yor ó menor de toda clase de curtidos. Aun cuando á la 
ve», lo sean de otros artíoulos propios para el calzado y 
otra de gnarmeionero. 
DÍA i r . 
A las 7 do la mañana.—Panadería. 
A las 8 —Café con confitería, repostería, pastelería y 
todos los en que se sirvan fiambres y cualquiera clase 
do comida. 
A las 9 —Almacenes y tiendas de papel y efectos de 
escritorio. 
A Us 114 —Almacenes de venta y alquiler de pie 
nos, órganos é instrumentos músicos de viento o de 
cnerda. 
A las 12 —Establecimientos dedicados exclusivamen-
te á la venta do helados. 
A las 1?4—Establecimientos de venta do chocolate. 
A la 1,—Establocimiontos exolusivamento de abani-
cos y sombrillas. 
A la IJ—Establecimientos de relojes de todas clases 
y compostura de l^s mismos. 
A las 24—Mueb'eiiaA establecimientos on donde so 
venden mnubtes nuevos ó usados. 
A las 34—Establecimientos do máquinas de co-
ser. 
A las 4 —Establecimientos do venta do camas de 
hierro y raudera do todas clases y demás artículos inhe-
rontes á lacinia. 
A las 44.—Vendutas públicas. 
A las 5 —Estableclroit ntos do venta do imágenes y 
otros objetos do cult >. 
DIA 18. 
A las 7 de la mañana —Establos de caballos de tiro, 
carruajes y depósito de estos. 
A las 7J.—Earmaoias s'n drogueiia. 
A las 8J —Camiaorias do Injo. 
A las 11A.—Ferroteiíaa. tinn/ios do venta ol por me-
nor rio obras de íerretoría. cerrajena, c'avazon, cuchi-
llería y sus simflarcs cortantes, horramic ntas y útiles 
para cocina. 
A las 124—Tiendas de tejidos de tndas clases y ropa 
hecha conocidas con el nombre do "tiendas de ropa", 
áun cuando tengan taller de sastrería y camisería. 
A las 24 de la tardo.—Sastrerías ó establonimientos 
en donde se confeccionan ropas á la media con ó sin sur-
tido de los géneros y ett ctos necesarios pero sin ven-
ta de estos. 
A las í^.—Peleterías ó establecimientos do venta al 
por menor de calzado y á la vez de cofres, baúles, sa-
cos, maletas v otros artículos de viajo. 
A las 44 —Tiendas do lámparas, con ó sin instalación 
de cañerías para gas y agua. 
A las B —Estableoimiontos de librería ó comercio de 
libros nnevns y usados aunque sea oa comisión. 
Lo quo se hace notorio ai público para conocimionto 
de los indnstriales qae se citan, álox cuales se encare 
ce en bonelicio do ellos mismos, n > sólo sn asistencia al 
acto parx que so Íes convoca como fambien la ma.vor 
exactitu-l en la concurrencia^á la boro fija que á cada 
£rom|o so dntennina .á fin de que no se perturben tra-
Dwjos de tan'aimportancia y trascendencia. 
Habana abril 9 de lá^.—GmU'rint ferinat. 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con ot fin deque no puedan irrogarse porjuioios á to-
dos los que hallándose en el deber 00 rehabilitar su» li-
bros "Diario," no hayan pedido hasta h.'y concurrirá 
verificarlo, esta Admirietraoion ha acordado conceder 
nuevamente el plazo improrrogable de 30 dias, quo ter-
minará ol dltim» del presente para el cumplimiento del 
dober en quo están de hacerlo aquellos A quienes se les 
amplia el plazo. 
Habana 1'.' de abril de 1885.—Quiüermo Ferinat. 
3-2 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
AVISO AL PUBLICO. 
E l sábado l>i del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después do un conteo general y de escru-
puloso exámon, so introducirán en sus respectivos glo-
bos las .ri(i.'i bolas, qne se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con la* 14.435 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 15.000 ni"!moros de que consta el sorteo t xtra-
ordinario i-úmoro 1,166. 
A la vez se introducirán las 083 bolas de los premios 
corrospondieuto» al expresado sorteo, que con las C 
aproxtmüciontH Corruan el total do 089 premios. 
E l lúnes 20 del mismo mes, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dina hábiles contados desde 
el do la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritorea á recoger los 
bületes quo tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n. 1,186; en la inteligencia ue que pasado dicho 
término so dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 15 do abril do 1885. E l Administrador ge-
neral. Él JUarqufs de Qamria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 20 del corriente mes de abril, se dará prin-
cipio A la venta de los 15,000 biUetes de que se compono 
ol sorteo ordinario ni'ira. 1,180 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 30 de abril, distribuyéndose 
el 75 por 100 de su valor total en la forma siguiente: 
IMPORTR 
NÍIMUHO DE PBKMI08. I * LOS PBKMIOB. 
1 do 
1 de 
1 de ." ' . . . !"" 
4 de 5,000 
25 de 1,000 -
532 de 400 
9 aproximaciones de A 400 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 ídem de á 400 pesos para id. id. 










583 premios $450,000 
Precio de los biUetes.—El entero $40: el medio $20: e 
vigésimo $2 y el cuadragésimo $1. 
Lo quo ae avisa al público para general inteUgenoia.— 
Habana 15 de abnl de 1885.—El Adminiatrador Ge-
neral, E l Marqués de Qaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 4 * — A C U E D U C T O . 
E n el expediente instruido á fin de justificar el dere-
cho qne tenga la cata número 98, calle de la Amistad, 
para usufructuar una pluma de agua manifiesta la pro-
pietaria de la misma qae el servicio so halla redimido 
desde 1840, aegnn aparece de la escritura otorgada en 9 
de Agosto do 1881 p .̂r ante el Br. D. Andrés Mazon, y 
como en la Contaduría Municipal solo aparece una plu-
ma redimida en la citada callo en la casa n? 44 antiguo, 
á quien únicamente pudiera aplicarse la de la interosa-
da; el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto so haga 
público por este medio á fin de que si hubiere reclama-
ciones se establezcan en el término de ocho dias, trans-
currido los cuales se resolverá sobro el asunto. 
Lo que de órden de S. E . se publica en el DIAIUO DK LA 
MAKINA para general conocimionto. 
Habana, Marzo 30 do \%65.—Agustín Quaxardo. 
3-12 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
S'-ccion 2*—Hacienda. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento que su Comi-
sión de Administración de Fon los oiga nuevamente pro-
posiciones para la adqnihioion por administración del 
forraje que sea necesario para Jos animales de propiedad 
municipal, se hace público por este medio, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal Presidente, para general conoci-
miento; en enneepto de qne dichas prqposioiones versa-
rán sobre el tanto por ciento que se rebaja dolos precioa 
fijados como tipos en la i-elacion que se inserta seguida-
mente. E l dia 22 del actual, A las tres de la tarde, se ha-
rá en la Sala Capitular y ante las postores que onn • 
curran, la elección de la oferta que sea más beneficiosa 
á¡los intereses déla Exoma. Corporación. E l pago del su-
ministro se hará precisamente de contado, por quince-
nas vencidas, á la presentación á la Alcaldía de la cuen-
ta con el "conforme" del Jefe del Establecimiento y el 
Vto. Bro. del Concejal 'nspector del ramo, ain perjuicio 
de llenar deapuea la tramitación reglamentaria. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
BTBS. DEL BANCO. 
P«. Ots. 
Afrecho, quintal 5 50 
Avena negra, id 6 50 
Hfno, paca de 200 libras.. 7 75 
Mr-ia del pais en mazorcas, con paja y 
tusa, arroba 0 874 
Maiz del Norte, id 0 874 
Paja para cama, paca 10 00 
Habana, abril 8 de 1835,—¿ffuífín Ouaxardo. 
3-12 
Distrito Universitario de la Habana. 
SECRRTAEÍA G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
e sta dependencia con fecha 8 del currienie, para la pro-
visión interinado la Cátedra de Francés del Instituto de 
2í Enseñanza de Santa Clara, de órden del Excmo. ó 
limo. Sr. Rector, s 1 publica nuevamente á continuación, 
salvando el error que en aquella se cometió. 
CONVOCATORIA. 
Debiendo proveerse interinamente, por concurso, la 
Cátedrad" Francés, vacante en el lustituto do 2* Ense-
funza de Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
pesos, de órdi-n del Excmo. é limo 8r. Rector, se convo-
can aspirantes á la mi-una, para qne en el termino de 
treinta dias, que espirarán á las doce del dia 13 de mayo 
próximo, presenten sna instancias documentadas en 
esta Sscretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en la inteligencia do que podrán aspirar á ella 
los qne teniendo 21 años onmplidos de edad, justifiquen 
buena conducta religiosa y im ral y posean los conoci-
mientos necesarios ilel idioma. 
Habana y abril 13 de 1885.—El Secretario general, 
Dr. J . Oomezdela Maza. 3-16 
Batallón Voluntarles Ingenieros. 
ANUNCIO. 
Tgnorándosn el paradero del Voluntario quinto déla 
5» Compañía de este B itallon D. Ramón Fuentes Rosen-
de. so leci'a por este medio para que en el término de 
qninne dlan, contados desde la publicación di-l presente 
anunco comparezca en esta oficina (In lustria 160) en 
hora hábil; adviitiéndulo que de no verificarlo, se dará 
c n o i i t a a la superioridad para lo que con-eSMonna. 
Hab-na, Abril 10 do 1885.—El T. O. Jefe del Oetall, 
Manuel Romero Rubio. 3-12 
DON ADOLFO SOLKB Y WKRI.B capitán de fragata de la 
Armada, coronol graduado de ejército, capitán del 
puerto de Matanzas y en comisión ayudante militar 
de marinadel Diitrito. 
E n las di igencios que instravo por haberse encon-
trado «n la lancha del puerto Catalana ol ondávev do ua 
hombre de color «n entado •te putrefanoiou, he dispuonto 
convocar á las personas quo tengan noticias dW hecho v 
sus oirounstanciaH para que en el térmi o de nnin."e 
dlai se oresenten en esta t'iicaiía de caiiNas (Capitanía 
del Piierto) en dia v hora hábil, con el fin de prestar la 
debida dei-laranion. 
Matanzas 9 de Abril de 1885 —Adolfo Soler.—Por 
mandato do S Sría d ivino O Audux 
3-14 
Oomandancia de marina y capitán a d*l puerto de la 
Habana—Comisión Fiscal —D TRINIDAD MATRES 
Y PRÓ, teniente de navio de la Armuda, a< ndanre 
de la ' 'auitania del Puerteo de la Habana y fiscal «n 
comisión. 
Por este tínico edicto, citó, llamó v emplazo á D. To-
riblo G-irayzar y Larrondo para que dentro del octavo 
dia. á oontardesde hoy, se presente eu eat. ofi tina, á 
prestar deiOaracion en causa que ae le signe como pró-
fugo de convocatoria 
Y do no hacerlo, le pararán loe perjuicioa á que hn-
biesn lusjar. 
Habana 13 de abril de Trinidad Matres. 
3—15 
Oomandancia militar de marina de la prooineia de la 
Haba- a.—D. JUAN DK DIOS DE UBEHA, comandante 
de Infantería de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante de eata Comandancia y fiscal en 
comi-ion de la misma. 
Por el (iresente, cito, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias comparezca en esta Fiscalía el 
individuo Ramón Peña Pajnn, hijo de José y Ramona, 
inscripto del Trozo do Ortlgueira, para un acto de jus-
ticia. 
Habana 0 de Abril de 1885.—Juan de Dios de XTsera. 
3-11 
Oomandancia müi'ar de marina de. la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DK DIOS DE UBERA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta pro-
vincia y Fiscal eu comisión de la misma. 
Por este mi primero y úuioo edicto, cito, llamo y em-
plazo A los que se consideran con derecho á las perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, qne 
cayó al agua, siendo tripulante del vapor Magallanes, 
para que se presenten en esta FiscaUa un el término de 
treinta dian, á contar de exta fecha. 
Habana 8 de Abrü de 1885.-Juan de Dios de TTsera. 
3-10 
Oomaiidanc-io de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería do la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esto Comandancia. 
Por la pro ente mi única carta de edicto y pregón y 
término de treinta dias, que ae contarán deaae la pri-
mera publicación, cito, llamo y emplazo, á las peraonas 
que ae consideren con derecho á oeno piezas de sabicú, 
que á continuación so reseñan, las cualea fueron extraí-
das del fondo del mar on el Rincón de Guanabo. el dia 4 
do Mayo del año anterior, para que se presenten en esto 
Fiscalía á hora hábil de despacho, á deducir el de que 
ae consideren asistidos, en el concepto que de no hacer-
lo, se procederá con arreglo á Int-trnccion. 
P I E Z A S D E R E F E R E N C I A . 
Dos de 10J varita largo y J id. grueso. 
Una de 9* M id. y A id. id. 
Tres de 8* id. id. y | i d . Id. 
Una de 7 id. id. y 4 id. id. 
Una de 0* id. id. y 4 id. id. 
Habana 27 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiacal, Jo«<! 
María Caro. 3- 29 
Dta 14 
BMVR AD.ATS. 
Da Barcelona en (¡0 dia» bn'g. esp. Adelante, cap. Casa-
bellas, trip 13, toas. 525: con carga, á J Ba'sells 
y Cp. 
-Filailo'iia en Iffdiaa'gtfk ing Calabrea, cap. Edeott, 
trip. 9, tons 5i0: con carbón al Cónsul. 
Día 15: 
D.> Nueva í o r k en 4J diw vap: esp. José Buró, capitán 
Rlbe''»8 trip. 49, lo .a, 1,029; e n carga, á J . G^ner 
y t)P-
Santhomaa y escalas en 14 dlan vap. esp. Moriera, 
cap Ventura, trip 44, tons. 848: con carga, á R de 
Horrora. «• 
Filaieltia en 17 diai bca. anor. Proteus cap. Prter-
snn, trip. 11, tonj 048: cou carbón; á L V Placó 
Nueva York en 54 dia* van. ing Capulet, capitán 
Tlvirap^on, trip 34 tons. 1,461: con carga general, á 
Toild, Hidalgo y Cp 
•Matanzas en 4 vap esp. Newport, cap. Crtrtis, 
trip 70, tors. 1 8t0: ron azúcar de tránsito, á Told, 
Hidalgo y Cp. 
rtALIDAS. 
Dia 14: 
Para Cayo Hueso viv. amor. Wa.l'ace Blackford, cap, 
Díaz. 
ittOVlMÍJKPSTO Í>R PASAJBROlS 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O RICO, PONOE y SANTO DOMINGO 
en el vap. e.sp Hortera 
Sr s. D Juan Peña—Fr meisco Bayo—Matnifl Parlo 
—Joaqniu Her.xlia y 3drt familia—I-áb<.l H. .le Z^neto , 
una oiísdá—Tomás IsquM-ia é h i jo -Ri ardo Haltou— 
Florencio l i . Basallo—A Seochl, Sra y un niño. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De^aibarien vap. Alnv» cap. Romero: "ou 40 pipas 
aguardiente 6T9 caja», 1,500 sacos, 60 eatuohes azúcar y 
182 tercios tabauo. 
De Cub , y es 'alas vap. Moriera, cap. Ventura: con 
50 barriles aceite coco, 117 sacos maíz y ef -"tes. 
De Cuba y tácalas vap. Argonauta, cap. V i larnll: cou 
e feotón 
De Morón gol. Alanuela, pat. Zubirat; con 14 tercero-
las miel abeja .'0 amibas c ira, 30 palos maderos, 130 
ce don y 10 toros. 
De WÍatanza-i ¿oí 2 H'<rmiu<ia, pat. Bonet: con 750 sa-
cos ai íuar y 13 pipas uj:u-.rJionte. 
OBSFAOÍÍAWÍÍX D B OA«OfAJ1R. 
Para Sagua gol. Josefa Coruñeza, pat. Teié: con efec-
tos. 
Para flabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, pa-
trón Santos: id. 
Para Sierra Miir«na gol. U o ion, patrón Cabres: id. 
Para Santa Luí i,» g- l. Dtií Amigos, pat. Puiol: id. 
Para Mulata g .1. l'aqaeteda Nuevitas, pat. Orbay. id: 
B U í l D E S COK R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. W ) borg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Piña: por J Conill é hijo. 
Canarias berg esp Las Palm" s, cap. Larodo: por 
Ga1b..n, Rio y C . 
Liverpool váp. eap. Guillermo, cap. Luzárraga: por 
Deulofea, hijo v Cp. 
Delaware (B. W.) goletaamer. Molisaa Traík, capi-
tán Fraak, por Henry B. Hamd y Cp. 
Filadelíia bergantín amer. Mary O. Mariner, capi-
tán "Watton, porBaíael P. Santa María. 
Liverp"ol, Havre, Coruña y Gijon, vapor mejica-
no México, cap García Mata: por J . M. Avendaño 
v C p . 
Boston gol. Jim. Timothy Field, cap. Adama: por L 
Mojarriota. 
Delawaro (B. W.) gol am. Edwood Burtou, capitán 
Jarris: por Heurv, B. Hamel y Cp. 
De'a-ware (W, B ) gol. am. Jane Emson, capitán 
Gilí; por Rafael P. Santa María. 
Liverpool, Cartagena de Levante y escalas vapor 
esp. Navarro, cap! Aldococea: por J . M. Avendaño 
y C< mp. 
-Nueva Orleans y escalas vap. am. Hatchinson, ca -
pitan Baker: por Lawton y H? 
-Vera'.imz y escalas vap. ing. Capulot, cap. Thomp-
son, por Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U B S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Delaware (B. W.) gol. am. Hattie N. Bangs, capi-
tán Banga: por H . Upman y Cp,: con 1,500 sacos 
azúcar. 
-Ddlaivare gol. am. Susan B. Ray, cap. Tilton: por 
Rafael P. Santa María: con 683 bocoyes y 70 tercero-
las miel de purga. 
-Matanzas y escaJas vap. esp. Murciano, cap. Luzá-
rraga: por J . M. Avendaño y Cp. Con carga de 
tránsito. 
-Baracoa vap. ing. Lady Bertha, cap. Pearson: por 
Vionet, Armor y Cp. E n lastre. 
Sagua la Grande gol nm. James Beyes Fr . , capitán 
Dncan: por Luis V. Placó. E u lastre. 
Santander vap. correo esp. Ciudad de Santander, 
cap. Francisco 'ilmlano: por M Calvo y Cp : con 21 
cajas; 100 sacos y 72 barriles azúcar; 2,139 tercios 
tabaoo; 374 050 tabacos torcidos; 6,402 cajetillas ci-
garros; 739J kilos picadura; 12 pipas aguardiente; 
13 061 kilos cera amarilla y efectos. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Delaware (B. "W.) bca. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María. 
-Drtlawure (B. W ) gol. am. Charles Mureford, capi-
tán Paraon: por C E . Beke y Cp. 
-Barcelona y órdenes berg. esp. Clotilde, cap. (Tomas: 
Sor J . B Icells y Cp. "ueva York vap. am. Newport, cap. Curtía: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
m V R A C r » D E L A C A R G A D B B Ü Q Ü K S 
D E S P A C H A D O S . 







Cera amarilla kilos 
Aguardiente pipas 













P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 14 D E 
A B R I L . 
Azúcar cajas.. 
Idem sacos 
Tabaco tercios , 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas 
Pioadura klloe — 








L O N J A D E V I V E R E S . 
Vtíntas efectuada!', el 15 de abril ñe 1885. 
850 ctes. aceitunas gordas 6* ra. uno. 
300 i i. id manzanillas—.. Ci r». arr. 
70 pinas vino tinto 1 
"0 2 id id, id >.$48 pipa. 
100[4 id. id. id ) 
30 cajas ostiones Ed? 
200 quesos Patagrás .— i*9ftn*i 
15 cajas qneflo»mm*.**.****-.5 
M O V I M I E N T O 
S E E S P E S A N . 
Abril 16 Saratoga; Nu«va-York. 
.- 16 Principia: Veraoruz y escalas, 
— 17 Eipaña: Cádiz escalas y Pnerto-Rlwo. 
. . 18 México: Progreso y Veraoruz. 
. . 21 Lafayette: Veraoruz. 
. . 21 Federico: Liverpool. 
. . 21 Harían: Nueva-Orleans v escalas. 
. . 21 (Jityof Puebla: Nueva-York. 
. . 22 Vapor Ingléa: Santhomaa, Pto.-Rlco y escalas 
. . 22 B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon y eanaias. 
. . 23 City of Alexandría: Veraoruz y escalas. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
. . 27 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 28 Valencia: Liverpool y escalas. 
. . Hutchinaon: Nueva-Orieano y escalas. 
. . 28 City of Washington: Nueva-York. 
- 30 Newport: Nueva-York. 
Myo. 6 Ramón Herrera: Santhomaa y cácalas. 
S A L D E Á N . 
Abril 15 Hutchinaon: Nueva-Orleana y escalan. 
15 (!. de Santander: Pto.-Rlco, Cádiz y Barcelona. 
10 Newport: Nneva-yorb. 
. . 18 Principia: Nueva-York. 
. . 19 México: Coruña. Santander y Liverpool. 
. . 20 Mnrtera: St. Thomaa y eacaias. 
. . 20 José Baró: Barcelona y escalas. 
.. 21 'Mtv of Puebla veráonu v exoalas. 
. . 21 Lafayette: Se. Nazaire y escalas. 
22 tpor ingle»; Voracrnu,. 
. . 22 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 23 Saratoga: Nueva-York 
. . 25 City of Alexandría: Nueve-Yorir. , 
19 Castilla: Barcelona, Canarias y Cídiz. 
.. 20 B. iglesias Puorro-Rim» Ooloi. v escalas. 
.. 30 ViAjfara; Nueva-York. 
Myo. 10 Ramón do Herrera: Santhomas y escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A K T T l M A 
P U E R T O S D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
OIENFUEGOS. 
Día 8: 
De Monteg . Rav en 4 días bergantín ing. EUic Cronsn, 
canilau D-egau. 
-Holon en 17 días goleta americana C. S. Packar, ca-
pitán Robiusoil 
C A R D E N A S . 
Dia 10: 
De Filadelfla goleta a'oer. J . R. Penrose, cap. Smith. 
l'roou barua inglesa Ella M icro, capitán Bo^ers. 
S A L I D A S . 
C I E N F U E G O S . 
Dia 8: 
Para Zaza barca española Aníbal, capitán Ferror. 
Dolawar» goleta amoiiouua Beltran L . Townaen, 
capitán TunuDll 
C A R D E N A S . 
Dia 10: 
Para Nueva Y' .rk barca amer. American Llo'ds. 
Nnuva Vork barca auier. Hebecca Caruana. 
Dia 11: 
Par« Nueva York goleta amer. George M. Adama. 
Nueva Yoik bergantín amer. Kate. 
G I R O S D E L E T R A S , 
. BALCELLS Y 0 / 
CUBA 43, 
ENTRF! OBISPO T O B B A P I A . 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más imporuintea de la Feninaula, Islas 
Baleares y Canaribs. Cn. 295 166-15Mz 
Obrapía 25. 
Httuot. pag08 por el cabi». girato letras á corta y larga 
vista v dan cartas do ció.lito sobro Nuew-York, Phlla-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid. Barcelona y domás caoitaloa y ciudadea ¡nicor-
tantes de los Eatadoa-Unldor y Europa,- así como sobre 
*OÍ1OS los pueblos do Bspnfia 7 -ms fiortesenclss 
L . R U I Z & G * 
8, 0-EmiY 8 , 
esquina á Mercaderes, 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan oartaa de crédito. Glrtm letras Jobro Lóndres, New York, New-Orlean», 
Müan, Turin, Ron:;-. Von-nia. Floioncia, Návioles, Lis-
boa, Oporto, Oibraltac, Bavnen, Hambnrgo, París Ha-
vre, Nántes, Burdeos. Marsolio, LilJo, Lyoii, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &,, 4,. 
Hotrre todas lae capitaies y pueblos: «obre Palma do 
Mailorca. Ibiza, Maltes y Siá ta Cruz de Tonerlfe. 
Y EN E S T A I S L A . 
Sobro Matanzas, Cí,rdeni\a, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarien, Sagua InGrande, Cionfn.ogos Trinidad. Sano-
U-Spíritus, Santiago de Cuba. C-iô o de Avila. Manza-
nillo, finar del Rio. Gibara. Puerto-Principe, Nuevl-
*.. In I? I* 
BUQUES A LA CARírA. 
iYISOALOS SRHS. CáBGáDORES. 
I hei tu so v conocido pai ebot de tres pa os V I R G E N 
D E L CARMEN, saldrá á U mayor brevedad para los 
puertos de 
C I E N F U E G O S , T R I N I D A D Y M A N Z A N I L L O . 
Admite carga por el mué le de Panln. 
Informarán á bordo, su p itron ó ferretería de Luz 
Ohcios 11» 78. 4(502 8-12 
Para « ANARIAS 
La muy conoi-ida y veieni barca < apañóla V E U D A D , 
«a;;itau D. Mignol "Misvi'la «.Idrá á fines del presente 
mes: admite carga á Ante y pasajeros a precios modera 
dos, informando A bordo oí referido capitón y en la calle 
do ¿San Ignacio n. 84 su consignatario, 
ANTONIO S E R P A . 
Cn. 377 2ñ-2Ab 
VAJPOKES Í.>E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESHASA.) 
S T . N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el di» 21 de abril, el 
espléndido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Capitán SERVAN. 
Admito carga á ttete y pasaieros para Francia, Ambi-
res, Rotterdan, Arasterdan. Hsmbargo. Brémen, Lón-
dres, Santhomaa y deraát; Antillas. Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo 5 Buenos Aires, deberán espe-
oífloar eJ peso brnto en kíloa y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el día 20 de abril 
su el muelle de Caballeria, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O D E L A 
IHERCANÍÜA. 
KO S E A D M I T I R A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
DEL D I A SEÑALADO. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adolantadoa. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores p isajeros el esmerado 
trato (¿ue tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
tS^'NOTA.—No so admiten bultos de tabacos de mé-
nos de 114 kilos bruto. 
Do más pormenores, impondrán San Ingnaoio n. 23, sus 
lonslgnaterios, K R I D A T . MONT'EOS Y C í 
4091 12a-13 12iI-U 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses, 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 9 de abril el vapor 
L A F A Y E T T E , 
sn capitán S E R V A N . 
0 AMARA. ENTREPUENTE. C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio u. 23, sus 
consignatarios B R I D A T . iVUíKT'ROS Y Cí 
4138 12-ld 12-lb 
General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para SANTANDER 
con escalas en P U E R T O R I C O Y S T . T I I O M A S . 
Saldrá el S I de abril el hormcao vapor francés 
Capitán S E B V A N . 
Es ta Compañía proporciona excelente 
ürato y toda clase de comodidades á los so-
ñores pasajeros y á precios muy reducidos. 
Impondrán San Ignacio 23, sus consig-
natanos 
B R I D A T MOWT'ROS Y C P . 
4001 16-28» 15 29<lMr 
I V . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo Hueso 
y Tampa, 
Los vapores de osta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los juéves á las S de la mañana, y de la Habana los 
miércolea á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker mióroolee Aabrill0 
H A R L A N . Staples. . . . . 8 
H U T C H I N S O N . .- Baker. . . . . 15 
11 A R L A N . - , Staples. ~ - 22 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeeta. 
Se admiten paaajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan c-apfiletBS directas husta Hong-Hong. Chiaa. 
L a eargív se recibirá en el muelle de Oabaílería hasta 
las dos do !.i taxde, ol día de salida. 
Do más íiormsnorns Impondrán Mercaderes n? 35, Va» 
üiinbiKnatario», LAWTOH H E B M A W O S . 
T / B . S f 3 m f = 2 f i B 
r .W-fOE, HIBiNá á i B 
raiiiiii m i S T M i s i i F i m . 
Loe vapores de esta acreditada linea 
O i t Y of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
OitY of Alexandría. 
Capitón J . W. Reynolds. 
Capitán W. Rettig. 
títei. 
Capitán Thompaon. 
P r i n c i p i a , 
Capitán "Webster. 
Salen de la Habana todos los sábados á ¡as 
4 de la tarde p de Neto-York todos los 
juéves á l is 3 d# la tarde. 
Línea, semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Juéves Abril 1« 
P k l N C I P I A 30 
© c s - J - O j a . •ca.o l a b aSEwiu'íoíBa.xii»-
P R J N f ' I P I . i Sábado Abril 18 
' i LBVANmur*. . . . „ - .. j$ 
C A P U L S T . „ Mayo 2 
8e dan bo)e;..s <le v ta ie por estos vapores direirtiérjcî u-
«» ACMH. <?:•• ratti»» Barcelona y MarsiíOa ar ooneiloiB 
.•Hin loo v a p o n » frani íesoe t iue salen r\t> Nw-w-York á me -
diado de fiM-la .nos y sí Havre por loa vaporas qne salar 
lodo» lo» ioié>- x>!ei» 
ê dar p-Asaiiv " c r la línea de vfcporpji franeoee ,̂ TI» 
B'irdeos hasto Madrid un *I00 Cnrrenoy: y basta B»» -̂
eélftn» en «95 Turrenoy desdi' New-York, y ñor los v%-
po1•eeld^ la IfBfiH W H I T E H l í T A R vía Liverpool hits-
ta Modrift n c i r i H . : ureoiodei fon-ooanil en *140Curren-
>y desde NHW-York. 
torcidas i eart». servidas en iKesan re-jueflaB «n Ins 
W r o r s s C T T / ú f PUEBU-A, CÍTV O F A L F X A K -
O R Í * J CJ'-^V WA^f l INGTON. 
Todos :IRI O<I rupnres tan bien eohooldos, por la r»)»-
y segnridarl de sus vii^jeB. tienen excelentes comodi-
Isdas tiara patateros, asi nomo también las nuevas lite-
ras ijolgantos. ni lasenal»» no ae oxoerlmenta movituleíi-
vi s l guno pf i rmaníyi iendo s iempre horizootaJea. 
Las oarga<i i'oalban en e) muelle de Oaballería bftsta 
ii vispars dt1 di* <1e la salidü y se admite oarg* prn-» 
iT'glatevrq, Fiarijurgo, Brómeñ. Arasterdam. Rotter-
'•«a, Havr* y Amriéres, oon oonoeimisntos direetoc 
s-n» íonaigjiMsvn.-* 'íflolos r" ?í 
v o o n . ÍTIOALOO Y r» 
11 14 A 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
. F.NTRK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
, CON ESCALAS EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
CAFITAKKtí. 
T - 1 M A C L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . . Tiburcio de Larrafiaga. 
M É X I C O ,, MimuelQ. de la Mata. 
VBKACUUZ Agustín Guthell y Oí 
Liviiui'ooi.-^. Baring Broters y Cpí 
COKOSA Martin do Carnearte. 
SANTANDER Angel del Valle. 
HABANA Ofldoa u? tío, 
J . M. AVENDAÑO V C» 
O n. 288 I . 8-M 
V A P O R 
Este rápido buqu t̂ Baidrá el domingo 19 
del prea^nte & las 5 de la tarde para 
VIGO, 
CORUÑA, 
O I J O N , 
BANTANDER y 
L I V E R P O O L . 
Admitirá oarga á flf.tft y paotfjoros. 
M i é n t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s© a a r á n b i l l e t e s -íla p.-«£iaje i i a í s ia e l 
cija (Se ia, a a ü c i a y s e r á ^ b s c l u t a m e » -
te f ú l s o c u a n t o s e s-ropEí leí e n con-
t r a r i o 
J . M AVTENDASO Y O V » 
3849 15 2 m z 
SABANA, FLORIDA Y NEW-YORK 
EiIKBA DIRECTA. 
LO» HHRMOSOS V A i ' O R E S DB H I B R R O 
«pitan T . S. C U R T I S . 
.«plton J . M CNTOSB. 
¡apltan J . B. BAKHK. 
Con magnificas orímaras partí pasi^ieros, saldrán de 
dichos puertos como oi^uei 
- .-fe. 
I t 5 * 
Ü ! 111 
flílíi 
i i i i i i 
2 31> 3 > ¡li 
ÍIIÍIM 
l i l i i ! í 
S: a & 
VAPOH ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
mpiMn U N I B A SO. 
VTA.TBS SEIVTAN A L E S H E L A HABANA A B A H I A 
IIOK5J.V R I O R L A N C O . B E R R A T O S . SAN C A -
Y E T A N O V IWALAS A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la .Habana loe Sábado» á las diee de l» no-
che v llegará A> San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguaa los Lúnos. 
Regresará á Bahía Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viórnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También se parran á hordo los pásales. 
Lo despacha sn ocnslgc atarlo. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
L n. 15 » - i 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor ARGONAUTA 
1,000 T O N E L A D liS.—Capitán V I L L A M I L . 
E l próximo sábado, 18 del corriente, á las 3 de la tai^ 
de. saldrá esto buque para 
N U E V I T A S , G I B A R A , GUANTA ÑAMO Y C U B A . 
Recibo carga por el muelle de Lar, el viérnes 17 y sá-
bado 18. 
Los conocímiontoa de carea y los billetos de pasaje, 
se despachan en la casa oonaipnataria 
S4N I G N A C I O 8-2. 
4(:9fl 3d-14 8a-lf 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas oon todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
L a de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rioo: 
Santhomas y Jamaica, 
Estos hermosos vapores, ¿an bien oonoeldos por la 
rapidez y seguridad dia sus vla¡jea, tienen excelentes oo-
modídades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carea se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
yí.spera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburno, Brémen. Amstordam, Rotterdam 
Havre y Ambéres, con conocimieníOF, dirootos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la Ad -
ministración General de Cerreos. 
Be dan boletas de visaje por los vapores do esta Unes 
•ilreotomente á Liverpool, Lóndros, Southampton. Ha-
vre y Paria, en conexión coa lao líneas Cunard, White 
Star y l a Oompagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa o o n s í g E a t a -
rio, Obrapía n° 26. 
Línea entre New-York y Cienfaegos 
COK E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
OIEMFUEO-O^ 
sapltan F A I R C L O T H . 










Sta? de Cuba. 
Sábados. 





A b r i l . . . . 27 
Mayo... . 11 
Pasajes por ámbaa lineas á opción del viajero. 
Para fiete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 35. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N9 !Í5, 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n . l l l i A 
C O m l I A GATáLANá 
D i . 
Vapores Trasatlánticos. 
F L V A P O R 
J O S E B A R O , 
capitán D . J U A N R I B E R A S . 
. Saldrá para 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
VÍ4L P U E R T O - R I C O . 
el dia 20 de abril á las 6 de la tarde. 
Admite pasajerou en sus magnlfloaa cá-
maras y les ofrece el esmerado trato que 
tiene acrediiüdo esta Compañía. 
Hanta el dia 17 recibirá oarga ereneral y 
tabacos para los dos puertos, sellando las 
pólizas en la casa consignataria 
Para más informas O'Beilly número 4, 
J . Oinerés y Conap» 
C n . 383 12—7 
F L VAPOTR ~ 
C A S T I L L A , 
capitán D. P B A N C J S C O S U B I R A C H . 
Saldrá, para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S F A t M a S 
V R i R C E LO IV A 
el dia 29 de abril á las 4 de la tarde 
Esto yapor qn« ha^e trefl nñ'>-, inangniA 
¡( A triojés á Oñioorii ís t in á sátisfaoclon d*! 
Dumpri^o pásate quw ha conducMn A anno 
l as ÍRI ÍP, (ifroo-ii de nuevo al público el bo' n 
trato v comodidades qne r e ú n e asi en sus 
cámaras como en tercera clap«. 
Preciop cüc inaseje m<5^ÍCIÍS. 
Admitirá carga general y tabicón sólo 
pai* Barcelona, sellándose pólizas hasta 
27-
L a s personas nue residan en el interior v 
defié^n que s^ les reserve algnns litera 6 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telógr&fo á los consignatarios oon 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . Oitierés v Cp. 
Ot!. 384 20- 7A 
M J A I R I S . 
COMPAÑIi DE SBGORCS MÜIUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año 1885. 
OFICINAS; E M P E D R A D O 46, ESQUINA A COMPOSTBLA. 
Capital responsable.- oro $17..'5(j2,732-50, «u,»» 
Siniestros pagados en oro i'ia $ 10^2,167-44 ««I 
Idem idem en billetes del banco Español $ 110,275-05', 4 
E s t a Compañía asegura por una módica cuota toda clase de fincas urbanas, ^Bí-ablocí-
mi-ntos mercantiles y mobiliarios 4780 ñ 
SITUACION D E L 15ANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUUA 
KN LA TARDE DEL S I B A D O 11 DB ABRIL DB 1885. 
C A J A . . 
C A R T E R A . 
Hasta 3 meses , 
A más tiempo — 
2 001.242.11 
fiao 002 08 
21.-,i00 
39 008 
Billetea hlpotecarloa de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana... 
Sucnraalos „ . . . . . 
Coiuisionudos ,_ . ü v W i i . 
Baolenda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Habana... 
Cuentas varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Émpióstitu «le $25 000 000 
T-«oro: cnenta de amortización y pago do intereses de la Deuda de Cuba 
Recibos de Contribuciones . 
RocaiidadOre.i de Cotitnbncioires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rocaii'U-ion do - i-.(libaciones 
PROfIBUADK8 . . . . 
í InataJaclon I» 24 r>r,:mm 2 98!|5« 














133 053 01 
1 
H) l . l .KTRS. 





n) ; ti.'. 112,7.r> 
05 614 58, 
'7.070 12ll3 C 17 ür¿ 7i l |9» 
V A P O R E S COSTEROS. 
EMPRESA DE V&PORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
V A P O R 
M A M i H T l í M M , 
Ca.átau D. JOSÉ Ma VACA. 
Este hermoso y esplendido vapor saldrá de este puer-








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovttas.—8r D Vicente Rodriiruez. 
Puert<x Padre —Sr D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Veoino, Torre y C? 
Saeua de Tánair;o.—Sres. O- Panadero y Cf 
Báiacoa.—Sres Munés y Cf 
Guai tánamo.—Sroa ,T. Bueno y C í 
Cuba —Sres. L Ros v Cí 
Se despacha por It /HiO - D E H E R R E R A . — 8 Í N 
PRPKO V íífl.—PUAZA DK LUZ. 
I n . 14 12 A 
V A P O R 
C A P I T A L MÍÍ.,¡, 
EOÍTDO DE R E S E R V A 
BlLLRTKH KN C I K C l ' I y A C I O l I . . . . . . . . . . . . 
Saneuiníentd de i,i,^'l)^)8- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas üorrrientes „ 
Depúsitos sin interés . 
Divídotidos , 
Bületes del Banco Espaiíol de la llábana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Cuentas v»riits . . . 
Corresponsales 
HooitMida Pública: cuenta de recibos de contribución. , , „ ,„ 4 
Intereses por venc<<r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas 
oao. 
I 1 L I . K T 11 8 











734 8 .8 
58.205 
1 738 RÍU íi.r> 
5 679 ¡¡VI 66 
!»-.|. iMt 7!» 
¿ti 1.50 85 
3» 205 112 76 
»Wi 1213» 
'•¡áisiflflBBJF 
, 759 71 -
> 17 976 121 37|í 47 
Habana. 11 d« abril de 1886—81 Oontedor. J . B. CAWAI.HO.—Vt9 Bn9—El Hob-t^ibermuloi. J ' 
nir, RAHO I „ \-j 
ANTISÜA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de Sierra ir Gómez. 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K? S 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viérnes 17, á las doce, ae rematarán en eata Ven-
duta 22 docenas mautua de felpa en el estado en que se 
bailón.—/íiVfru, v rt"wt. 4808 8 IB 
VENDUTA PUBLICA 
J U D I C I A L Y D E B . H A C I E N D A , J U S T 1 Z N. 5. 
Por érden dol Sr Administrador de contribu clones se 
rematarán en esta Venduta el Juéves 10, á las doce del 
dia, cuatro lámparan bronceadas de seis luces para gas 
y ocho codos de adornos. 
Treinta varas ohavlot nosrro. 
Cinco mil piés tabla de tea. 
Cinco mil id alfurla do J. 
4714 3-14 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
L a Coinpailla de Almaoonos de Dopó sito de la Habana 
jnoga en el próximo sorteo extraordinario uú<aero mil 
ciento ochenta y cín o, que ha do colobrarse el día v cinto 
de abril de 1885, el billete entero número (12,864) doce 
mil f chocientoa cincuenta y cuatro. 
Habana 14 do abril do 1885.—El Director, íVivianri o 
Frdre de A ndrade. C n. 426 4-10 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Santi Spíritn. 
Habiendo terminado sn informe la Comisión glosadora 
nombrada en la Jnnta General de 30 de Marzo illtlmo, 
para el exámen y comprobación do laa euentas preaen-
tadaa del aüo foolal finalizado en 31 de Dlcienrabro de 
1884¡ la Junta Direojivaen eeuion de esta fecha ha acor-
dado convocar A Junta genurnl ordinaria para dar lec-
tora á dicho informe, y discutir y acordar loe particu 
lare* qu» contenga, aefialáudoae psra dicho aotolaal 
del dia nrimero dol entrante mes de Mayo en laa oiicinaa 
do la Empresa, callo de ni Amargura n. 13. 
Habana, 15 de Ahrfi de 1885 —BI Sr. Secretario, Joa-
quín Sousa, Armentero» Cn 435 5-ÍG 
Compañía anónima de Ferroca? 
Caibarien á Sti-Süíritns. 
L a Jnnta Directiva en sesión de eate dia hi 
el reparto de un dividendo do cinco por cíe 
por cuenta de las ntllíilades dol alio aocml tV> 
Sres, accionistas residentes eu estaCnnllul, pi 
sentarse á percibirlo el dia otnoo del mes di 
las oficinas de la Empresa y los de ReMUdUfa f 
oerlo en la Administración el 11 del oltMO DtOl 
Habana, Abril 10 do 1885.—Kl Beoretaric 
Sovsa Armenteros. Cn -li3 1 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría. 
E n oumpltmlouto de lo dispuesto en ol ai t. 30d¿IBlM 
;1aríiento de esta Conip -riia. Im di- ipuo-1, 
Pn-sideute se oouvuque A Junta general oMiuai la para 
ol día 27 del mes entrante A las 12 de la imiflsná, en la 
oasa calle dol Bgido n 2. con objeto do delibentitfMMMfci 
leí Informe do la oomlaion glosadora di l 
último afio aocial y acordar lo que so tenga á Uion sobr^' 
1» aprobación de tas mismas y de los partifiilnrcf/oon-
tonidos on la memo-iia; advírtíéndosn quo con l'rr^glaJlL, 
articulo 27 de dicho reglamento la Junta tendrá lugar 
oon los aóc ioa que concurran, sea cnal fuere su núraesa 
y el capital que representen 
Habana30 de Marzo de 1885.—Wínwiío Tkl Mnr.te,M . , 
4140 31-2AOII " 
y Banco dol Comercio. 
SECRETARÍA. 
E n oumplímlonto de lo acordado por la Junte givuorai - • 
de veinte y aieto del mes próviuio pa ,-.- .• 
dadiMrn lo propuesto por la Comisión do K'^H,; I 
tea ha reauelto la Junta Directiva procodor 
mero del mea próximo al ruparto do un dlc.". 
olonto en ai'oionea de esta CompaiUa, como importo d* 
laa utilidades do 1883 y 1884, y capital TOW'!-
contrato de 20 de Junio del primero de díeboo ai1o«. 
Habana 8 do Abril do 1885.—Arturo AmWi'.rl) .^^JÍ— V 
O n. 402 30-ní .»tOOq 
F E R R O C A H R I L D E L O E S T E a e o » ! » " 
ADUUIIBTBAOIOS QBBKBAI.. A i : » » » M ** 
Con aprobación del Gobierno General, qucdft'supri-
mido, desde el 25 del oorriente, el tren do viajorosdao 
saledeCr-stlna á las seis de la tardo y pornoctt: - n ntiíra 
do Melena; rigiendo desde igual iVdiu ;/ 
nerariO ' para loa especiales á Rincón 
A S C E N D E N T E S DESClíNDCNT 
Ferrocarril del Oeste. 
Pi>r disposición dol Sr Presidente do esta aoc.;cdad a-
nónima y en cuiriplimionto <le ucaoid > de la Junta Di -
rectiva, ae convoca á loa aefii/roí Kccioniatna á la Junta 
gnneial que ha de celebraraa eu M oáaU número 23 do in 
calle de la Amargura A laa doce del viémea 19 del pró-
ximo mes do mayo. 
En ese acto sé dará cuenta do ¡as operaciones dé la 
Administración do la Empresa durantoel afio de 1884, so 
8' meterá á la do llreraoion de loa ai-ñorea ancionietea un 
provecto de empréstito para terminar el cam'no y so 
procederá á la eleculon de doa con»iliarlo8. 
Se recomienda la aaiatenoia por lai'npoitanciav ur-
gouci". de loa iisunt^a que han do tratarse on la S'sien. 
Habana, abril 14 do 1-85—ti eoorotano, Antoníi O. 
Uor-nte. IMO 1»-15 
de 
capitati I ) . Federico Ventura 
Este hermoso, y espléndido vapor saldrá de eate 







P a i r e e , 
Miiyaguez, 
Aguadilía-
" 'Puerto-Rico y 
Santhomas, 
Nota.—Laa pólizas para la carea de travesía, sólo se 
admitouhasta el día anterior al de au salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuovitas.—Sr. D- Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torro y Comp. 
Baracoa.—Síes. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Baeno y Comp, 
Cuba —Srea. L . Roa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp* 
Ponce.—Si os. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Srea. Patxot, Castélló y Comp. 
Agnadilla.—Srea. Amell, Juliá y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte Hno. de Caraoena y Cí 
Santhomas.—"W. Brondated y Cp? 
Se deapacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D H O N. 26, Plaza de Luz. 
I n. U 13-A 
FerrfiCarrU y ^Imac^ne» 
Deirósfto 
de Saiiting-odeCuba. 
S E C R E T A RÍA. 
Autorizada )a Jauta Directiva de esto Com ostlía por la 
geni ral oo ac iuniniai. celebrada oldls 8 de febrero pró-
mo pasado par-. seBalár la te ha do lu nueva rruniou en 
le se drsoutii á y vutnrá d-fl itirauiKiit'- el informe y 
pio> eot" "e reforma dol (ii-glaim uto or^Anloo do la go-
cielad pr eentudo por la CIIMIÍBÍIIU nómbrala al efioto 
a tomados en cousíd.'rucion on Hquella sesión conformo 
reviene el j-rt 42, ha acordado dor-iguar el domingo 20 
el outrunto abril, á las doce <lol dia, eu los salouen de la 
caaa n, .r< de la callo bula de Sm Jeró imo, con adver-
tencia de quo, para constituirao la Junta, deberán eatnr 
reprí-sentadiiK las dos terceras partes del capital a'-clal; 
y do que, d»t-d" la fecha, quedan expuestos eaoa do< u-
inontos en la oflolna do esta Benretai ia al exámen de to-
dos Ion srSlon s aci'ii>ni8taj 
Santi'godo Cuba, marzo 20 do 1885.—El vocal aeoro-
tario aciiíd-ntal, Dr. Magin Sagarra. 4754 11-15 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana. 
Desle el din 19 del próximo raes do mayo empc;ará& 
regir en la linea del Carmelo el itiner-rlo cada media 
hora, saliendo las expediciones de la estación del Car-
melo, á las horas y á las mrdias horas, y de la do San 
Juan do Dios á laa horas y á laa medias horas menos 
diez minutos. 
Hübuna, abril 13 do 1885—El Administrador, José 
Anididlo. Cn. 421 10-15 
Capitán KOMIERO. 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
SALUDA. 
Saldrá los Juéves de cada semana A las S E I S de la 
tarde del mueUe de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E V O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las onoe de 
la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las seis de la tarde y llegará á la Ha-
bana loa mártes por la mafiana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A , CÁRDENAS. 
Víveres y ferretería... . 35 cts. oro. 
Mercancías. . . . 45 ots. oro. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y f e r r e t e r í a — . . . . . . . . 35 cts. oro. 
Mercancías . . 50 cts. oro. 
P A R A G A I B A R I B K . 
Víveres y ferretería 40 cts. oro. 
Mercancías 1 50 cts. oro. 
E n combinación oon el ferrocarril do Zaza se despa-
chan conocimientos especiales para loa paraderos de Vi' 
ñas. Colorados y Placetas. -
L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el dia de la 
salida 
Se derpachan & bordo 6 informarán O'Reilly 50. 
C n. 367 l - A 
V A P O R H A B A N E R O 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y oarga y exce-
lente para trasportar ganado, saldrá para C U B A el már-
tes 14, á las tres de la tordo, con escalas en 




Atraca & todos los muelle» de au itinerario. 
Se despacha O ' R E I L L Y 10. 
4.M8 6-9» 8 10d 
Queda rebUjiado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP» 
I Ib U 14 A 
V A P O R 
Saldrá- de la Habana todos los miércoles 
á las doce del dia, y l l egará á Sagua al 
amanecer del juóves . Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l l egará á Caibarien en 
la misma noobe. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los sábados , á 
laa ocho de l a mañana , y l l egará á Sagua á 
la? dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para ia Habana 
y l legará á las ocho de la m a ñ a n a del dQ* 

















Además de estas • xpodicionos, favoivomUn al páblictir 
ialoro entro Uristina y Rincón las de id» i vuelta déF-
tren gen ral á Vuelta-A bajo que no Jia sufrido frll^qfo. 
clon alguna. Habauit, 17 -lo marzo de 18) 
Istru-I... enno-Hl .. no.» V 0>iW<t<> 3.W '-MI M18 
Gobierno Mil tar de) C a n t i l o del P ímfpe 
de I» Hi>baua, 7 üfóa 
ANUNCIO, 
Debiendo remalarse nuevamente on pública sliWM^ 
la cantina de ü»ta fortalozn, ae bauo oubw por nicdi» dt> 
eate anuncio, í> üu de quo las peraonas qm- i.nli-rati hai • 
or proposíoíonea ao prnaouteu en esto OaBtluO, • 1 dio Ijj 
loluotnal, álas 12 dosn ¡nailana, hora en que roudrA ln- ! 
gi>r dicho acto; quedando do mai.Ulusto • i 
este Gobiernoel pliego de conrUcionos, para <y ü piualau 
enterarse do olían Jos interoi<ados, eu ol en 
los lioltadorns deberán conourrir provinte , 
pondiente t édula personal, v quo soiá do <',nni;t.i. nBMWS 
matador los iloroohosde nubliORCÍoudo o;-tfj auuuoio, di, 
la Gaceta Oficial v DIARIO DK I.A M.vuiríA, 
Castillo del P in ipo, 9 do Abril do 1. i -- l -'-l.' 
omandantn Oobaruador, Nicolás Pcrcz M a v i 
Cn. 431 > . I r lg . . i 
PRIMERA 
VAPORES DI LA BAHIA 
F E R R O C A R R l l \ i l'RÜERA." 
Deedeel dia 10 del corriente, queda reformado en be-
nefiolo del público el precio de pasaje por osta Empresa 
en combinación con el ferrocarril L a Prueba, en la for-
ma siguiente: 
Viajo directo á Guanabacoa tomando ida y vuelta 
treinta centavos. 
Los Sres. pasajeros que no tomen Ida y vuelta pagarán 
como de costumbre; es decir, veinte centavos. 
Viaje de Regla tomando ida y vuelta, quince centavos, 
Los Sres. pasajeros que no tomen ida y vuelta paga-
rán diez centavos. 
Habana, 8 de abril de 1885.—El Administrador, Ons 
tobal P. Mádan. Cn. 418 4-12 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado que se distribuya un divi-
dendo de 5 por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
dei aüo sooial corriente, pudiendo los sonoras accionis-
tas ocurrir por sns respectivas cuotas desde el 22 del 
actual á la Tesorería de la Empresa, Mercaderes núme-
ra 22 ó á la Administración en Cárdenas, dándolo pro-
viamonte aviso. 
Habana 10 de abril de 1885 — E l secretario, Ouiüermo 
Fer nandez de Castro. C 411 15-11 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DE LA 
I S L A DB CUBA. 
E n cumplimiento de lo acordado por la Jnnta Directi-
va de esta asociación, se convoca á los señores socios de 
ella para celebrar Jnnta general extraordinaria ol dia 2R 
del corriente, á las dos de la tarde, en la morada del 
•Rxcmo. Sr. Presidente, calle del Egldo número 2, para 
tratar de la reforma del Reglamenta vigente 6 de la di-
solución del Círculo 
Habana y abril 10 de 1885,—El secretario, Nicomcdcs 
P. de Adán. C 412 15-11 
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A V I H O S . 
JSecandacion de Contribuciones pov 
gacion del Banco Espuñol do la 
Cuba.-Distrito Municipal de Regla; 
Dispuesto qne el cobro del torcer trimesLco deUy^iW -tt 
cío oeonómico do 1881 á 85 quode abierto <-n « 
el día veinte y dos dol prosonto mo»; so un un oí a il los 
oontríbuyontos, quo desdo dicho día Imsta el 
Mayo próximo, podrán hacer el pago do mt; i .i 
recargo, y desdo ol siete al veinte v nielo <b.l ••••••mo M«— 
yo con los recargos estable idos.—Regla, Bapta A ua u ú - , 
mero 18 — E l Recaudador. 4834 
Panadería la Primera Central, Norte í 
No habiéndose reservado (por la subcolootaiíu) 
nú cero suscrito 9,814, nuevo mil ochocientos cato 
para el sorteo extraordinario 1185 quo so d í l iu.- -
del corriente mes do abril, mas cantidad 
simes, estando acordado quo Juogno osto aocicilm 
coarto cada sorteo, nomanillnata de esto mCdo pi 
llegue á conocimiento de loa lutorosadoa —f 
Compañía. 4002 a u 
Aviso al piiblico-
Como apoderado do los bienes de D»̂  Catalina Dajgado 
y sabiendo que algún mal intencionado trata de hacer 
negocios sobrólos mismos, hago saber quo iiiugun trato, 
ni contrato, tendrá valor ni etecto, no Hiondo cou el fimo 
suscribo.—Habana, 13 do abril do 1 8 8 5 . — . L ¡ ( M : a • T u í -
dés Palacio. 4739 
VAPOR A N I T I . 
Se vende este vapor por un precio bara.-v, 
tíeimo, fondeado en la Ensenada de C-ua. 
sabacoa. Informan Muralla 67 y á bordo, 
su encargado. Aprovechar la ganga. 
4599 
Cuerpo de Orden Publico. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Debiendo precederse á la construcción de (iu capoi i n 
de Reglamento para la fuerza montada de dicha Secciou-
con arr»glo al modelo que está de manifiesto on la ofici-
na del Dotall del Cuerpo, sita calle do Cuba u- 58; las 
personas que deseen hacer proposiciones lo etectuaiáu 
con arreglo al pliego de condiciones quo se encuent ra, ea 
dichopunto, en el concepto qnelos modcloM ' , 
sentarse el día 18 del actual, á las nuevo do la mañana,. -
an'e la Junta que se hallará reunida á dicha hora en la' 
citada calle n- 24, en unión de los pliegos do condlciouea. 
Habana. 8 do abril de 1885 — E l Comandante Capitán, 
José de Rioja. 4437 8-!' . -
Banco Industrial. 
L a jnnta general convocada para el 30 del mes próxl-
mopasado, no pndo celebrarse por falta <le la concu-
rrencia necesaria. L a Directiva, con arreglo A lo pro-
venido en el art- 47 de los estatutos, ha dispuesto se 
oonvoquo, como lo hago, por segunda vez para la indi-
cada Junta general, quo se efectuará el 17 del corriente 
á las 12 del dia en la casa del Banco, Aratr gura u 3 Se 
advierte qr¡e 8«gun lo ordena'lo en elreferido art 47, la 
junta general se constituirá sean cuales fueren el núme-
ro v la reproseutaoion do los socios quo asistan, y que 
los objetes do larmníon sarán: acordar sobre In aproba-
eiondel balance que el Sr. VHrocwir hat-rá do presentar, 
elegir Pi oaidente y dos vocales de la Jnnta DiieotWa. 
por haber muerto la persona que desempeñaba el prime 
TO de esos cargos y haber terminado el tiempo de su e- ¡ 
Jercioiolas que teoian los otros dos y determinar lo de- j 
más conveniente á ios Intereses del Banco. 
Habana 7 do abril de 1885.—El Secretario, Pedro Gon-
Boloz Uoronte. 1 l"-9 
CASA DE SALUD 
D E L 
Pongo en conocimiento del público quo voluntaria-
mente y por no convenirme continuar, me he sep -rado 
do dicha Casa de Salud.—Habana, Marzo 30 de 188:..— 
Dr. J w m Manuel Espada C a. 361 l ^ " - — .. 
A V I S O . 
Po no convenir á mié interoaes me sopare de ia, Direc-
ción do la ' Q linta delRev " desde el día de la f o c h a ^ a j i ^ 
qnemo conviene harur público.-
1885.—Dr. .If. Bango y Leen 
4163 
-Habana 31 de marzo'dó'" 
20 2 A 
ilífl 
Sociedad de Beneficencia ó Instrnccion, 
La Juventud Mercantil. Prado 118 altos. 
E n sesión general extraordinaria c lebrada el día de 
ayer, se acordó proceder al no ebramientodeProsidentey 
9 Diputados que se hallan vacantes en la Junta de Gobier-
no de esta Soc edad psr anuncia presentada á la misma 
Ad efeoto se cita á los Sres asociados para el dom ngo 18 
del corriente mes, previniendo que conforme al inciso 5 
del art. 113 del Remamento, la votación se abrirá Alas 12 
del día y quedará cerrada á las ocho de la noche, y que 
es requisito indispensable para podo eier itar el dere 
oho eleotoral la presentacion oei recibo dei. mes le la fe-
cha conformo al inciso 39 del artículo anteriormente ci -
tado. Habana, 13 de abril de 1885.—El SecretaTio Jotfé 
INGENIEROS, 
COüTEATIBTAS Y C0MU10NÍSTAS 
de toda el asa de maquinaria y materiales 
de los EstadoR Utddoa 6 Europa , para inge-
nios, ferrocaxriioa, etc. 
A G E N C I A 
A G T J I A R 9 3 , l a Casa Blamea, 
H A B 
M I É R C O L E S 15 D E A B R I L D E 1885. 
LOB presnpnestos y los Representantes 
| de Union Constitucional en las 
Córtes, 
Hemos consagrado nuestro art ículo de 
ftyér y el del s á b a d o 10 del presente, que le 
«lr?ió de p r e á m b u l o , á recomendar á los 
Senadores y Diputados de Union Constitu 
clonal l a conveniencia de que se unan en un 
tolsmo sentimiento y aspiración, prescin-
diendo de toda afección polít ica, ahora que 
l a próx ima discusión de los presupuestos 
de esta Is la requiere todo su celo y su u n á 
Hime concurso para gestionar la obtenc ión 
de las medidas económicas que el estado 
del país reclama. Ni estas medidas ni esta 
•ftaaclon son un secreto para nuestros Re-
presentantes en el Parlamento: por el con-
trario, ellos conocen perfectamente el a l -
cance que deben de teuer las unas y toda 
l a gravedad de la otra. Por lo mismo, en 
los aludidos art ículos anteriores nos hemos 
Umitado á llamar su a tenc ión hác ia lo que 
debe ser objeto de sus tareas en las cerca-
Das discusiones, y con especialidad á reco-
mspdarles la unidad de acc ión y de miras 
qas debe inspirarlos en tan importante 
eampaña . 
E a cnanto á los presupuestos, poco es lo 
que podemos agregar á lo que extensamen-
te expusimos durante el pasado mes de fe-
brero en una sórie de art ículos t itulada 
"De la Hacienda en esta Is la". E n t ó n e o s 
declaramos con toda franqueza que en 
n ingún modo p o d í a m o s fijar el l ímite del 
preiupuesto, porque m i é n t r a s no se despe-
Ja»en ciertas i n c ó g n i t a s era imposible re-
•olver el problema que ofrecía semejante 
tarea. U n a de estas incógni tas y la m á s 
importante es la de la deuda, la cual sa l ta 
á la vista de cualquiera que pretenda fijar 
• u atención en estos asuntos; pues si só lo 
esta obl igación exige 12 millones de pesos 
para satisfacerse, y es a d e m á s una obliga-
ción precisa é ineludible, claro e s t á que sub 
sistiendo dicha suma en nuestro presupuesto 
de gastos, no ea posible que se reduzca á la 
módica suma que el estado del pa í s exige y 
constituye aquí la asp irac ión m á s pronuncia-
da de todas las clases, á m é n o s que se desa-
tiendan servicios que podemos llamar esen-
ciales ó que siga a h o n d á n d o s e m á s y m á s la 
de ías trosa sima del déficit. Veamos cómo 
acerca de esto r e s u m í a m o s nuestro pensa-
miento en el ú l t imo art ículo de la mencio-
B»da série (DIASIO del 28 do febrero úl t i -
mo): 
" Nosotros no hemos sido parcos (y no de 
" ahora precisamente) ni en la pintura de 
" las dif íc i les circunstancias que atraviesa 
" el país , ni en la rec lamación de radicales 
11 reformas administrativas para la mejora 
" y saneamiento de las rentas públ icas , ni 
" en pedir grandes economías en todos los 
" ramos hasta el l ími te de lo posible. No se 
*' podrá negar esto, ni tampoco la constan-
" tía con que hemos insistido dia tras dia 
" en esta tarea, áun á riesgo de apurar la 
" paciencia de los lectores. Mas la tarea 
" centra nuestra voluntad y deseo, ha te 
" nido que ser incompleta, por presentarse 
" los inconvenientes invencibles á que acá 
" hamos de aludir, inconvenientes que no 
" se noa ocultaron desde un principio, y así 
" es que desde el comienzo de la presente 
" serie expusimos que no era posible resol-
" ver satisfactoriamente el problema de 
" nuestro presupuesto y Tesoro, miéntras 
" no fle despejasen algunas i n c ó g n i t a s y 
I • entre ellas el arreglo de l a deuda. 
•*¥ no hay que forjarse ilusiones: sin este 
H arreglo, en virtud del cual, y cualquiera 
" que sea el m é t o d o que se adopte, se re 
" dnaoan considerablemente las sumas afee 
" tas á l a referida ob l igac ión , no existen 
" medios "prácticos de obtener ese presu-
" poesto barato que se desea, so pena do 
" dejar abandonados servicios muy prefe-
" tentes y de que nunca podemos prescindir; 
" en una palabra, sin dejar indotado el pre -
" «apues to . E n cuanto á és to , ni hemos 
" propendido á ello, ni j a m á s p r o p e n d e r é -
" mos, ni puede convenirlo á la I s l a bajo 
" n ingún concepto. Que se arregle, pues, 
" l a deuda en el sentido Indicado; que se 
" hagan cuantas reformas y economías sean 
" posibles, sin perjuicio de lo que aquí debe 
" considerarse como esencial y de gran tras-
N ««ndencla . 
" Y aquí podemos dar por terminada, ó 
II cuando m é n o s suspendida la presente ta-
" rea, que sí, al tenor de lo que hemos in-
" dlcado arriba, h a tenido que ser incom-
". pleta, tal vez no sea del todo estéril . L a s 
" censideraciones, ó m á s bien, observacio-
" nes, que llevamos expuestas, pueden lle-
" gar donde h a de resolverse la cues t ión , y 
" allí no se acogerá con indiferencia el cla-
" gtor de estas provincias, que hemos pro-
" curado formular modestamente, pero con 
" arreglo á los dictados de nuestra con-
" ciencia. Desde luego las sometemos á 
" nuestros Representantes en las Córtes, 
" esperando que si las encuentran oportu-
" ñas , las apoyen cerca de los centros ofi-
" c ía les ó en el mismo Parlamento. No 
" creémos necesario excitar sobre este pun-
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" ro el celo de los Senadores y Diputados 
<! de la I s la de Cuba, quienes si en la legis 
^ latura pasada tuvieron el especial encar 
" go de promover las Autorizaciones, hoy lo 
" tienen de procurar la reforma en la A d -
" mlnistracion y de contribuir á la forma-
" oion de un buen presupuesto. " 
D íce se con razón que los art ículos eon 
flores de un dia, marchitos y olvidados tan 
pronto como le ídos . T h é aquí por q u é he-
mos creído oportuno reproducir los anterio 
res párrafos que contienen la expos ic ión de 
las cuestiones hoy pendientes, ofrecién-
dose en ellos á nuestros Representantes en 
Cortes el problema de la s i tuac ión econó-
mica, con la idea de que se aplicaran á bus-
car su mejor resolución en las esferas del 
Gobierno Supremo y en el seno del P a r l a 
m e n t ó . A s í es que estuvimos en lo cierto 
cuando manifestamos a ir iba que poco te-
n í a m o s que añadir á lo que h a b í a m o s in-
dicado en la ocasión referida. Desde en-
tóneos a c á sólo ha ocurrido el hecho de 
haber sido enviados á Madrid en el correo 
del 5 del mes actual por la Autoridad Su 
perior los datos y cá lcu los para el p r ó x i m o 
presupuesto, lo cual ha motivado los pre-
sentes art ícu los nuestros y no nos suminis-
tra , por otra parte, materia para modificar 
lo que p e n s á b a m o s hace dos meses. 
Conocidas son de todos las cifras que en-
cierran esos cá lculos , hechos eon el m á s pro-
lijo estudio: 26millones de ingresos y 30 mi -
llones de gastos, es decir, el déficit impla-
cable y seguro y una suma de ingresos supe-
rior á lo que el p a í s puede satisfacer. Y la 
verdad es que las Autoridades Superiores y 
los Centros que han intervenido en la for-
mación de esos proyectos han apurado la 
materia, como suele decirse, para obtener 
reducciones hasta el l ími t e de lo humana-
mente posible. E n guerra, por ejemplo, se ha 
ido q u i z á s demasiado lé jos en este punto, ó 
cuando m é n o s se h a llegado a l t érmino del 
cual no es l í c i to pasar, por cons iderac ión 
á l a seguridad y el órden en estas provin-
cias. Tampoco han sido escasas las econo-
mías propuestas en Hacienda y d e m á s r a -
mos civiles; y sin embargo, y después de 
tanto trabajo y fatiga, sólo se h a obtenido 
el resultado que hemos descrito: un presu-
puesto en déficit, con ser y todo gravoso 
para el pa í s . Pero no es culpa ni de las 
Autoridades que lo han propuesto ni de 
nadie, justo es declararlo; es el presupues-
to de la necesidad, y como si d i j éramos de 
pió forzado, toda vez que ha sido preciso 
que subsista la cifra de 12 millones de pe-
sos ó casi la mitad de su importe para las 
obligaciones de la deuda. 
Nos ratificamos, pues, en cuanto dijimos 
respecto de estas cuestiones en febrero ú l -
timo, y sobre todo, lo contenido en los párra-
fos que anteriormente hemos transcrito. Y 
ahora como entóneos presentamos á nues-
tros Senadores y Diputados el problema tal 
cual es. E n t ó n e o s les indicamos que su ta-
rea deb ía consistir en promover la reforma 
do nuestra adminitsracion y la formación 
de un buen presupuesto: hoy subsiste la ne-
cesidad de lo uno y de lo otro; pero para lo 
segundo es indispensable, es condic ión sine 
qua non el arreglo de la deuda. T a l es el 
problema que deben resolver nuestros Re -
presentantes con la ayuda del Gobierno de 
S. M. y de las Córtes del Reino. 
Vapor-correo. 
S e g ú n telegrama recibido en la Coman 
dancia General del Apostadero, el vapor 
correo de la P e n í n s u l a E s p a ñ a , pasó por 
Maternillos á las cinco y media de la m a ñ a 
na de hoy, miérco les . 
La comisión de estudios del ferrocarril 
central. 
H a regresado á esta capital, Mr. Valióre, 
presidente de la comis ión de ingenieros 
franceses, que ha venido á esta Is la á prac 
ticar los estudios para la construcción del 
-ferrocarril central, a c o m p a ñ a d o de Mr. C a -
llier, representante de la c o m p a ñ í a de F i -
ves-Lile , de spués de dejar emprendidos 
los trabajos de campo en las provincias de 
Santa Clara y Puerto -Pr ínc ipe , por dos bri-
gadas compuestas de 23 personas cada una, 
que han recorrido ya una gran e x t e n s i ó n de 
terreno. 
E l miércoles de la p r ó x i m a semana sal-
drá Mr. Val ióre para Nuovltas, á fin de ins-
peccionar los trabajos de las otras comisio-
nes. 
Bnqnes de guerra. 
Anoche á las diez sal ió de este puerto la 
corbeta de guerra rusa Strelok. 
U n a hora después se hizo á la mar la cor-
beta de S. M . B r i t á n i c a Qarnet. 
Procedimientos ejecutivos. 
E n la Gaceta de hoy se publica la siguien-
te resolución del Excmo. Sr. Gobernador 
General: 
GOBIERNO G E N E R A I , DE L A I S L A DE C U -
BA.—Hac ienda .—En vista de las dudas 
que se han ofrecido respecto á si deben p a -
ralizarse los procedimientos ejecutivos por 
contribuciones directas durante el per íodo 
electoral, y teniendo en cuenta lo que sobre 
el particular e s tá dispuesto en la P e n í n s u l a 
por Rea l órden de 18 de enero de 1871, 
reiterada por la de 30 de diciembre de 1876; 
este Gobierno General conformándose con 
lo propuesto por la Intendencia de Hacien-
da, ha resuelto: 
Que siendo el espír i tu del art ículo 71 de la 
L e y electoral de 20 de agosto de 1870, evi-
tar solamente que se incoen ó remuevan 
expedientes por cuentas atrasadas ú otros 
hechos antiguos, durante el expresado pe-
ríodo, no debe en manera alguna paralizar-
se el despacho de los que se refieran á las 
obligaciones corrientes, ó á la cobranza de 
E L NIÑO D E L A B O L A 
K O V B L A P O R 
D . P E D R O A . D E A L A R G O N . 
(CONTIHÚA.) 
-¿-{Malhaya sea el dinero! digo yo tam-
Men (respondió el j ó v e n con cierta 
acritud.)—Pero no empiezo á decirlo aho-
t » L o he dicho siempre; y, si me fui 
A recorrer el mundo en busca de más oro 
del que nuestra Sierra podía darme, usted 
sabe en qué consist ió!—Por lo d e m á s , el 
caudal que yo traigo ha sido ganado hon-
radamente en los campos de batalla, como 
loa tesoros de muchos Royos de E u r o p a ! -
jYo soy siempre el hijo de D . Rodrigo Ve 
negasl — E n fin, vámonos á la Ciu-
d a d . . . . . . — E l arriero me es tá aguardan-
do —To la acompañaré á usted con el 
caballo del diestro, y, si usted lo permite, 
•eta misma noche hab larémos con su hija y 
quedará arreglado todo en cuatro pala-
b r a » . . . . — j Vamos! s e ñ o r a . . . . — N o perda-
aos un tiempo precioso . . . . 
Y , asi diciendo, el jóven se puso de pié , 
como resuelto á marcharse en seguida. 
% A eeñá María Josefa no se levantó, sino 
que hundió el rostro entre las manos y co-
m«nz6 á gemir desconsoladamente, excla-
mando eon desgarrador acento: 
—¡Ay, Dios mió! ¡Ay Dios mió de mijal-
ma! ¿Qué va á ser de nosotros1?—¡Esto es 
tasa perdición! ¡Pobre hija de mi vida! 
Manuel ee quedó frió como el mármol, y 
U ^ áudor de muerte corrió por su desoom-
pttesto semblante, 
—Señora ( tartamudeó al fin.) ¡Ua-
WemoB claros! —¿Qaó nueva infamia h a o-
pronto, ó voy yo mismo á averiguarlo á la 
ciudad? 
—¡Manuel! ¡Manuel! ( e x c l a m ó la pobre 
anciana.) ¡A la ciudad no! ¡Vámonos á 
otra parte! . á donde t ú quieras 
¡Yo te acompañaré hasta el fin del mundo! 
Y o pasaré contigo lo que me reste de v i -
da Y o seré para t í una madre car iño-
sa una madre t i ern í s ima 
Pero ¿y Soledad? (gri tó f rené t i camente 
el N iño de la Bola.) ¿Qué h a r é m o s de So-
ledad? ¿Qué ha sido de e l la?—¡Pronto! 
¡pronto! ¡sin discurrir m á s mentiras! 
No sé No me lo preguntes 
—¡Soledad no moroco nuestro car iño!—La 
abandonarómos — Y o misma no la ve-
ré ya más — A n d a ¡Vente , hi-
jo mío! — L l a m a á ese hombre, y v á -
monos á Amér ica , á Portugal, á Fil ipinas, 
á donde tú dispongas 
—¿Y Soledad? (replicó Manuel con tal 
violencia, que la madre re trocedió espan-
t a d a ) ¿Qué ha hecho usted de su hija? 
¿Con quién se quedará Soledad? 
Hubo un instante de silendlo, durante el 
cual se oyó el tempestuoso latido de aque-
llos dos corazones. 
Manuel fué el primero que recobró alien-
to para seguir marchando hác ia e l abismo, 
y dijo con la pavorosa tranquilidad del que 
so suicida. 
—Nada tiene usted yaque exp l i carme . . . 
—Soledad se ha casado. 
L a madre cayó de rodillas por toda con-
testación, y tendió hác ia el j ó v e n las manos 
cruzadas, como pidiendo indulto. 
Reinó otra vez un funerario silencio. 
Venogas permanec ió algunos instantes 
bajo el peso de las ruinas que acababan de 
caer sobre su alma. ¡Todo un mundo se ha-
. bía hundido en e l la!—El coloso tuvo un mo-
Iment ó, nada m á s que un momento, la su-prema ilusión de creerse inferior á su des-mftr», 7 mw imaginó tmbm esta ve?, 
las eontrlhasiones y procedimientos que l a 
misma exljíi, pnesto que e n ello no cabe 
coacción ni existe prohibic ión e n la r «v-'-»" 
qno oo braca. 
Habana 11 de abril do 1885 — R a m ó n 
Fajardo . 
Comité provincial de Santa Clara. 
T e n í a m o s ya noticias fidedignas de la or-
ganizac ión en Santa Clara de un Comité 
provincial de nuestro partido, formado con 
representac ión do todos los comi té s locales 
de la provincia y en perfecta inteligencia 
con la Junta Central de la Habana. E l si-
guiente art ículo, que ha publicado en su 
número del dia 13 nuestro colega L a L e a l 
tad de Cienfuegos, confirma nuestros Infor-
mes y probará á nuestros adversarios, que 
el partido de Union Constitucional sabe 
unirse en un pensamiento c o m ú n para tra-
bajar en pro del bienestar y engrandeci-
miento de esta Is la . Dice así L a L e a l 
tad: 
Antes de anoche quedó instalado en San-
ta Clara el del partido do Union Constitu-
cional, e n c o n t á n d o s e debidamente repre-
sentado en é l todos los jurisdiccionales y 
locales que componen esta provincia. 
Conforme á lo acordado y sancionado 
por todos ellos, se llenaron las formalida-
des prevenidas y quedaron elegidos por 
unanimidad los señores siguientes para los 
cargos del Comité: 
Presidente.—Sr. D r . D . J o s é Pertierra. 
Vice.—Sr. D r . D . N i c o l á s de la P e ñ a 
Bustillo. 
Tesorero.—Sr. D . Eduardo Fernandez. 
Secretario.—Sr. D . Sergio Alvarez. 
L a importancia de este acontecimiento 
no hay para que encarecerla y sus resulta-
dos serán igualmente importantes. Orga-
nizada la provincia del modo que lo está , 
podrán aprovecharse todas nuestras fuer-
zas de una manera inteligente y surtir el 
efecto que es de desear, como no ha suce-
dido hasta la presente, por faltarnos el de-
bido conocimiento de aquellaiS que en unas 
partos nos sobraban m i é n t r a s nos faltaban 
en otras con perjuicio considerable del 
efecto que d e s e á b a m o s obtener. L a s próxi-
mas elecciones lo mani fes tarán suficiente-
mente y las generales t a m b i é n . 
E l acto á que nos referimos ha satisfecho 
completamente á nuestros correligionarios, 
que deseaban hace mucho tiempo ver - el 
partido consolidado de una manera firme y 
en perfecta y armónica inteligencia con el 
Centro de la Habana como nos encontra-
mos, armonía que con la nueva organiza-
c ión quedará mucha m á s robustecida, y 
trabajarómos todos de acuerdo con el pro-
pio sentido. 
Mucho se espera y puede esperarse del 
Comité provincial compuesto de delegados 
de todos los distritos judiciales, y sus bue-
nos resultados no pueden tardar en esperi-
mentarse, que la unión hace la fuerza, es-
pecialmente cuando es inteligente y con -
duce al gran fin que nos proponemos, que 
es el triunfo de nuestros ideales, ún icos que 
pueden salvar la isla de Cuba del caos á 
que algunos quieren conducirla. 
Saludamos de los primeros al nuevo Co-
m i t é y le deseamos el acierto necesario, de 
que y a ha dado una prueba eligiendo para 
sus cargos personas idóneas , p r á c t i c a s y 
de patriotismo reconocido. 
D . 
Beneficencia andaluza. 
Suscficion p ú b l i c a promovida por la 8o 
c\edad de Beneficencia Andaluza , p a r a 
sozorrer á las v í c t i m a s de los terremotos 
Oro. Bitletes 
Suma anterior . .$ 32,295-63 78,554-63 
D . Francisco Caste-
llanos Abren, direo 
tor de L a Vog del 
Guaso, de C u a n t á -
r amo 8 50 
, . . $ 32.304-13 78.554-63 
L i s t a de s u s e ñ e i o n á favor de las desgracias 
de A n d a l u c í a llevada á cabo por u n a co-
mis ión , compuesta de D . J o s é A r i a s F e r -
nandez, alcalde del barrio de Peña lver , y 
de los vecinos D . J u a n L íbano , D . Anto 
?iio Rodr íguez , D . J o s é Alvarez , D . E n -
rique A z n a r , D . Francisco Garc ía , don 




Tota l . $ 1 7 O l i 
Billetes. 
Suma anterior $ 265 50 
Sres. Fernandez y H ? 
D. Antonio Garc ía 
U n xato -
D * Teresa Santa Cruz , 
U n vec ino— -
Otro 
D " Dolores D í a z 
„ Justa Romay 
D . Antonio Diaz 
,, Guillermo Rodr íguez 
U n vecino 
D . Ventura Terrena 
Una vecina -
Otra , 
Da Angela González 
U n vecino 
Moreno Pablo Flores 
Una vecina 
D . Emil io Santa Cruz 
„ Manuel Rivera 
„ Francisco Ruiz 
„ J o s é Benito Sotolongo... 
,, Podro Bances 
„ Manuel Pinon 
U n vec ino . . -
D . Jaime 
Da Manuela Vega 
U n moreno -
D . L e ó n Alonso — . 
U n vendedor 
D * Rosarlo de la Torre 
Parda Paula Valdós 
„ Dolores G a n d í s 
Da L u i s a Fernandez 
,, Amal ia Ruiz 
D . J o s é A l v a r e z . . . 
„ Isidro Fernandez 
Una vecina 
D . Manuel V a l d ó s 
U n vecino -
D * Lucrec ia H e r n á n d e z 
Agustina Mter 
B r í g i d a Diaz 
Morena Petrona Ramírez 
U n a v e c i n a — — . . 
D . José B r i o n — 
U n gallego 
U n a morena 
Da Adela E l i a s . . -
,, Josefa Rodr íguez 
U n vecino — 
Da Marcelina Agolar 
Dos morenos 
D * Paula Savel 
U n a vecina 
U n chino 
As iá t i co D a m i á n Val le 
U n vecino 
D . S imón Medina 
Moreno Juan Laguardia 
D * Micaela Figueroa „ . . . 
P a r d a Rafaela Rodriguez 


















































como la triste noche que s iguió al entierro 
de su padre, que h a b í a muerto y sido sepul-
tado 
Pero no tardó en rehacerse la fiera bajo 
los escombros de su juventud malograda, 
saliendo de entre ellos mucho m á s horrible 
que del terremoto que puso fin á su niñez: 
lanzó un tremendo alarido, que hizo tem-
blar y botar espantado al noble bruto que 
le aguardaba allí cerca, y, a g a c h á n d o s e h á -
cia la horrorizada v í c t i m a que yac ía á sus 
plantas, díjole con enronquecida voz: 
—¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha 
casado con mi mujer? ¿Cómo sol lama el te-
merario?—Ni ¿qué me importa su nombre? 
—¡Morirá, sea quien fuere! ¡Morirá, aunque 
se esconda en el centro de la tierra!—De 
esto no hay m á s que hablar: ¡es cosa deci-
dida! —Pero dime, vieja infamo, em-
bustera, llorona, peor mil veces que el es-
corpión con quien estuviste casada: cómo 
has podido consentir que Soledad 
¿Qué has hecho para reducirla ¿Cómo 
se ha prestado ella —¡Ah! ¡la hipócri-
ta! ¡la impúdica! ¡la v i l criatura que yo to-
maba por un ángel ! ¡Casarse con otro 
hombre! ¡Qué horror! ¡Que asco! ¡Qué mise-
ria!—Todos sois de una misma caata de 
reptiles; el padre, la madre, la hija. 
—¡El la es inocente!—respondió la ancia-
na, irguiéndose poco á poco ante aquellos 
bárbaros insultos. 
—¡Morirá! — pronunció Manuel, oxten-
diendo el brazo como si jurara . 
—Su padre fué qu ién la obl igó á casar-
se E l l a no quería ¡Te lo juro por 
lo más sagrado 
—¡Morirá!—repitió Manuel implacable-
mente. 
— ¡ A n t e e morirás t ú mil veces, d r a g ó n de 
los infiernos! (gritó al fin la madre^ levan -
tando la cara hasta rozar con la del Jóven.) 
¡Es tás enfrente de una madre resuelta á to-
do, á matar, á morir, á llorar hasta que se 
U n a vec ina . . . 
ouiar^íffca do N o é . 
Moreno Francisco V i l a 
D ? Merced Rivero-, 
D . Nicasio L a n d a 
JUna familia 
eDa Caridad Muñoz 
Joeé D i a z . . . . . . — 





Rafael Diaz , 
Cayetano Fernandez 
Antonio V a l l e . . . - , 
Antonio Calvo 
A n d r é s L ó p e z 
J o s é López 
Alberto Fuentes 
Manuel Zarraga 
Domingo R a ñ o n . 
50 
50 
, , Miguel González 2 
,, Vicente Lago 1 
Sres. Arbi ldua y L í b a n o 10 
D . Lázaro P o r t a l . . . . . . 
Solar Sitios 114 
Da Isabel Alvarez — 
., L i m a Rodríguez 
U n a morona . — 
Da Antonia Quesada 
,, Ignacia del Toro 
U n a vecina -
D . Juan Inclan 
U n vecino 
D . Manuel Cruja 
,, Rosendo Cardel i 
E l cojo Panal 
U n vecino - -
D . J o s é Pumariega 1 
,, Casimiro Fuero Fuero 6 
,, Domingo Mosquerra 3 
U n a vecina s- 10 
Sres. Bójar y Fernandez 4 
D . M a n u e l García MontieL 1 
U n a señora 20 
D^ Regla N ú ñ e z 10 
U n a vecina r 5 
Da Tomasa Avales 10 
D . Manuel R o b e r . . . 5 
U n vecino 50 
Una morena , 50 
Pardo Vicente Inglada 20 
Moreno J e s ú s Mentalvo 50 
D* Benigna V á z q u e z - i 25 
U n a vecina * 10 
D . Vicente Fernandez ? 1 
,, Bernardo Echaniz 1 
„ Manuel Fernandez 3 
„ J u a n Trenzado 1 
Morena Tomasa Maya 50 
, , Remigia Maya 50 
„ A n a Ruiz v 20 
,, Lucrec ia G o n z á l e z . , 10 
D . Cárlos González 1 
Da María Cairo 50 
U n a vecina 10 
U n vecino - 20 
Da Enriqueta Garc ía > 1 
P a r d a Cármen Gut iérrez 2 
T o t a l . . . $ 374 05 
(Conclu irá) . 
Agricultura. 
Nuestro distinguido amigo el señor D r 
D. Antonio Caro, se sirve enviarnos el 
siguiente artículo, el cual insertamos con 
sumo placer, aprovechando la ocasión de 
indicarle como oportuna la lectura do las 
Consideraciones respecto de los abonos, en 
que hal lará trazadas las materias que tan 
atinadamente toca: 
PERO ¿QUIEN ABONA? 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA: 
Acabo de leer el art ículo de hoy relativo á 
abonos, y espero leer el inmediato que piensa 
publicar su autor, el Sr. D . Alvaro Reyuoso 
sobro esa materia tan vital para el país , to 
da vez que nuestras tierras acabarán por 
cansarse, como decimos aquí generalmente, 
por mucho que se las dejo descansar y por 
otras razones que no eon del momento. Po 
ro permítame V . que pregunte en el mismo 
DIARIO ¿quién abona?; siendo sensible que 
no se aprovechen nuestros abonos humanos, 
sól ido y l íquido como sucede en otras par-
tes, lo cual podría practicarse sin necesidad 
de fábricas de esas materias fertilizantes 
con sólo dejarlas barbechar? 
Como prueba inconcusa de lo que vale a 
bonar las tierras ó de lo que so empobrecen 
y enriquecen respectivamente, bas tará sa 
bar quo uu cargamento de abono humano 
sólido y l íquido que aquí so arroja y apro 
vecha en otras capitales, equivale á la im 
portación de otro cargamento de granos ó 
de ganados, dado que los elementos de esas 
sustancias bonií ioadoras, so transforman á 
donde quiera que se lleven, en másenlos , 
sangre, en huesos &; habiéndose llegado en 
esta demostración hasta avoriguareo el tiem 
po preciso que se necesita para esa trans 
formación en nuestro organismo el carga 
monto de abono aludido; pues tal es el po 
der de la ciencia. 
L a práct ica observada en alguno que o 
tro ingenio, además do ser pobrísima OJ de 
ficieate ó incompleta: el aproyechamiento de 
de nuestro abono humano líquido y só l ido , 
como pretendió ponerlo por obra ei i lustra 
do conde de Ibañez , llenaba complotamen 
te la important í s ima cuest ión de los abonos 
en cumplimiento de lo preceptuado por los 
agrónomos m á s notables. 
Verdad es que el suelo con ese abono sin 
preparar no recibe loa fosfatos que ha me 
nester para la caña, &., porque en eso abo 
no sólido y l íquido no existen los elementos 
de los huesos del cuerpo que los produce, 
los cuales van á la fosa; pero esos fosfatos 
pueden suplirse en las fábricas ó barbechos 
agregándo le al abono durante su prepara 
clon la fosforita ó apatita, que podía Impor-
tarse de la Pen ínsu la sin necesidad de acu 
dir al Extranjero, con lo cual se le dovolve 
rían á nuestros campos los elementos do 
que nuestras cosechas los despojan consi 
derablemente; bien entendido que la at 
mósfera es incapaz por sí sola de darles lo 
quo no tiene y necesita impreecindiblemen 
te, v iéndose de lo contrario á ciencia y pa-
ciencia que á medida que aumentemos las 
cosechas nuestros campos a c a b a r á n por es-
quilmai se, á t m en el caso que la rest i tución 
no sea i n integrum ó totalmente Hoy m á s 
que nunca debemos ser fieles observadores 
del e locuent í s imo precepto que dice: A y ú ~ 
date que Dios te a y u d a r á , tanto m á s cuan 
to que cas i hemos agotado las tierras la 
brant ías que han estado y acaso pueden 
no estar á nuestro alcance lasque lo son to-
davía; dadas las irregularidades de muchas 
de esas tierras, <k. 
Publique cuanto á n t e s el Sr. Alvaro Key 
noso el art ículo que hoy nos promete sobre 
abonos, fundado en el aná l i s i s de l a caña , 
el cual no dudamos que sa ldrá como de ma 
no maestra y será de inmensa utilidad. 
De V . att0 s. s. q- b. s. m. 
ANTONIO CARO. 
E l patriarca de los armenios. 
S e g ú n dice un ilustrado corresponsal, pa-
recen al fin vencidas las dificultades que se 
oponían á 1* sanc ión por el Su l tán del nue 
vo patriarca de los armonios en Constanti 
nopla, monseñor Vetabodian, de origen 
turco en sus primeros años . Monseñor E -
sai as, patriarca armonio de Jerusalem, que 
l l egó á Stambul con un mensaje para el 
Su l tán , ha partido para Jafa, llevando la 
seguridad de esta sanción, y y a se prepara 
el buque que ha. de conducir á los notables 
ablande tu alma de piedra, á servirte do 
criada ¡á todo, ménos á ver padecer 
á su hija , m é n o s á ver sin padre al 
nieto de su corazón! — Y a lo sabes, 
monstruo —Puedes tomar el camino 
que gustes 
U n a carcajada his tér ica y salvaje estal ló 
del pecho de Manuel y se di lató por los s i -
lenciosos campos. 
— ¡ L a desvergonzada ha tenido un hijo!... 
(rugió luego convulsivamente ) ¡Un hijo de 
cualquiera!—¡Cómo se multiplican estos bi-
charracoe!—¡Cuántos, cuántos tengo que 
matar, comenzando por usted, que es la 
abogada de todos ellos! —¡Rece usted 
el credo, señá María! 
L a anciana dió un agudo chillido, ere 
y é n d o s e muerta; y, como no pudiese esca-
par, vo lv ió á caer de rodillas, y se abrazó á 
los piés del insensato. 
—¡Así! ¡Así! ¡A mis plantas! (ex-
c lamó és te eon satánico regocijo.)—¡Oiga 
usted en esa postura mis instrucciones, á 
vor si, complac iéndome en todo, conquista 
usted una conmutac ión de pena.—Ahora 
no le habla á usted ese traidorzuelo que se 
ha amancebado con su hija . ¡ A h o r a le 
hablo yo, el verdadero marido de Soledad!... 
— D í g a l e usted á ese hombre que ee mar-
cho do la casa en que ya está de más , á 
donde yo tengo que ir esta noche, no sé si 
á besar á mi mujer, ó á pegarle, án te s de 
matarla — D í g a l e usted que por la 
m a ñ a n a temprano lo buscaré á él donde 
quiera que se agazape; para lo cual iré si 
guiendo con el olfato su pista de acobarda-
da garduña ó de zorro ladrón, y lo m a t a r é 
como quien mata un insecto — D í g a l e 
á Soledad que he llegado; que eche su hijo 
á la Inclusa, y me espere bien vestida has-
ta que j o vaya á verla ó le mande recado 
de que la e s p o r o . . . . — D í g a l e que yo 
que Manuel Venogas que el N i ñ o de 
ú B o l a ; . . .—¡Oh! ¡No 1© diga nada!.,. 
de la colonia ar nenia para acompañar has-
ta Ccnstantinopla al nuevo patriarca, que 
reside en Palestina. 
No h a f que confundir el patriarcado ar-
menio de Constantinopla con el Pontí f ice 
armeniense O'Católicos, como se le llama, 
y cuya e lecc ión, por muerte de Jorge I V , ee 
verificará el dia 17 del acto al mes de abril , 
en E t c h m í a d z i n , en el cé lebre monte 
Arat. L o s armenios turcos e s tán muy preo-
cupados con las pretensiones crecientes ca • 
da dia de la Rusia en la e lecc ión del P o n t í -
fice de su Iglesia. E n el fondo do todo esto, 
como en el gran crecimiento de l a influen-
cia de los monjes moscovitas en el monte 
Arat , sólo se descubre él proyecto incan-
sable de los sucesores de Pedro el Grande 
de dominar en el As ia menor y de hacer 
imposible el sueño de un nuevo reino de 
Armenia, tan difícil como el de Polonia. 
Memorándum cliino. 
The North China ha publicado, eon el e-
pígrafa que antecede, un documento, en 
verdad, no oficial, pero que puede conside 
rarse oficioso, y cuya reproducción solicita 
de la prensa europea. 
Este Memorándum expresa que C h i n a es 
tá dispuesta á reconocer la independencia 
de Annam, hecho que, por sí solo, basta á 
determinar la conclusión de la guerra fran-
co china, puesto que las facilidades otorga-
das al tráfico de tránsi to por Annam pro 
porcionarán á F r a n c i a el equivalente del 
tratado Fournier. 
E a cambio China pide la evacuac ión do 
Kelung, aceptando la sumis ión al arbitraje 
de las potencias occidentales, d é l a s cues 
tienes do detalle. 
El proceso de alta traición en Leipzig. 
E l te légrafo anunc ió d ías pasados que se 
había fallado el procoso seguido por crimen 
do alta traición ante el tribunal do Leipz ig 
contra Janesens y Knipper. 
Jansssns, convicto de haber cometido ese 
crimen, y de haber inducido á sargentos a 
lemanes & violar los secretes de eu servicio, 
ha sido condenado á ocho años de trabajos 
forzados. 
Knipper ha sido absuelto. 
L o s considerandos do la sentencia expre 
san que Janssens res idió en Colonia desde 
1878 á 1882 como agento general del minis-
terio de la Guerra francés, estando encar-
gado de procurarse y de entregar los secre-
tos militares de Alemania. 
Janssens obtuvo, por 80 marcos, del sar-
gento Mester, de la guarnic ión de Deutz, el 
plan de movi l izac ión del octavo cuerpo de 
ejército. Por medio de un obsequio de 800 
marcos consiguió decidir al sargento Seh 
neider, de Duseeldorf, á aprovecharse de la 
ausencia do su general de divis ión para sus-
traer, del armario en que estaban guarda-
das, las instrucciones complementarias de 
la movi l izac ión del s é t i m o cuerpo de ejér 
cito. A l efecto le faci l i tó Janssens llaves 
falsas. Este ten ía t a m b i é n en Wesel, Co 
blentz y Munich agentes subalternos que 
debían proporcionarle los planos de las for 
tifleaeiones de esas ciudades, igualmente 
que los planes de movi l izac ión del quinto y 
sé t imo cuerpo de ejército y del ejército b á -
varo. 
E l agente Vanesse ha sido el que ha revé 
lado á la pol ic ía de Berl ín las maquinado 
nes de Janssens. Este ú l t imo ofreció e n t ó n -
ces él mismo entregar á la pol ic ía por la 
suma de 1,200 pesetas los nombres de sus 
cómpl ices , las ü a v e s falsas que la banda te 
nía en su poder y las d e m á s pruebas de la 
traición. 
Tesoro del agricultor cubano. 
C U L T I V O D E L C A F E , 
ron 
x ? . «r. IVE-^XD ira . x , 
A R R E G L A D O A L C L I M A D E P A N A M Á P O R 
D . J . R G A S O R L A , CON U N A A D I C I O N P O R 
Francisco Javier Balmaseda. 
L A P O D A . 
Veamos ahora cómo debe hacerse la poda, 
cuál es la oportunidad de darla y qué in-
tervalo debe haber entre una y otra. L a 
operación es sencilla para el que quiera fi-
jarse, y consiste: 
1? E n cortar las ramas secas. 2? L a s 
improductivas. Y 3? E n destruir aquellas 
que, aunque productivas, hagan perder el 
equilibrio d la corriente de la savia con per 
juicio de la forma del árbol. 
E n cuanto á las ramas secas, el corte se 
efectuará tomando una p e q u e ñ a porción, 
sea media pulgada, de la parte sana y ver 
de, esto en el caso de que toda la rama no 
estuviese dañada; pero si toda la rama es-
tuviese en mal estado, el corte se hará me-
dia pulgada ánte s de su unión con el tronco 
ó r a r m i de donde procede. 
L a s rumas improductivas son todas aque-
llas que habiendo adquirido mucha exten-
sión y espesor y que aunque ostentan vigor 
y lozanía, no sirven m á s que para absorber 
una partf considerable de los jugos de la 
planta Cortando éstos , que eon razón 
llama el vulgo mamones ó ladrones, la sa-
via quft sin provecho consumían, aorvirá 
para vigorizar las restantes de buena con 
dicion; estas ramas se desprenden por lo 
general del tronco ó de la rama ó ramas 
principales E n los árboles de alguna edad 
suelen nacer algunas ramas de figura raqui 
tica muy duras, y por consiguiente, poco 
fructíferae; estas también deben destruirse. 
P a r a el caso 3? ee necesita mayor suma 
de cuidado, puesto que se van á destruir 
ramas acaso abundantes en cosecha. E l 
árbol de cafó cuando nuevo, brota siempre 
las ramas de dos en dos en posic ión opuesta; 
cuando por a lgún evento una de é s t a s se 
seca, el jugo que ha do repartirse unifor-
memente en todas las ramas se concentra 
ó mejor dicho, se dirige con mayor fuerza á 
la primera rama lateral quo encuentra, oca 
sionando quo és ta tomo grandes proporcio 
nos con perjuicio del resto del árbol , lo que 
hace variar la figura proporcionada y regu-
lar que todas las ramas deben tener cuando 
la savia e s tá bien repartida. Es tas primeras 
ramas, por decirlo así, aisladas, deben cor 
tarso. 
Á medida que el árbol va creciendo y quo 
las primeras ramas van dando productos 
so cortarán é s tas hasta dar a l tronco una 
altura de tres cuartas sin ramajes laterales 
E l objeto de este corte es evitar que dichas 
ramas, por su proximidad á la tierra, em 
baracen para las limpias 6 so pudran, como 
acontece con frecuencia por su contacto con 
el suelo h ú m e d o , pues en ocasiones quedan 
sus extremidades debajo de los lomillos ó 
cordones formados al tiempo de las deshier-
bas; a d e m á s , impidiendo la c irculación del 
aire al pié de las matas en los lepares muy 
húmedos , se cr ían insectos que destruyen 
esa parto de la planta. 
E n los lugares muy fríos, esto os, de 5 á 
7,000 piós sobre el nivel del mar, y cuando 
esta poda se descuida, se forma hácia la 
parte inferior del árbol un ramaje espeso y 
muy frondoso, que vulgarmente llaman 
crinolina. Cuando así se ha desarrollado 
un árbol, absorbiendo estas primeras ramas 
todo el jugo, la parte superior se cria ra 
quít ica y presenta mal aspecto. 
Cuando el árbol ha producido ya algunas 
cosechas, las ramas perpendiculares que le 
dan forma, se debilitan y endurecen a l ex 
tremo de hacer difícil el ascenso de la savia, 
y por consiguiente las hojas y el fruto esca 
sean, eon excepc ión de la parte superior ó 
cogollo. E s conveniente, en este caso, cortar 
dichas ramas, dejando en su reemplazo uno 
ó dos do los retoños m á s fuertes y de mejor 
aspecto. 
¡Ay, Dios mió! ¡Se me va la cabeza!... 
¡Yo me vuelvo leco! —¡Aire! ¡Aire!— 
¡Pobre Soledad mia! ¡Soledad de mi alma! 
¡Soledad! ¡Soledad! 
Y , gritando de esta manera, sollozando ó 
riendo, pero ein derramar ni una lágr ima, 
sal ió tambaleándose de la Ermi ta , montó á 
caballo, y desapareció fuera de camino, por 
en medio de los oscuros sembrados, como si 
huyese á un miemo tiempo de las tierras en 
que había estado ausente tantos a ñ o s y de 
la Ciudad, á cuyas puertas acababa de ser 
herido de muerte. 
I I I . 
D E L O QtTB A Q U E L L A N O C H E P E N S A R O N 
T D I J E R O N L O S H A B I T A N T E S D E L A 
C I U D A D . 
L a súbita noticia de que el N i ñ o de la 
Bohi- G á t a b a da vuelta, colmado de rique 
z ta, y cambien de ira, cundió aquella mis-
ma noche por toda la Ciudad con la rapidez 
del pavor, cual si se tratase de la llegada 
del cólera ó do la proximidad de un ejército 
enemigo.—El arriero m a l a g u e ñ o , vagando 
c .a sua tre? cargas por aquellas calles para 
él desconocidas, sin saber dónde meterse, y 
teniendo que preguntar á los t ranseúntes 
upor un D a n Manuel Venegas que hab ía 
venido con él de M á l a g a y de quien se había 
apoderado, a l pasar por delante de cierta 
E r m i t a , una especie de atina en pena, ves-
tida de negro", fué el primero que, cerca de 
las Animas, reveló al público tan interesan-
te nueva, confirmada peco después por una 
antigua criada de la señora do Arregui (á -
lias la Doiorosa), que tuvo quo ir á la boti 
ca de la Plaza por tila y flor de azahar pa 
ra la eoñá María Josefa, y contó de camino 
á cuantos hal ló al paso todo lo acontecido 
en el santuario campestre, tal y como la 
madre acababa de referírselo á su I n j a . . . . 
E r a } a muy tarde para que, en un pue-
blo tan anticuado, se prolongarau mutfio 
E s conveniente prevenir aquí que los cor-
tes deben darse con un iastrumento cor-
tante a l sesgo, evitando rajar las ramas, ni 
deben desgajarse con la mano, á fia-de que 
la corteza ee conserve intacta y no haya 
pérdida de jugo. 
PARA DETENER E L CRECIMIENTO del ca-
feto y para dirigir su desarjofllo en forma 
conveniente, ya se ha dichíTqua es preciso 
cortar la rama principal j central que tien-
de á elevarse perpendicularmente P a r a 
esta operación, que t e n d r á lugar cuando el 
árbol tenga 1 y i v a r a de altura, se fijará 
el podador en hacer el corte precisamente 
en donde termina la parto verde del cogollo 
y principia la leñosa , siempre á una pulga-
da sobre las dos horquetas inmediatas. E l 
trabajo de capar, como vulgarmante se 
dice, será igual en todas las ramas que 
tiendan á elevarse perpendicularmente. I n -
mediatamente debajo de las horquetas en 
donde se hubiese ejecutado la primera cor-
tadura, bro tarán dos nuevas ramas, quo se 
dejan crecer hasta por uno ó dos años , que 
es cuando se e jecutará la misma operac ión , 
ó se cortará la m á s d é b i l por su base, siem-
pre que e L d u e ñ o prefiera una sola rama 
perpendicular por centro; pero cortando 
siempre á su debido tiempo el cogollo de la 
que queda. 
E s t a operac ión , se ha indicado ya, tiene 
por objeto detener el crecimiento m i é n t r a s 
que el tronco y las ramas inferiores obtie-
nen mayor robustez y fuerza. No ejecu-
tándose a«í, las ramas perpendiculares so 
e levarán á una considerable altura sin la 
fuerza suficiente para sostener el fruto, 
agob iándose por consiguiente y e n l a z á n d o s e 
unas con otras hasta formar una especie de 
enramada espesa, forma sumamente perju-
dicial, porque debilita la acc ión fecundante 
del aol é impide que la tierra tome el calor 
necesario para forzar la planta á florecer 
bien. 
P a r a los quo quieran conservar sus cafe-
tos á una altura conveniente y fija, facili-
tando así la reco lecc ión é impidiendo los 
muchos daños á que e s t á n expuestos a l 
tiempo de la cosecha, bas tará cortar anual 
mente los cogollos de las ramas perpondl -
eulares ó los re toños d e s p u é s de la cose-
cha. 
E u algunos cafetales, con especialidad 
los de climas calientes, donde poco cuidado 
se ha dado á la poda, como en muchas fla-
cas de Nicaragua, las ramas crecen con 
toda libertad hasta obtener una considera-
ble altura, por consiguiente son d é b i l e s y 
muy flexibles, lo que las obliga á tomar di -
ferentes direcciones hasta formar una en-
ramada que impide la c irculac ión libre del 
aire y la acc ión fecundante del sol sobre 
la tierra. E s á esta circunstancia que 
debe atribuirse el poco rendimiento de las 
cosechas en algonos lugares. He visitado 
fincas en la Sierra de Managua, San Mároos 
y Jinotepe de Nicaragua en que la asisten -
c ía del terreno nada dejaba que desear en 
cuanto al aseo; pero que la poda en aquella 
é p o c a era totalmente desconocida; tampoco 
aflojaban la tierra, ni a p r o v e c h á b a n l a s ma 
lezas como abono. L a forma del arbusto, 
con raras excepciones, era la de un para -
guas ó palma. Miéntras que en los lugares 
frescos y donde la poda se aplica con inte-
ligencia, la forma es casi piramidal, el cen-
tro del cafeto es fuerte y v a cubierto casi 
desdo su base de ramas laterales vigorosas, 
de t a m a ñ o proporcionado, en las que los 
granos de ca fó se a p i ñ a n eon profusión. 
E n el Departamento de " L o s Santos," 
hác ia el punto de la sierra, denominada 
"Quebrada Grande," he tenido ocas ión de 
ver con sat i s facc ión cafetos con esta forma, 
sin embargo de que la altura del terreno no 
excede de 1,500 piós sobre el nivel del mar. 
" L a oportunidad de la poda, á mi juicio, 
os aquella eu quo habiendo dado el árbol 
todos sus frutos, y encontrándose como fa-
tigado de su e laboración, contiene m é n o s 
savia que do ordinario. E n los pa í ses don-
de las lluvias terminan comunmente en los 
meses de Noviembre y Diciembre, para no 
volver á caer hasta Mayo del a ñ o p r ó x i m o , 
y donde las cosechas terminan con el año, 
la poda debe efectuarse en el mes de Enero 
inmediato. E n los que las lluvias se pro-
longan por m á s tiempo, por efecto de causas 
locales, la poda se r e t s r d a r á hasta que re-
cogida la cosecha, los árbo les entran en su 
período de reposo. 
" E n órden al intervalo que deba guar-
darse entre la poda dada y la futura, las 
opiniones tampoco e s t á n de acuerdo. Pre-
tenden unos que debe hacerse todos los 
años , de spués de la cosecha, otros cada dos, 
y en fin, otros cada tros. P a r a fijar las 
ideas en este particular, y adoptar decidí 
damente la opinión que parece racional 
basta haber observado con a tenc ión las 
operaciones que ejecuta el árbol d e s p u é s de 
sufrida la mut i lac ión. E e evidente que en 
cada año so forman y aparecen aubre los 
renuevos nacidos el año precedente, otros 
renuevos que pueden considerarse como 
proloneracion do los primeros, no sien-
do és tos los que producen frutos, sino los 
del año anterior; por consiguiente, el café 
que se coaecha on un año, no es el producto 
de renuevoss brotados en el mismo, y sí el 
do los venidos precedentemente, ofreciendo 
á la vez dos producciones, una flor que en 
breve so convierto en fruto, y un renuevo 
que á su turno ejecutará las mismas opera 
ciones; mas no so crea por eso que convenga 
dar la poda anualmente, por forzar el árbol 
á una constante y nunca interrumpida pro 
duccion. Prac t i cándo la con tan corto ínter 
valo no se obtendría otro resultado que 
fatigar la planta sin ventaja alguna, pues 
que la naturaleza no permite que la savia 
pase bruscamente de las gruesas ramas á 
las menores, donde se forman los frutos: es 
conveniente darle el tiempo necesario de 
trasmitirse por sus tubos ó conductos, á 
fin de que pasando de los mayores á los me-
nores, la savia se elabore y se prepare para 
formar el fruto, que no puedo venir sin es-
tas condiciones. 
" D á n d o s e la poda á los tres años el ár -
bol, que necesariamente emplea una gran 
parte do las suatancías quo recibe de l a 
tierra, así como de la atmósfera, en alimen-
tar las ramas formadas de los renuevos 
provenientes de la ú l t ima, consume en pu-
ra pérdida la savia que debiera covertirse 
en frutos. Difiriendo dicha poda para el 
cuarto ano, ó para m á s tarde, el perjuicio 
será mayor, porque adquiriendo las men-
cionadas ramas robustez y ex tens ión ma-
yores, reclaman una nutr ic ión m á s copiosa; 
así, pues, es evidente que la poda no con-
viene sino de dos en dos años: nunca anual-
mente, como tampoco cada tres. L o s a 
gricultores podrán observar que un gran 
número de renuevos que coronan los árbo-
les de cafó, no producen frutos; tampoco 
otros mezclados con los del centro, igual-
mente infecundos: ellos nacen durante el 
año de la poda, engruesan y so multiplican 
on el que se sigue, conservando la misma 
esterilidad, y por consiguiente deben cor-
tarse en el período indicado, es decir, des-
pués de la cosecha y á n t e s de la flores-
cencia. 
"Acontece en algunos a ñ o s que, por efec-
to de una cosecha extraordinaria, aparecen 
muchos árboles marchitos y comd exhaus-
tos, s e g ú n lo indica el p á l i d o color que to-
man: la causa e s t á en la t ierra de donde 
las raíces toman su alimento, de suerte que 
és te se disminuye s e g ú n la abundancia de 
la cosecha. E n tales casos, las ramas del 
árbol que indican sufrimiento deben qui-
tarse, porque sólo la poda puede devolver 
á toda la planta su vigor primitivo. S i l a 
totalidad indicase sufrimiento, c o n v e n d r á 
remplazar ía con otra. E n los años excap-
cionales de lujosas cosechas, relativamente 
en calles y plazas los corrillos y comenta-
rios de las gentes, áun tratándose do n e g ó 
ció de tanta monta; por lo que todos ee con 
tentaron eon cerciorarse de la verdad del 
hecho, y se marcharon á sos casas, á ru-
miarlo santamente en familia, al propio 
tiempo que la ensalada de la cena —Po-
demos, pues, asegurar quo, empezando por 
el Palacio del señor Obispo y concluyendo 
por la ú l t ima cueva de gitanos, todo el m u á 
do se acostó y durmió aquella noche pen-
saado on nuestro héroe , en l a d r a m á t i c a 
historia de su juventud, en su amor á So lé -
d^d. en las amenazas que profirió a l mar-
cbarse y en el conflicto que de seguro iba á 
ocasionar su vuelta. 
Loa neccBitados de dinero recordaron a-
domas la gooorosa esplendidez eon que el 
hijo do Don Rodrigo h a b í a sacado de apu-
ros á muchos pobres cuando só lo poseía a l 
ganos miles de reales, y promet iéronse , al 
saber que llegaba de Indias con tres cargas 
d i onzas, salir de deudas y trabajos, ein 
m i s que presentarle una a p u n t a c i ó n de lo 
quo les hac ía falta para ponerse á flote. L a s 
mozas por casar, especialmente las l lama-
das señor i tas , preguntaron si v e n í a soltero, 
y hablaron pestes de la Doiorosa. Pensaron 
loa módicos en quo t e n í a n un buen dienta 
más; los sacristanes discurrieron sobre c u á n 
to valdría el entierro de un indiano tan r i 
o.», eu la previs ión de que se muriese a l ha 
llar cacada á su antigua novia: conocieron 
los matones sede vacante, que h a b í a 
llegado el propietario de su precaria auto 
ridad, y convinieron en que el N i ñ o de la 
Bola deb ía matar á Anionio Arregui (á ver 
si lo üb -rcaban de resultas, y a que Antonio 
Arregui no optase por matarlo á é l ) : rece ló 
el nuevo Obispode la Dióces i s , persona muy 
santa y entendida, si aquel e x t r a ñ o perso-
naje vendr ía á perturbar las concienciae: el 
Alcalde y el Juez temieron que les hubiese 
oaido trabajo; y ísoritanos y procuradora 
á las anteriores, es conveniente procurar á 
los árboles a l g ú n abono, y en su defecto 
allegar a í 'p ié de ellos una bu^na cantidad 
de tierra de la suparfioie del suelo reguiar-
mente rica en abonos. Si como tengo i n -
dicado, este beneficio favorece siempro, con 
mucha mayor razón lo h a r á en los años 
excepcionales indicados. 
" L a s operaciones todas mencionadas, 
contribuirán eficazmente á las buenas con-
diciones en que deben mantenerse los ca-
fetales, con especialidad aquellos que plan-
tados en terrenos fríos y compactos, poco 
producen, ó en los secanos, donde el árbol 
después de abundante cosecha se enferma 
y se hace muchas veces improductivo. 
"Resta aún mencionar otra operac ión ne-
cesaria, indispensable, en los p lant ío s de ca-
fó. Cuando estos han llegado á una edad 
avanzada, de 25 á 30, en la que la forma 
de los árboles ha perdido su natural regu-
laridad, y en la que los rendimientos han 
disminuido notablemente, conviene cortar 
el árbol por su pié . Por bien asistido que 
haya estado el cafetal, su ramaje se en-
cuentra disminuido considerablemente en 
la parte inferior del árbol , ó sean las r a -
mas horizontales m á s productivas que las 
otras, y como es natural que suceda, la pro-
d u c c i ó n decrece en una mitad ó algo m á s . 
P a r a restablecer la forma primitiva, y tam-
bién el vigor perdido, si no en absoluto, 
por lo m ó n o s en gran parte, basta cortar 
los árbo les por su pió, á distancia de seis 
pulgadas de la superficie de la t ierra, con 
nn instrumento cortante de mediano poso, 
á fin de quo las ra íces no sean atormenta-
das con golpes repetidos. Convendr ía pa-
r a dicha operac ión un serrucho fino; y h a -
go esta advertencia, porque de resultas del 
mal corte, un gran n ú m e r o de árboles pe-
recen y d e s p u é s se hace indispensable re-
ponerlos con otros nuevos, cuyo crecimiento 
es m á s lento que el re toño , y acaso m é n o s 
vigoroso. Acostumbran algunos derribar 
los árboles de jándo les un tronco hasta de 
una vara , y pienso ser esta una prác t i ca 
perniciosa. Cortando a l p ió , los renuevos 
brotan con m á s fuerza que de otra manera, 
y a d e m á s la rama que da forma al árbol es 
m á s regular, puesto que tiene su origen 
desde la base. 
" A l siguiente a ñ o de cortada la arboleda, 
el p ió de cada árbol se encuentra vestido 
de renuevos, que importa cortar, excepto 
dos, que se e l e g i r á n entro los m á s fuertes y 
mejor formados, A l tercer año , se podan 
los dos que han quedado, de l a misma ma-
nera y a indicada para los tiernos arbolitos, 
es decir, recortando l a rama principal. P a -
ra el cuarto, el producto es ya de a l g ú n 
provecho, y para el quinto la cosecha es 
abundante. 
"Con el procedimiento indicado se lo-
gra, aunque con a l g ú n tiempo, sin grandes 
gastos, la completa repos ic ión del cafetal, 
con productos casi iguales á IQS que diera 
en su juventud Opino que cuando llegue 
el caso de practicar l a operac ión , el corte 
se haga por cuadros ó tablones enteros y no 
por hileras alternadas, es decir, cortando 
unas y dejando las inmediatas en p i é , por 
dos razones: primera, porque e n c o n t r á n 
dose los renuevos sin estorbos y en mayor 
libartad, con m á s sol y m á s aire, brotan 
vigorosamente; y segunda, porque la re 
siembra de los árbo les de sombra viene me 
jor, por los propios motivos. Considero 
una mala p r á c t i c a la de cortar por hileras, 
dejando la inmediata en p ió . Sí el terreno 
fuere adecuado á la naturaleza del ca fé , 
debo esperarse de dicha repos ic ión una du 
ración casi igual á la de l a p l a n t a c i ó n , ós -
tando demostrado por la esperiencia, que 
un cafetal tenido en buenas condiciones y 
en buen terreno alcanza una larga vida, 
acaso un siglo. 
" T e r m i n a r é m o s esta c a p í t u l o llamando 
nuevamente l a a t e n c i ó n de los cultivado 
res h á c i a la necesidad imprescindible de 
l impiar los árbo le s de cafó de las p a r á s i t a s 
que se apoderan do ellos en los lugares de 
ninguna ó escasa sombra. E s t a s pernicio 
sas plantas, que, como todos saben, se a l i -
mentan y viven del jugo de los árbo les , de 
ben destruirse en su totalidad anualmente, 
pues que de jándo las , no sólo hacen casi 
improductivo aquel é n donde nacen sino 
que lo arruinan completamente. L a é p o c a 
propia para la operac ión , es d e s p u é s do l a 
cosecha, así para que el árbol no sufra las 
p é r d i d a s que ocasiona l a absorc ión de una 
parte de eus jugos, y floresca mejor, como 
porque no teniendo fruto, no hay peligro 
de que é s t e ee pierda en el acto de dea 
prender dichas parás i ta s de los tallos. 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
G B O N I G A G E N E R A L 
Los per iód icos de Madr id y Barcelona 
que recibimos hoy por el vapar i n g l é s C a -
pulet alcanzan al 20 de marzo, que es la 
Ült lm» fooha q a o t e n í a m o s e u loo r e o i b i d o s 
l a semana anterior por el Guido, de L i v e r -
pool y Santander. 
— Por el Gobierno C i v i l de esta provincia 
se convocan aspirantes á la plaza de segun-
do alcaide de l a Cárce l de l a Habana , v a -
cante por renuncia del que la s e r v í a en pro 
piedad. E s t á dotada con el haber anual de 
720 pesos en oro. V é a s e el B o l e t í n Oficial. 
— H a empezado á publicarse por entre 
gas en G r a n a d a una obra titulada U n a 
vuelta por las r u i n a s , e x p e d i c i ó n á los pue 
blos hundidos á consecuencia del terremoto 
de la noche del 26 de diciembre de 1884 
hecha y relatada por D . Franc isco T r i v i ñ o 
Valdivia 
— L a excelente c o m p a ñ í a d r a m á t i c a do 
los esposos • Pi ldain ha inaugurado sus ta-
reas en C á r d e n a s con el drama de Cano L a 
Pas ionaria , que obtuvo un resultado muy 
retisfactorio y que v a l i ó á la c o m p a ñ í a dos 
grandes entradas, las noches del s á b a d o y 
domingo. Hablando del d e s e m p e ñ o de esa 
obra dice un per iód ico de l a localidad: " L a 
Sra . Peraza de Pi ldain r a y ó á una altura á 
que llegan muy pocas actrices, no hay mu 
chas como ella, y d e m o s t r ó su verdadero 
gén io en el tercer acto, en que á una dic-
c ión c larara, perfecta y siempre inteligible 
unió una a c c i ó n desembarazada, natural 
sublime. E l p ú b l i c o la c o l m ó de aplausos 
L a inteligente Pi lar ha adelantado mucho 
desde la ú l t i m a vez que l a vimos hace un 
a ñ o y el Sr. P i lda in fué el maestro de siem-
pre." 
—Se ha roto una cañer ía de agua en la 
esquina de las calles de la Mural la y Agua-
cate, que reclama c o m p o s i c i ó n para evitar 
que sea mayor el desperfecto con el paso de 
los v e h í c u l o s . 
—Deedo el dia 22 del actual p o d r á n h a -
cer efectivo los s e ñ o r e s accionistas de la 
"Empresa U n i d a de ferrocarriles de C á r d e -
nas y Júcaro", el ú l t i m o dividendo de 5 p § 
en oro acordado por la J u n t a Direct iva de 
dicha Empresa , y el cual es á cuenta de las 
utilidades del a ñ o social corriente. 
T a m b i é n la J u n t a Direc t iva del ferro-
carr i l de Caibarien á S a n c t i - S p í r i t u s h a a-
cordado el reparto do un dividendo de un 
5 p § en oro á cuenta de los beneficios del 
corriente año , el cual e m p e z a r á hacerse 
efectivo el d í a 5 del p r ó x i m o mes de mayo. 
—Por error de imprenta se dijo en n ú 
mero anterior del D I A R I O , que los fondos 
que se recaudan por la Sociedad de Benefi-
cencia Castellana, recientemente constitui-
da, se depos tan en ól Casino E s p a ñ o l , sien-
do así que donde se guardan es en el B a n -
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
—Dice un per iódico de Cienfuegos, que á 
l a u n a de la tarde del domingo ú l t imo , en 
tren extraordinario, i se dir ig ió á la estar 
cion de la E s p e r a n z a el Sr. Administrador 
do la Empresa del ferrocarril entre aquella 
ciudad y la de Santa Clara , llamado por el 
de Cárdenas y J ú c a r o , con objeto de fijar 
ho lgáronee por la inversa en tal expectati-
v a —Todos, en fin, auguraron una tra 
gedia espantosa a l entregarse aquella no-
che en brazos del s u e ñ o con la mayor co 
modidad posible, d á n d o s e acaso cuenta, a l 
arroparse y tomar la postura favorita, de 
qua no amaban al prój imo tanto como á sí 
mismo, y a l e g r á n d o s e indudablemente de 
que ninguna persona de su casa ó de su 
particular afecto se ha l lara en el duro tran-
co de Antonio Arregui , de Soledad y de 
Manuel Venegas 
Dos excepciones h a b í a en el pueblo por lo 
tacante á recogerse temprano,—Era una de 
©Hjas la Bot ica de la P l a z a , que no se ce-
n-ab.i hasta las diez, y donde el mancebo 6 
pr-acticante que la regenteaba (persona i m -
portant í s ima, que h a de figurar mucho en 
el rrsto de nuestra historia) t e n í a tertulia 
da hombres solos, casi todos mozalvetes muy 
malcriados, bien que algo instruidos en m a -
terias asaz delicadas; y era l a otra la casa 
de U D antiguo hiodalgo (ya no se daba á na-
dio esto t í tu lo , ni e x i s t í a n los privilegios i n -
herentes á é l ) ; hombre muy acaudalado y 
culto, grande admirador de Moratin, afran-
cesado en 1808 y en 1823, y miembro á la 
sazón de la Sociedad secreta l lamada "Jo-
v-illanos"; el cual no cerraba sus puertas 
hasta las once, que se retiraban las cuatro 
ó seis personas de clase y de ciertas ideas á 
quienes t e n í a la d i g n a c i ó n de recibir des 
Bues de cenar, ó sea al punto de las nueve. 
E n la botica, ó mejor dicho, en la trasbo-
cicu, h a b l ó s e largamente de l a llegada del 
N i ñ o de la Bola , no faltando y a quien su 
piera y contaso (por a c a b á r s e l o de oír á la 
hermana del ama de D . Tr in idad Muley) 
quo é s t e h a b í a recibido quince d ía s á n t e s 
una carta del j ó v e n , fechada en M á l a g a (y 
sin señas , para evitar toda contes tac ión) , , 
en que lo dec ía , bajo el mayor secreto, que 
el s á b a d o 5 de .abri l l l e g a r í a á l a Cíludad, 
para coya f̂ Qlw B9<J9Wtft]?a W l9fcu)?iwo 
el itinerario para la combinación 
UPS de aquella linea, coa los del r 
la últ ima ha conetruilo entre Santofc 
mingo y el citado paradero. 
—Ei vapor americano C% o/ IfíÉi 
ton, l legó con toda felicidad á Nuevalii f 
hoy, miércoles, á las cuatro de la tarto, 
—Habiendo quedado s in efecto el Jj 
no dado en esto ejército de l teniente»! 
tor D . Antonio Marin delaBárcenaiKk' 
dispuesto por la Capitanía General queiij 
igual clase D. José Fernandez Bolañd, 
haga cargo de la auditoría de guerraíi 
Comandancia General de las Tillas. 
—Leétnos en E l Comercio de Sapil 
Grande: 
'Ayer impresionó fuertemente al TKL: 
darlo la noticia de que enterrenoaddkp 
genio Iglesias y á unos doseientoa u w 
de la l ínea del ferrocarril del OeateBei» 
contraban los cadáveres dennbonmJH 
mujer y tros niños. Constituido aotoctól 
nuo el Juzgado Municipal en el altioéÉ-
ocurrencia, so encontraron los kmm, 
cadáveres á unos veinte pasos de duts»; 
el uno del otro, todos vestidos de hpm 
presentando cada uno u n tiro de ml# 
en la sien derecha que les atraveaahlí 
cráneo , á excepción d e l hombre qn6laiiJ| 
en ía parte izquierda. Al lado del e t i l 
de este se encontró un revólver del qmlíí 
taban tres cápsulas y en uno de loa Mí* 
del saco una cajita de cartón con m 
cápsulas más . Se le hallaron tambkii 
ccán las personales, que se suponeaeanjK 
la suya y la otra la do la mujer, bajoH 
nombres de D . José García del CifltóM.. 
ba, natural do Málaga, de 43 añoadaül» 
soltero y empleado cesante, y D'AMIK 
lian y Negrete, natural de AlhaiaiH 
Torre, provincia de Málaga, soltera]» 
24 año?, ámbos documentos eipeditaili 
Málaga con fecha 17 de octubre dílii' 
próximo pasado, y refrendados en h&E 
b a ñ a á 28 de marzo último. - ! • 
Ninguno de los cadáveres preaentibuí 
ña l alguna de violencia ni de lucha, [«ii 
que se supone fuese llevado ácaWit 
cho en un acto de desesperaciónpotell»! 
bre con anuencia de la mujer, ipoiiifl 
las causas. 
S e g ú n nuestras nolicias, dichoa'̂ i 
hab ían llegado hace pocos diasáeitai 
eon los indicados niños, u n o de 18un 
edad, aproximadamente, otrodeml 
á cuatro años y el mayor, que reprtB 
tener seis, probablemente hijoadelaií 
meros, que se hospedaron en la Mt 
Catalana. 
Afortunadamente, se registranp| 
chos como el que acabamos de dar 
y en aver iguación del cual seins 
oportuno sumario." 
—Por la Guardia Civil del puertoji 
dado h a sido detenido un indlvídnoiri 
mado por los juzgados del Cerro j í i 
Arenas, como autor de un robo deanU 
y cuyo sujeto so fugó á la policía 
pasado diciembre, vadeando el rio ili 
dares, al ser porsoguido. 
— U n sargento y un a pareja de la Gi 
C iv i l detuvieron el dia 13 del 
Mataoza&, á la llegada de uno d( 
á dos individuos que, según c 
a p a r e c í a n cómplices en el secuestro i 
ñor Cussy, administrador del" 
en aquella provincia. 
Dichos sujetos son do pésimos antedi 
tea y uno do ellos fué desertor.del-e¡ía 
y cumpl ió condena en el presidiodiJ 
ciudad; ocupándoseles varias prenííl 
valor, $48 en oro y $293 en bületesylil 
g é s i m o s de la Lotería. Ámbos sujeto* 
sido puestos á disposición de la antn 
competente. 
—Dice E l Eco Militar, que desdedí 
de hoy se tocará asamblea á las cincoji 
dia de la mañana , relevándose las gDM 
de las fortalezas á las seis. 
L a retreta será á las nueve de la mi 
á cuya hora se retirarán las tropuiij 
cuarteles, haciéndolo los sargentea 
diez, dándose los partes al señor ¡A 
d ía en la Guardia del principal. 
—Se ha concedido el retiro con M 
uniforme, al alférez do Voluntarios D, 
genio Gal ío t Gallot. 
—Admini s trac ión Principal de Hi 
P ú b l i c a de la provincia de la Habana, 
c a u d a c i ó n de contribuciones del dial 
abril: 
Oro 
Suma anterior desde el 
Io do enero de 1885.$167,658 67 2 j j 
Por corriente 4,244 42 J 
Idem atrasos 86 70 J 
Total $ 171,989 79 2 J | 
— E n . la Administración Local deia 
ñ a s de este puerto so han recaudadodl 
14 do abril por derechos arancelarios: 1 
E n oro $ 25.772| 
E n plata TOST 
E n billetes 2,661-83 
Idem por impuestos: 
E n oro 2,2M\ 
CORREO EXTSANJEEO, 
INGLATERRA T-RUSIA.—Lónára,Si 
a b r i l . — E l -profesor Aminins, expW 
distinguido, es do opinión que la fMJ 
entre Rusia é Ioglatorra es inevltablíJ 
que la entrevista do Rnvalpindi leíarii 
tal voz las hostilidades, pero que slelEí 
del Afghanistan autoriza la constrnn 
del ferrocarril inglés de Sidl á Herat,! 
guerra quedará declarada dentro depn 
semanas. 
Los periódicos de esta mañana 
las contestaciones do la Rusia con 
á l a frontera afghano de evasivas | 
satisfactorias. E l Daily News dice p 
ve razones para suponer que el Caar j 
de Giers quieran la guerra, pero no 
aconsejar á sus lectores el concluir déiii] 
que todo peligro de guerra ha 
gobierno cont inúa preparándose yami 
vapores de gran velocidad. Mañanaeíjt 
zarán los trabajos en los vapores i m 
de la l ínea del "Ancora" y delOrĉ W 
C o m p a ñ í a de Cunard. Estos 
rán cada uno un armamento 
nes y quedarán habilitados para jár» 
cibir 1,500 hombres. Dos mil hoámp 
se t o m a r á n de los regimientos sesnA 
á la India . 
R m a l p i n d i , 6 de a&ríí.—Hoyheni^ 
do una gran revista do todas lastropalt 
glesas ó indígenas en presencia del EÉ 
del Afghanistan, del duque deConMijll 
(pr ínc ipe ing lés ) y del conde de Dató 
virrey de la India. Acompañaban al EE 
y a l virrey todos los jefes indígenas caí 
respectivos estados mayores en traje!̂  
liantes. E l desfile duró doa horas; laatmíi 
presentaban hermosa perspectiva yjÉÍIi 
en l a Ind ia se había visto un espeettai 
tan imponente. Es ta revista, que dea» 
tra el gran poder de Inglaterra, ha iip 
sionado profundamente al Emir. El eá 
D n ñ e r i n ha dado por la noche un grata 
quete en honor del mismo Emir. S6liat| 
do órden do concluir lo más pronto 
el ferrocarril que terminará en Gnetkf 
Maharayha de Nopanl ha ofrecido 1D| 
hombres que dice tendrá prontos paran» 
char á las órdenes de los oficialesiigim-
al primer aviso del virrey de la India. 
L a prensa de San PetersbnrgoaMî  
al gobierno ruso retirarse delaCojif. 
cion de París , relativa al armamento díM' 
sarios. E l gobierno do Persiay eldelft 
han fijado de común acuerdo la \mi 
frontera de sus territorios 
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la parte de Mery y han nombrado.nu*K.gail(j0 ¿ ¿ 
ce rocúper 
zas. Flucti 
na entre IE 
tomado una casa muy buena y en miu momentos 
sitio y que se la tuviera algo m é k Heff'ir el ': 
U n despacho de Larnica, ca 
que Manuel era, por consiguiente, 
nuevo Dean, como so había 
iba á vivir en aquella misma Plaza, ai 
antiguo edificio denominado Caía del di» 
tre; que ya estaba constituida 
susodicha hermana del ama de 




do, á cuyo 
de su casa 
r. tisban por 
y acosan á 
ves del hijo de D . Rodrigo, en enjacaa vienen de 
acababa do recibir las tres cargas dea los reporte, 
perlas, diamantes y rubíes que tantolmpayor- copi 
paseado por las callos el arriero; y, enñ] ;J el público ( 
nada h a b í a vuelto á saberse del MMiilde la vida 
Soto desdo que, ya muy anochecido, M" lia, cuyos £ 
unos guardas cruzar á escape pormediii Ijabren y e: 
los sembrados de la vega, como ' 
caballo se hubiesen vuelto locos; pero p 
D . Trinidad Muley andaba yaenanbea 
caballero on una pollina, siendo de eapat 
(de temer, dijo ol relatante) que, si lo it 
con traba á tiempo y conseguía calmarlo, ÜI 
Eerald pul 
habita el g 
ben en sus 
Bidente par 
es quo ya n 
do de una ( 





Como todos los asistentes á la traaboí» 
ten ían al dedillo la historia del casamieit 
de Soledad con Antonio Arregui, y sali 
quién era esto sujeto, y estaban al tantoái 
las d e m á s ocurrencias habidas en casai¡ otra al may 
D . E l i a s Pérez desde que Manuel Venê  por esa claí 
so ausentó de la población, no hubo ,te semanas 
quó referir allí tales sucesos, y contrí(jii«|c[ul es tán Í 
el rosto do la volada á exponer cada cíaldSemana Sa i 
desenlace que á su juicio convenía mejor! ola, es sin e 
aquella tragedia, en cuyo punto opinó chas las fai 
triólo (así llamaban al mancebo) que debía voclon se n 
morir todos los personajes; esto es, Manúfl y teatros, h 
Antonio, la Doiorosa, su madre, y üastM modo notab 





de la Cuar» 
permite ho 
nuevo que i 
mana. 
E l princi | 
IJJCIÍKI >• ••n p I ior IÍO 1<H intíleses), 
¿iQátIJfflti.P provocado por 
:iMi«.!f̂ ?í)%,fl5>á pf&jSelon de la igle-
' •. .Vi!' •  ; •frT.rrA.ojoii pasaba por 
'l' lclub inglés un gri;po de bur 
| 1M«mpezó,1 sillwr 6 inault^r ;i loa aacer 
[¡OÍ perturbadnr.-a en seguida ape-
Mnola procpiion y faó necesaria llamar 
jill(l|i»psr;i rneUbleaer el ^rdon. 
•| Uútll'tenbnl.—M.r. Gladatone, con 
¡«ttodi) A los digitados quo pedían que la 
NtioDanglo nmfueso sometida fi un «r-
|h]í,hadii5ho que no veía razón alguna 
Jjndfl'larque las anstiones pudieran p e r 
IjiÉadaa de una nanera pacífica, por los 
Jjáii ordinarios que emplea la diploma 
• 
j D:C6 el Mh/ Tekgraph que se van á man-
INIH mil íinmbres do tropas inglesas á 
iMiiy qnela mavot p'ivto de estos ro-
(rwee tomarán de Egipto. 
Etla revista vorifkad i ayer en l l awal -
jislifo prejentaron veinte ni! hombres, 
ibtferencia terminará el niórcoloa y el 
illir jaklrá el jaóves E l forrccarril hatta 
Ĵ tBno puede quedar terminado ántea de 
iJióoi. Las órdenes dadas son referentes 
llli&ea férrea provislonhl altravés del 
jiiderode Bolán. Los prepantivos p i -
jjwportar doa batallones cada lia A Rm-
i|pmto de término del camino ce Quelta, 
pteminados. \ 
. La entrevistas del Lord Dnfterh, virrey 
Iklodia, con el Emir del Alglanistan 
: lin todavía y nada do lo que ÍQ trata 
;l(ta puedo divulgarse. Otra 'ovista 
jilarqueaerA mils grande que la d> ayor, 
Ibííectaado hoy y el Emir ba asiftido á 
nÉiobras. 
|¡1 príncipe y la princesa de Gales aiom-
iMnde so hijo primogénito Alterto 
pr,lian salido para ITolyhead en cani-
m Dablin. El duque de EdimbuiTo, 
r.IMdo Cambridge, la princesa Louso 
m miembros de la familia Real b;n 
f é í la estación de Euston para de,-
•::OJ 
lüpirlanieDto do la Isla de Jersey, dos 
ilíana viva discusión, ha rechazado 
iiodon encaminada á decretar la ex-
pide los jesultaa de dicha Isla. 
Ilitorreqnoesta tardo un abogado, cuyo 
pinte calla todavía, so ha fugado íle-
Ajlmlorcs de sus clientes que tenía ^n 
*toyqne ascienden á $500,000. 
iWrís, 8 de abril. —En virtud de los t»-
«([ae abrigan los alemanes tenedor© 
¡éres rusos, se han recibido hoy órde 
íMectaar importantes ventas de Ber-
;!leFraacfo:d. E l conde Granvillo ha 
ittiíSirE. Thornton, embajador de 
«raen San Peteraburgo, un despacho 
¡Wse niega á accorior á la propoei-
illllr,deG-iora, de oxtondor la línea 
flliiraa en litigio sobro el territorio 
| i hasta las montañas Parapamisus. 
|WeGranvillo insiste en que la línea 
itarsea el límite ex tremo, yon que la 
¡iimixta so reúna cuanto ántos. Se 
«qne Rusia cederá en estos puntos, 
i que la comisión no se pondrá 
! declara que sería prematuro 
suelas negociacionea entro Inglaterra 
ieetónrotas; pero que os evidente 
¡«relaciones eiitre los dos países son 
* "Estíimoatan lójoo, dice, de un 
piorno cuando la Rusia se negó á 
ulofl cosacos de Pulikatam. E n via-
•Éobstácolos que se oponen á la reu-
nía Comisión mixta, se puede pre-
íiilaKusia quiere la paz ó si no bus-
l i p una demora que le sea ventajo-
ftideandar á la guerra." 
Wjtóí, 8 de abril.—Hoy r ' ha cele-
Jim gran fiesta en honor del Emir 
lUjtaiifltan. El conde Dufferin, virrey 
J,!, «taba sentado bajo dosol, t<í 
iílEmir á l a derecha y al duque de 
lülit á la izquierda. E l Emir ha 
•."iadnun discurso, durante el cual ha 
^«estaba profandamento agradeci-
jüdfavorfls de la reina Victoria y del 
ihBnfferin y que en cambio les ofre-
Swlcios do au ejército y de su pue-
'líiniaino que los ingleses han prome-
illü afghanes combatir á sus enemi-
Merior, lo mismo que los afghanes 
ftadrán firmes al lado do loa ingleses, 
«iif de la India ha presentado después 
ütmaespada de honor. E l E m i r al 
piliadicho que esperaba poder dar 
¿uí todo enemigo do Inglaterra. 
Ihpaoho de Berlín al Slandart anun-
•wdRoseberg llegó á. dicha capital, 
iploporel gobierno inglés de pedir 
w de Bismarck que sirviera de 
afutre Inglaterra y Rusia. Se espera 
Jiísviva impaciencia el resultado de 
•••• Mr. Gladstono tiene muchas 
piporlord Roseberg, y por esta ra 
|tipoDe que éste procoda en nombre 
• n ministro. 
Ikilalanoticia del viajo de lord Ro 
•wué bastante emoción, diciendo 
pterlódicos que era motivado por 
poiiea anglo-rusas en el Afghanis 
inoia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 9 de abril. 
)!o el Capitolio y ocupado el gobier 
pltós de órden interior para enea 
nievo régimen, ninguna noticia nos 
ir. de la capital que valga la pena 
Mnocor íl los lectores del DIATIIO, 
•wnfirmarae la de que M r , Foster 
ilHadrid, ¡1 fin de procurar obtener 
itotcesioneB con re lac ión al t ratado, 
jiwhaldoá Indiana á despedirse 
piia, y de allí volverá á AVashing-
iÉilr .instrucciones del gobierno, 
üiadose en este puerto el 22 del co-
p su destino. La misión de M r . 
pee indicar quo ol gobierno de 
Maná mira con favor el t ratado, ó 
bosque, si piensa matarlo, quiere 
náemodo que aparezca que es el 
i de Eepaña el que lo mata con no 
¡aeer nuevas concesiones. Si es eier-
¡ír. Postor va en demanda de ollas, 
uiscuonta le tendr ía á Cuba, ó i n 
ate más á la Península, que no se 
ni tratado. Así como así no ha de 
Wlio tiempo ain quo aquí se reba-
iijÉen los darechog aobre el a z ú c a r , 
wtetidrílla Antil la lo que puede 
itratado, sin haber hecho onerosas 
MM, : 
«lino se ha confirmado de un modo 
iboticia de la muerte de Barrios; 
Jim queda ¡Jada de la exact i tud de 
«liOiP pondría término á la guerra 
¡tro América. 
inpor i c á r e o salió ayer otro con 
^Hltfiiios destinados á la pro 
líelietmo, compuesto de pelotones 
¡ffltís de varios apostaderos, 
pirreccion de los indios del C a n a d á 
adomáfl auge cada día, por la d i la-
Jlajtropas en llegar á la región i n -
'Mpor el auxilio quo reciben los 
A cayo número va engrosándose 
icorporaolnn de varios grupos de 
WoaEstados-Unidos, lo cual'puedo 
M complicaciones entre los dos 
; iüel, el cabecilla, aboga por la 
•lüosEstados-Unidos, y cuenta que 
• •a'á simpático su movimiento á 
llfflBes anexionistas y áun los fe-
f i 
W es la vitalidad del general 
• «sufrimientos se van prolon-
• ̂ edida que un flujo de vida le ha-
»rnn tanto de sus perdidas fuer-
¡aado ha estado hace una soma-
ta vida y la muerte, esperando por 
y hasta deseando con ahinco ver 
ílnde su agonía. 
ÍUltótco!, con una indiscreción poco 
üe ocupan en relatar minuciosa-
*lo que hace y dice el moribun 
ilota tienen apostados á la puerta 
«reporíers, que como podencos a-
i|orlM ventanas y husmean rastros 
preguntas á todos los que van y 
liílacasa, La competencia entre 
ptífj rivales está en ver quien d a r á 
¡«pía de pormenores, y así se entera 
fcidí infinidad de nimios incidentes 
jilnterior de esa atribulada fami-
•WMtoa más insignificantes se des-
|«ililben á los cuatro vientos. E l 
bíblica hoy el plano de la casa quo 
'general Grant: las tiendas exhi-
aparadores retratos del ex-Pre-
itíla venta, y lo que me ex t r aña 
'¡iiohaya aparecido alguno rodoa-
I "a negra. 
^«isacion de la cuaresma han 
<• S revivir las esperanzas de los 
«Mde teatros. Nótase en éstos más 
áíto, debido por una parte & las no-
«lie ofrecen las empresas, y por 
•'-lyor interés quo tiene el público 
sáiede diversiones después de sie-
Wde abstinencia. Porque si bien 
«iablertoB los teatros durante la 
iiiaíiynofaltaenelios concurren-
üJiinbargo innegable que son mu-
ís que on ese período de de-
itlenen alejadas de los bailes 
i luciendo menguar en estos de un 
'Umon guardan los empresarios 
sédela Pascua las costosas no-
•iioíiio han podido presentar án tes 
'•«jnia, y esta circunstancia me 
dedicar una revista á todo lo 
ptooi ofrecen los teatros esta se 
i • 
'«5«1 (Meso lia \s, iaavigura-
cion de un nuevo teatro, cuya apertura se 
había-annneiadó^d^sde que pe pusieron los 
(iimienti's del edificio) cómo un aconteci-
miento do gran importancia y trascenden-
cia ps.ra.el arta dramático de esta tierra. 
Ninguna justa ó torneo fué proclamada con 
más floreo de clarines y atabales, que lo ba 
sido la adición del Lyceum Theatre al ya 
crecido número de coliseos con que cuenta 
esta metrópoli. 
Contábanse maravillas de la ornamenta-
ción con que se engalanaría la sala, y de la 
admirable disposición que presidiría en los 
arreglos interiores del establecimiento. E r a 
el alma de la empresa un hombre de fibra 
y energía, Mr. Steele Mackaye, actor, au-
tor dramático, empresario, maestro de de 
clamacion, inventor y torbellino de ideas y 
proyectos. Detrás de él habia una Socie-
dad de capitalistas, con la retumbante razón 
social de "Compañía americana para la 
construcción y dirección de teatros". E l 
plan del nuevo coliseo incluía una escuela 
de declamación, especie de conservatorio 
destinado á formar un plantel de actores y 
actrices que han de florecer en la escena 
del Lyceum supliendo loa personajes secun-
darioa de los dramas que se pongan e n es-
cena, al lado de algunos actores de expe-
riencia y nombradla que tomarán á su car-
go los principales. 
E l genio inventivo de Mr. Mackaye no 
le permite ponerse al nivel de los demás 
hombres. L a originalidad es en ól cualidad 
característ ica. Su teatro había de ser dis-
tinto de los demás teatros. E n punto á in-
novaciones no se pára ól en pelillos, y su 
modo de colocar la orquesta ha dejado ta-
mañi ta la innovación do "Wagner. E l telón 
no es te lón: son dos cortinas que, en lugar 
de correree desde el centro hácia los lados, 
se pasean y cruzan una por delante de la 
otra, hasta replegarse cada una en el lado 
opuesto. Detrás de esas cortinas está la or-
questa, encaramada en un pabel lón ó tem-
plete que ocupa todo el proscenio, y llena 
la boca del escenario. Descorridas las cor-
tinas aparece la orquesta, y cuando ha ter-
minado su armónica misión, vuelven á pa-
searse las cortinas, y mientras dura su tras-
posición, el templete se va por los aires lle-
vándose la música á otra parte. A l quedar 
ie nuevo descorridas las cortinas hadesa-
íarecido la orquesta, y queda la escena l i -
bre, con la decoración del acto correspon-
diente, figurándola boca del escenario el 
nurco de un cuadro de colosales dimensio -
net. 
Otra de las innovaciones introducidas en 
ese teatro y salida de la fecunda moyera 
de Mr. Mackaye, consiste en hacer del ga 
llinero el lugar de preferencia, y esto lo ha 
logrado poniendo los asientos que hay allí 
\ un precio casi doble del que cuestan los 
¡ilíones de platea. 
También en el alumbrado se nota el pru 
rio de aparecer original, y me declaro in-
coapetrate para describirlo de una manera 
cla-a ó inteligente para los lectores Sólo 
din que en lugar de araña ó lucerna, hay 
pendentes del techo, unos al lado de otros, 
en vádas pilas y muy apiñados , ocupando 
un ei\acio de unos tres metros en cuadro, 
unos gobos de vidrio esmerilado, que en 
cierrar luces e léctricas incandescentes, y 
que dede abajo hacen el efecto de otras 
tantas ^jigas de manteca, tal como suelen 
verse cogadas de las vigas en algunas bo-
degas ó .bacerías. 
A fueija de buscar originalidad se ha 
caldo en \ grotesco; y por extremar el sen-
timiento .rtístico en la ornamentación, se 
ha caldo e. lo ridículo. E s el mal de la tie 
rra. Aquí e fuerza todo, y se exajera todo; 
porque no lay convicción ni conocimiento de 
los principie eternos ó inmutables á que se 
someten laf prescripciones del arte. Aquí 
se toma la esét ica por un efecto y nó por una 
causa, y es q̂ e para esta gente, la admira-
ción de lo b8\o no es hija del sentimiento, 
sino un requisto fluetuante de la moda ó una 
aceptación deilujo y del boato. 
E l nuevo tearo Lyceum, sobre ser exce-
sivamente peqceüo, es tá decorado con un 
gusto pésimo, epe, por ser extravagante, 
encuentra nume-osos admiradores. No se 
busque on su ommentacion ningún estilo: 
es una mezcla do adoraos que tienen algo 
de crudo y pricátivo y heterogéneo: asi 
como si se hubiesea fundido en un solo gus 
to las ten dencias yafleiones sajonas con las 
de los indios asiátiros. Pero la prensa neo 
yorquina hace de ól grandes elogios; porque 
aquí se impone el qie más grita y con ma-
yor desparpajo encoíiia sus propios mere 
cimientos. 
E l drama con que s) estrenó el teatro es 
obra de Mr. Mackaye, que se propone ser 
el "Juan Palomo" dt su establecimiento. 
So titula DaJcolar y elargumento es tá ba-
sado en la ya famosa novela de George 
Ohnet, L s maitre de foiyes. E s un melo-
drama pasable, medianamente desempeña 
do E n resúmen: ni el tiatro, ni la oompa 
ñía, ni el drama, corresponden á las altiso-
nantes promesas y retunbantes anuncios 
que habían hecho los empresarios, y en jun-
to ilustran con un nuevo ejímplo la potencia 
del humbug en esta tierra. 
L a misma noche que se estrenaba el L y ¡ 
ce*m Theatre de la Cuarta Avenida, detrái 
de la Academia de Dibujo, una numerosf 
concurrencia, compuesta principalmente di 
franceses ó hispano-amerieaios, saludab 
en el Star Theatre (el antiguo Wallach's d 
la calle 13?) el regreso de la vivaracb 
Theo y los demás individuos ie la comp;-
ñía de Mr. Grau. Como dice ítinadamena 
un revistero, "de la Cuaresua á la Joe 
Parfumsuse, hay un salto mortal que exie 
agallas"; pero eso diablillo de Theo, disfn 
zada de JRose Michon, es capazde hacer ar 
saltos mortales y hasta de camero al hen-
bre más beato. L a compañía, desde su ie 
gada de la Habana, ha estad) trabajaido 
en Washington y Baltimore, ydará en Kie 
va-York unas cuantas funciones ántes de 
desbandarse para cruzar el Atlántico. 
L a novedad del mártes fué el estreP en 
el teatro nuevo de Wallack, cU un meldra-
ma inglés , escrito e x p r é s a m e l e paraMiss 
Rose Coghlan, primera actriz de dichetea 
tro, la cual se dispone á recerrer coi esa 
obra las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos. Ti túlase Our Jom: la toroina 
es la hija de un guarda-faro ín uno arre 
cifes de la costa de Inglaterra, y el •junto 
objetivo de la acción es presentar en ecena 
el naufragio de un yate, el sá lvamete de 
los náufragos por la heroína en ur bote 
salva-vidas y el reconocimiento de no de 
ellos, que es su marido, en una de laánter-
mitencias de la luz del faro. E l apaato de 
esa escena culminante'dol drama es f colmo 
del arte escenográfico: el movlmiato del 
bote sal va-vidas, el oleage del mar mbra-
vecido, la espuma que salta al choerse las 
olas, la intermitente luz eléctrica dt faro, 
el resplandor vivísimo del rayo y el etruen-
do aterrador del trueno: toda es tárepre 
sentado con tal verdad y exactitud, que el 
público queda pasmado ante ese triufo del 
naturalismo. 
Uno de los grandes atractivos qu se nos 
prometen para la presente tempora<a, os la 
conjancion por decirlo así de dos billantes 
astros del firmamento dramático, ua gran 
trágica Ristori y el eminente actor Edwin 
Booth representarán juntos el Mabeth del 
inmortal Shakespeare. ¡Qué con-orcio de 
nombres! ¡Qué de chispas eléctricis no bro-
tarán de esa corriente del gónio inglés , al 
ponerse en contacto los dos artirtas! 
L a novedad que hemos tenido en el arte 
l ír ico-dramático, si tal calificativo merece 
la ópera cómica, es la presentación en la 
Academy of Music de una compañía bas-
tante regular, que ha dado varias óperas co-
mo L a Mascotte y otras de igual calibre al 
ínfimo precio (inaudito en esus latitudes) 
de diez centavos! L a s mejoras butacas de 
platea costaban veinte centavos, y los a-
sientos en los palcos veinticinco cada uno. 
E l experimento ha dado buen resultado por 
lo que toca á la concurrencia que ha sido 
numerosa. Si ios ingresos han bastado á cu-
brir loa gastos, es un problema que se ha-
brá resuelto en la Contaduría. 
No aon ciertamente esos precios los que 
anuncia el Coronel Mapleson para la breve 
temporada de ópera que viene á darnos en 
el citado coliseo, de regreso de su excur-
sión á Nueva Orleans, San Francisco y Chi -
cago, donde ha recogido buena cosecha de 
greeribacTcs. 
Anuncia el impáv ido coronel un abono 
de seis funciones, en dos de las cualea can-
tará la Patti, (butacas á $7 por función), y 
en las restantes se dividirán loa honores la 
Scalchi, la Nevada y la Fursch-Madi (bu-
tacas á $3.) L a temporada empezará el 20 
de abril, y el repertorio constará de las 
óperaa siguientes: Semiramide, Sonámbula, 
Freischuts, Mirella, F i g l i a del Begimiento 
y Luc ia , 
E l que está "amasando dinero," como de 
costumbre, es el rey del humbug, el incom 
parable P. T . Barnum, con su triple circo y 
su colección de fieras y de curiosidades. No 
pocas entradas le ha proporcionado en es-
tos días la boda que se celebró el lúnes pa-
sado entre la viuda del general TomThumb 
y el Conde italiano Primo Magri, aconteci-
miento ruidoso, por ser los novios y sus pa-
drinos todos enanos de diminutas propor-
ciones. 
E l novio ea un enano perfecto en figura, 
según la regla de aquel jorobado que pre-
tendía ser perfecto como jorobado. 
Reúne además la circunstancia de ser con-
de, aunque supongo que su condado es tan 
microscópico como su figura, y todo esto 
contribuyó á que lo más distinguido de la 
I sociedad neoyorquina jwwUwa ftlaiglwia 
de la Sant ís ima Trinidad el lúnes por la 
tard'^ donde sólo los afortunados que ha-
b íao recibido invitación pudieron presen-
ciar la interesante ceremonia de unir en 
indisoluble lazo á esos dos ejemplares en 
miniatura del género humano. 
E l tamaño de la novia, que se cuenta por 
pulgadas, no le ha impedido ser heroína de 
varios lances amorosos, y áun parece que 
ha dado tanto que hacer á Himeneo c o m o á 
Cupido. Estas son sus terceras nupcias, 
pues ha enterrado ya á dos maridos; lo cual 
demuestra cuan elást ico es el corazón de la 
mujer, aunque sea tan diminuto como el de 
la seuora Lavin ia Warren, viuda del gene-
ral Tom Thumb, viuda del comandante 
Stratton, y hoy condesa de Magri. 
K . LENDAS. 
G A C E T L L L A S . 
TEATRO DK TORBECILLAS.—Para maña-
na, juéves , se anuncia la segunda represen-
tación de L a Diva , en el bonito coliseo de 
la calle de Neptuno, comenzándola función 
á las siete y media. A las nueve se pondrá 
en escena el primer acto de Novillos en Pol 
voranca y á las diez el segundo acto de la 
propia obra. No hay baile. 
UN COCHERO Y UN FJSLD MARISCAL—Los 
periódicos alemanes refieren la siguiente 
aventura ocurrida hace dias al mariscal 
Moltke: 
"Tomó un coche á la puerta del Rsichs 
tag, y concluida la carrera, quiso pagar al 
cochero. Pero óstn se negó á tomar ni un 
cént imo.—"Ha sido mucho honor para mí 
el conduciros, señor feid mariscal"—decía 
el s imón. Y tanto insistió, quo el maris 
cal tuvo que retirarse expresando su gra-
titud. 
Por fortuna había tomado el número del 
coche, y al dia siguiente el cochero recibió 
un retrato de Moltke con la siguiente de 
dicatoria: " E l feldmariscal, conde de 
Moltko, á su cochero de punto." 
¡Cualquier dia se le ocurre á uno de núes 
tros aurigas un arranque de entusiasmo se 
mejante! 
CIRCO DE P U M L L O N E S — L a función de 
mañana, juéves , es de moda, según costum 
bre desde que se inauguró la temporada 
Habrá, como es consiguiente, obsequio de 
lindos bouquets para laa señoras y señnri 
tas concurrentes, y los palcos estarán ador 
nados con sus indispensables ramilletes. E l 
programa del espectáculo es muy variado, 
contándose en él los mejores ejercicios que 
ejecuta la compañía ecuestre y acrobática. 
POR QUERER i . DOS.—Un sastre húngaro 
(traslado al jóven Máximo Stein) se acaba 
de quitar la vida, en los Estados Unidos, 
por una causa bien curiosa: estaba enamo 
rado de dos mujeres y no sabía por cuál de 
cidirse. 
Un sólo amor le hubiera hecho f-diz; dos 
le han matado 
Corolario: el amor es un tónico que pro 
duce efectos tóxicos á dósis mayores. 
Como la estricnina, como el areónico. 
Pero es preciso convenir en que el sastre 
aludido tenía demasiados escrúpnlos, en lo 
cual no so parece á muchos de su clase. 
Otro en su lugar, hubiera apechugado 
con las dos hembras y pax Christi. 
Una sisa más ó monos á la moral no hu-
biera acabado la tela. 
Pero tal vez el pobre suicida pensó m á s 
hondo de lo que nos figuramos 
¡Des mojares! ¿Ustedes saben lo que son 
dos nujeres? 
E'sastre probablemente lo sab ía y por 
esoae quitó la vida. 
¡ is í como así ellas se la habían de quitar 
á lisgustos! 
MANTECA D E L PAÍS —Mucho se ha dicho 
y so ha escrito sobro la impureza de alguna 
maiteca que aquí se Importa del extranjero, 
poi lo cual no faltan familias que la usan 
cor cierta desconfianza. Pues bien, para 
alear toda preocupación y todo temor, no 
ha.' cosa mejor que usar la manteca del 
pafe, fresca, pura y envasada en latas de 
oimo y diez libras, que anuncia en otro lu-
gar el conocido establecimiento " L a Viña", 
sfcuado en la calzada de la Reina número 
1. Se ha probado que una libra de ésta 
p-oduco más útil rendimiento que libra y 
tedia de aquella, uniéndose así en la cu 
lana la bondad y la economía. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
es, en las alcaldías siguientes: E n la del 
Iristo, de 1 á 2, por el Dr . Palma. E n la del 
lonserrate, de 12 á 1, por el Dr . Arósto 
jui. E n la de Peñalver, de 1 á 2, por el 
)r. Reol. E n la de Marte, de 1 á 2, por el 
ido. Hoyos. E n la de Chavez, de 12 á 1, 
or el Ldo. P. Sánchez. E n la de San Is i -
[ro, de 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones do 
anda que se anuncian para mañana, j u é -
res: 
A las ocho.—Segunda representación de 
La Diva . Baile. 
A las nueve.—La obra titulada E l prólo-
jgo. Baile. 
A las d iez .—El apropósito cómico lírico 
denominado ¡ A g u a y cuernos! Baile. 
DIGNO DE ELOGIO.—Las personas que se 
expresan á continuación han regalado á la 
Sra. D" Dolores Roldan de Domínguez los 
efectos que se enumeran, para el colegio de 
niñas pobres de San Vicente de Paul, situa-
do en el Cerro, y los que han sido entrega-
dos á la Excma. Sra. Condesa de Casa B a 
yona. Presidenta del mismo colegio: 
Sra. D* Tomasa Ureta, viuda de Solar, 
un saco con 12 arrobas azúcar centrífuga. 
Sr D . Marcelino Hernández y Domín-
guez, hacendado de la Güira de Melena, 
un saco con 8 ó 9 arrobas de almidón. 
E l Sr. D . Daniel M. Kellar, tres docenas 
escobas de millo. 
E l Sr. D. Francisco Roig, una arroba a-
zúcar, que seguirá dando mensualmente. 
E l Sr. D. Feliciano Menendez, media a 
rroba café molido, cada mes, además de la 
media arroba de dicho grano que ántes 
daba. 
E l Sr. Rossi, cuatro arrobas de papas, to 
dos los meses, miéntras dure la cosecha del 
país. 
E l Sr. Valí llovera una arroba de papas. 
E n nombre de las niñas acogidas en ese 
colegio, damos los gracias más expresivas 
á tan caritativas personas por su generosi-
dad, hija de nobles sentimientos. 
UNA HERMOSURA.—En la ciudad de 
Loulsville, Kentucky, se acaba de casar en 
cuartas nupcias Mrs. Sallie Ward, conocida 
desde hace cuarenta anos con el mote de 
"la mujer más hermosa del Sur". S u ac 
tual esposo es un señor C F . Douns, de se-
tenta años de edad. 
Probablemente irá á hacer compañía á 
los anteriores maridos. 
Y eso que "la más hermosa" debo ya es 
tar madurita. 
L A CARIDAD DEL CERRO.—Se nos dice 
que en la velada literaria y musical quo de-
be efectuarse en dicho instituto el 25 del ac-
tual, se tocarán varios trozos de la nueva 
ópera Baldassarre del maestro Villate, a 
arreglados para la orquesta de L a Caridad 
por su director, Mr. Hubert de Blanck. 
I G L E S I A DE JESÚS DEL MONTE.—Se nos 
remite lo siguiente: 
•'Se anuncia á los feligreses de esta P a -
rroquia que el sábado 18 de los corrientes, 
á las seis de la mañana, se ha acordado lie-
llar Su Divina Magostad á los enfermos, 
cuyas familias avisen con tiempo, para pro 
pararlos espiritualmente á esa gracia de la 
Infinita bondad del Alt ís imo. 
L o que ss avisa por medio de los periódi 
eos para conocimiento de todos. Invitando á 
las personas piadosas asistan al templo con 
ó sin loz, con el objeto de acompañar .—El 
Teniente de Gura " 
RETRATO DE UN CAN.—Ahora, que está 
de moda retratar los perros, es oportuno el 
siguiente chascarrillo: 
E n uno de nuestros cafés más concurri-
dos retrataba con el lápiz sobre un mármol 
de mesa un dibujante á un parroquiano muy 
feo que tenía al lado. 
Este se encendía en ira cada vez que el 
dibujante le echaba una mirada furtiva. 
Por fin, cargado ya del juego, se levantó 
furioso, y dirigiéndose al pintor, le dijo: 
—¿Qué es tá V . haciendo? ¿me es tá V . re-
tratando? 
—No señor—contestó el artista mostran-
do el dibujo—estoy pintando un perro. 
L o s MAESTROS DE CORO.—Según refiere 
un periódico extranjero, en el teatro de la 
Moneda, de Bruselas, se ha representado 
una ópera de Wagner, obteniendo gran 
éx i to . 
"Llámase la ópera Los maestros de coro, 
y es una especie de arlequinada alemana 
puesta en mús ica . 
L a vida burguesa de aquel país , en la 
E d a d Media, es tá retratada en esta obra de 
un modo admirable. Pero, aunque como poe-
ma Los maestros de coro son una preciosi-
dad esmaltada de gracia, como partitura, 
es quizás de lo mejor que ha escrito el autor 
del Tannhauser. 
E n ninguna de sus obras ha desarrollado 
tanto como en Los maestros de coro su g ó -
nlo original ó innovador Ricardo "Wagner. 
T a l vez este compositor no l l egará nunca á 
formar escuela; pero su teatro quedará co-
mo prueba irrecusable de una energía mu-
sical que no encontró obstáculos á la ins-
piración más osada. L o s maestros de coro 
puede decirse que son la cifra de aquel ideal 
artíst ico que peraiguió Wagner en sus com-
posiciones. 
L a ópera cantada nuevamente en Bruse-
las consta de cuarenta y dos trozos de om-
to Mentes» 
E n cíWifos mdrasíitoy, coreó al final del 
seguido auto, cuarenta y dos voces hacen 
oir tu canto esDecial v por separado. E n 
Los maestros de coro, Wagner puso eo prác-
tica su sistema d« hacer desa arecer del 
teatro lírico la 05-queeta. ó por lo mónop, 
guiarla por camino aparte dei do las voces 
Los mismos instrumentistas, en número de 
ochenta esta vez, tocan aisladamente, den-
tro, claro está, toda esta variedad musical, 
de una armonía admirablemente coordina-
da y sujeta á los principios de superior 
arte. 
i o s maestros de coro serían una obra que 
gozaría de gran popularidad, á estar des 
brozada de ciertas longitudes que enervan 
su efecto. 
Esta ópera es tan descomunal que equi-
vale á cuatro eapartitos de la extensión de 
Los Hugonotes. 
Cuando Los maestros de coro se represen 
taron por primera vez en Munich, el 21 de 
junio de 1868 en presencia del Rey de B a 
viera, la representación duró más de cinco 
horas. 
Desde entóneos, donde quiera que se ha 
cantado, ha sufrido mutilaciones conside-
rables, especialmente en el segundo acto, 
cuyo final hermosísimo se desvirtúa con 
las languideces y extravíos que le prece-
den. 
Fuera, de estos inconvenientes para la 
represemacion de Los maestros de coro, es-
ta obra, considerada en eí propia, es una 
maravilla. 
E l cuadro cuarto es de una belleza excep-
cional. Todo el fuego, toda la fe, toda la 
fuerza de aquel artista poderoso están pues 
tos allí de manifestó. 
Hay en esta obia cierto número de per-
sonajes principales, correspondiendo á cada 
cual una melodía característica, que es co-
mo la efigie musical «el héroe que entra en 
escena. 
Cuando todos estos protagonistas se ha-
llan juntos, al confundirse sua melodías, 
forman lo que Wagner Ikmaba un conjun: 
to policrómico 
Es ta ópera ha sido cantaaa en Bruselas, 
respetando escrupulosamente-il manuscrito 
del maestro de Beyruth. 
Ninguno de los audaces cortes con que 
solía representarse en otros teatrte, ha pro-
fanado la representación de Los maestros 
de coro en el coliseo de la Moneda Cn dicha 
ciudad. Elogios han merecido igualmente 
los artistas encargados de la interpreta-
ción." 
POLICÍA—Ha sido reducido á prisión 
ayer, un individuo blanco, que aparece ct 
mo uno de los autores del robo perpetrado 
en el mes de marzo último, en un estable-
cimiento d é l a calle de Riela. Al detenido 
le fderon ocupados varios objetos de proce 
dencia dudosa. 
— E n el Juzgado Municipal de Belén se 
instruyen diligeu'las sumarias, en averigua 
cion de quien sea el autor del robo de cier 
ta cantidad de dinero en billetoa del Banco 
Español y tres bolas do billar, de un es 
tableoimiento de la calle de Acosta esquina 
á Com postela 
—No ha sido habido el autor de la herida 
de carácter grave, inferida á un pardo la 
noche de ayer, y el cual fué encontrado por 
una pareja de Orden Publico, en la plaza de 
San Juan de Dios. 
Robo de un caballo á un vecino de A-
rroyo Naranjo, quien lo tenía atado en una 
casa de la calle de Romay. Se ignora quien 
sea el autor de esto hecho. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
sucesores de Rodríguez, 
A G U I A l l 84, HABANA. 
Habiendo recibido por el V A P O R L E O -
N O R A llegado de Liverpool un nuevo y va-
riado surtido de géneros U L T I M A N O V E -
D A D para la presente estación, tenemos el 
honor de anunciarlo á nuestros favorecedo-
res y al público. 
Continúa nuestra rebaja de precios. 
B A Ñ O S M M A R 
Eate antiguo y acreaicaao escanieoimion 
to está abierto al servicio público todos los 
días desde las cuatro de la mañana hasta 
las siete de la noche, hora en que se cierra. 
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¿Por qué será? 
¿Por qué será que ciertas mantecas im-
portadas se mantienen duras á pesar del 
calor de este país y se ven ya cuajadas en 
la mesa cuando aun están calientes los man 
jares? Es ta alarmante pregunta la hace el 
público con frecuencia. Nosotros también 
repetimos, por qué será ? 
De todos modos, bueno os que el público 
se prevenga contra la manteca adulterada, 
que da mal sabor á las comidas, trastorna 
el estómago y acaba por producir enferme-
dades tal vez incurables. . 
L a única manteca que debe usarse es la 
producida en el país por su delicado sabor, 
su frescura y sobre todo porque es pura. 
E l la hace apetitosos los alimentos y contri-
buyo á conservar la salud. Estas excelentes 
cualidades las reúne la Manteca pura de 
cerdo del pais marca L A V I N A , que es el 
producto muy aseado de la capa del cerdo 
frita en el campo y envasada en latas de 5 
y 10 libras peso neto, ee vende en el alma-
cén de vinos y víveres L A V I N A , Reina 
n 21, frente ai Mercado de Tacón. 
Telefonen 1,300. 
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CRONICA R E L . I G I O S A . 
D I A 16 D E A B R I L . 
Santo Toribio, obispo y confesor, y Santa Engracia, 
vlr^on y mártir. 
Visita «ie enfermos en el Santo Angel. 
Santo Toribio, obispo y confesor.—Eu6 obispo de As -
torga, fué espafio), y á lo que da & entender Jnan Molans 
en las adicione», que hizo al Martirologio deUsnardo, 
fué natural de Valencia, y •varón muy santo, y doctor 
celosísimo de la fe católica. Tiénese por cierto, que 
pasó á. Koma, y tuvo conocimiento con San León, papa, 
el Magno, que & la sazón presidia en la silla de San Pe-
dro, y que navegó & Jerusalem, por ver aquellos santos 
lueares: acabó gloriosamente su vida, y fué á gozar de 
Dios, habiendo el Señor hecho maohoi milagros por su 
intercesión. Fué su muerte el dia que se celebra su 
fiesta que es el 16 de abril por los años de 460. Fué se-
pultado en la iglesia de San Martin, en las montañas 
que llaman de Liébana. Allí se muestra eu sepultura, 
donde está su santo cuefrpo con otras muchas y grandes 
reliquias, que son visitadas por muchos peregrinos, que 
van allí on romería. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—Ea San Francisco la del Sacramento, 
do 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia á las 8J; y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
Real y Muy Ilustre ArcMcofradía del 
Sautísirao Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de G-ua 
dalupe. 
S E C R E T A R I A . 
A las 8 do la mañana del dia 19 del corriente mes. ce-
lebra esta Real y Muy Ilustre Archioofradla la solemne 
festividad de "Domingo 39" prevenida en sus Estatu-
tos. Lo que se recuerda á los Sres. Cofrades para que 
se sirvan "concurrir á dicho acto religioso, con la Meda-
lla de la Corporación.—Habana, 14 de abril de 1885.—El 
Secretario, Fernando Fernandez del Toro. 
4828 3-16 
is^sia de San Francisco de Paula. 
E l juéves 9 tt<A-..orriente, á, las 61 de la tarde, comen-
zará la Novena que cimente se consagra al patrón 
titular de esta iglesia San i , _ „íaoo de paT3 en |a for_ 
ma siguiente: Santo Kosano; rezo ^ , novena- trnzoa 
cantados, Sermón y Salve con Letanía.Ja novena- S0208 
E l sábado 18, á las 7 de la noche, gran Salvb «-x,,^ or_ 
qnest». 
E l domingo 10 la suntuosa fiesta en la forma siguien-
te: A las 6 de la mañana la cbmonlon pascual & las en-
fermas del hospital; á las 7 comunión general; á las'9 
la misa Solemne á toda orquesta y Sermón, ocupando la 
sagrada cátedra el E . P. Superior de los Carmelitas 
Descalzos Fray Femando de la Concepción.—Habana y 
Abril 8 de 1885.—El CapeUan, Alfredo V. OabaUero. 
• 4440 10-9 
A 
• 
P L A T E R I A , 
JOYERÍA, RELOJERIA, PERHJMERIA 
y £l<X*tíO-tXlO@ C Í O fOLIKÍLtEtSÍC*,. 
La casa, de ios RECrALOS 
Precios muy baratos. 
ESQUINA A A G Ü A C m . 
I 
48-17Mz 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 15 DiS A B R I L 
D E 1885. 
Servicio para el 16 
Jefe de dia.—El Comandante del Batallón do Volun-
tarios Ingenieros, I> Isidro Alonso. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Arti-
llería 
iapitania genera! y Paraná. — Batallón de Volutta-
rtos logenieros. 
Hospital Militar.—Batallón do Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de eaardia en el Gobierno Militar.—El 2 
de la Plaza. D. Crraoiliano Baez. 
Imaginaría en ídem.—El 3? de la misma, D. Manuel 
Fernandez. 
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COMUNICADOS. 
AVISO IMPORTANTE. 
Con motivo de embarcar el dia 15 para la Península, 
p>iigo on conooimieat» de mis amigos y del póbiiuo en 
general (̂ uo mi Elixir y Polvos deiitiíficos, se" hallan de 
venu Ktiua y Agalla, ÍJKratillo plaza del Vapor, y plaza 
ViBj*, baratillo del cafó Méndez Nilñez: vi mismo tiem-
po uiodespido de todos aquellos que por un olvido invo-
luntaria no la hava hecho [ ersonal; salud á todos y 
prosperHiid —Benito I^Monso, dentista. 
im, 416 
c o . 
Kecomendamos á las familias la mante-
quilla hecha en el pais, de leche pura y tan 
buena ó mejor que la importada. No duda-
mos eu aseverar que pueden usarla en lu-
gar de otras que no dan ni puede dar nunca 
el resultado que la nuestra. Unico depósito 
de esta mantequilla esquisita es en L A 
G A L L E T E R I A D E S A N T O DOMINGO, 
O B I S P O '¿2, donde se vende molido 
el mejor CAFÉ á 60 cts. libra. 
GALLETERIA DE 
OBISPO NUMERO 23, 
Cu. 4 3 la 16 
Aquellos que so marchan para la Península y necesi-
ten comprar alhajas baratísimas, puedan pasar al esta-
blecimipnto do préstamos L a Perla, Compostolan. 50, 
entre Obispo y Obrapía 50,000 pesos oro en existencias 
que hay que realizarlas en un mes. L a única casa que 
vende las prendas alpeso de oro. 
Cümpostela 50, de Santos Lortez, 
4868 g - i u 
COLLA 1 S A N T MUS. 
E s t a Sociedad celebrará Junta General 
extraordinaria á las doce del próximo do-
mingo 19 del corriente con objeto de discu-
tir el nuevo Reglamento. 
Habana, 15 abril de 1885.—El Secretario. 
Cn. 428 4-15a 4-16d 
COLLA DI SANT MUS. 
L a Directiva ha acordado celebrar un 
baile exclusivamente para los sócios, á las 
ocho de la noche del p ióx imo domingo 19 
del corriente, en el qua tocará la acreditada 
orquesta i ? de Fé l ix Cnm. 
E s indisper sable la exhibición del recibo 
del mes de la f.-cha. sin cuyo requisito no se 
permitirá la entrada á ningún EÓCÍO. 
Habana, 15 abril dé 1885.—El Secretario. 
Cn. 4 7 4-15a 4 101 
Sr. Dliect-r dol DIAHIO UE LA MAKINA. 
Presente. 
Muy seBor nuestro: 
Convluíeiulo á nuestros intereses el suprimir tempo-
ralmente nuestra oficina miéntras dure Ja mala situa-
ción económica del país hemos obtenido de los señorea 
Vau Dewater y C • 
que sean nuestros representantes á los que bemos deja-
do las piezas de maquinaria que teníamos. 
Sapliap.mos A lai personas que deseen a'guna de nuca-
tras manuinai ÍÜB 6 algtui informe sobre nuestras manu-
facturas se sirvan dirigirse á dieboa señores en la anti-
gua fundición de Lambden. 
ANCHA D E L N O R T E N U M E R O 9!». 
Apartado a66, 
p. p De V. atentos S. S. CJ. B. S. M 
Cn.OftoIem. 4601 




A T E N C I O N . 
POR $110 CTS. B.B $5.000 B.B. 
Respetable público: 
Haciéndome cargo ie la situación que por falta de di-
nero afliee al país y no omitiendo medio ni sacrifloio al-
guno para quo los aficionados al juego de la lotería en 
general, y en partiedar mía favorecedores, puedan j u -
f ar en las extraordinarias sin resentirse, en mi baratillo uerto de Mar n. 13, eituado plaza de Colon por Animaa. 
Tengo para el aorte» que ae ba de celebrar el 20 do es-
te mea tle Abiíl, vigeaimos de billetes repartidos cada 
uno en 5 papeletas, cayo costo es el de un peso 10 een-
taves B[B, pudiendo ?anar $5,000. 
A l Puerto de Mar, >ues, jugadores de lotería á com-
prar billetes y papeletas que solo en este Puerto quo ea 
mi baratillo pueden sal -arse loa agraciados por un peso 
10 cts. BiB, reoibiendo$5,000. 
O AUN A. 
4708 5-15 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
SECRETA E Í A. 
Acordado en Junta de Directiva sacar & remate las 
obras que se necesitai bacer en la casa de Salud L a 
"Purísima Concepción', Alejandro Kamirez n. 5, se ba-
ce público por este meiio para que loa Srea. que deseen 
tomar parte en él, puedan hacerlo. 
E l pliego decondicioaesá que habrán de ajustarse se 
"iftlla de manifiesto en la Secretaría de la "Asociación'' 
i ,n. 85, todos loa iias de 10 á 2 de la tarde y de 10 de l a i . ^ g 
•iJfa^lieg0a proposiciones se admitirán hasta las 
í¿ aei 10. en que la Directiva en Junta procederá a bn 
apertura, ^indicando el trabajo al mejor postor. 
Habana 10 b, Abrü de 1885 _ E 1 Secretario, M. P a -
nlagua, o, u 416 0-12 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECEETAEÍA. 
L a Junta Directiva de esta Asociación ha acordado 
sacar á pútiliea subasta los impresos que seznn pliego 
de condiciones ^ebxIlHn de munittestoen esta Secretarla 
todos los diíis de lOJ de la mañana á 2 de la tarde y de 7J 
de la noche hasta lus 10. 
Los pliegos de proposiciones cerrados y lacrados se 
admiten hasta la un» de la tarde del 19 del actual, en que 
la Directiva procederá á su apertura. 
Lo que se hace público para conocimiento de los que 
deseen presentar proposiciones. 
Habana, 13 de abril de 1885.—El Senretarlo, M. P#-
niagua. On. 419 1-13* 6-l«d 
0IECUL0 HáBANBRO, 
L a Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
inaugurar sus funciones con un baile, que tendrá efecto 
en el teatro de Iri.joa en la noche del sábado 18 del co-
rriente. 
Los señores socios deberán presentar sua recibos dol 
presente mes á la entrada, como previene el Beglamen-
to. Los que no los hubiesen satisfecho ántes de' citado 
dia, podrán verificarlo en los días 17 y 18 en la Tesore-
ríadel Círculo, calle de Compostela n. 58, de las ocho á 
las diez úe la mañana. 
L a admisioo d* socios continúa abierta hasta el dia 16 
del comente inclusive.—Habana, abril 10 de 1885.—El 
secretado, Jué Fornaris. 4628 6-12 
COLLA D i S M T M U S . 
Coraisionada la Directiva por la General 
para el completo arreglo y terminación del 
teatro, ha acordado anunciar que en la Se-
cretaría se exhiba desdo el 14 al 25 del co-
rriente ol pliego de condiciones á quo ba 
brán de eugetarso los que tomen parte en 
la licitación, pudiendo estos presentar pro-
posiciones, bien para el total trabajo, ó los 
parciales qiío en dicho pliego so expresarán. 
Acordado también el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por este medio á todos 
los Sres socios que deseen donar obras para 
lü misma, pueden remitirlas desde luego á 
esta Secretfiría, donde se l levará el corres-
pondiente registro, á fin de poder ppr'ódl 
c a m e n t e a n n c c i 
I^Vlla'H1 ,J,•1 
obras quo m g e 
Habana, 9 d« 
tano 
a b r i l d e 
C n . 40G 
'riód'cos relación 
c toa denantes y 
há ofrecido. 
.1885 - El Sccre 
13 11 
DR. J R. MONTALVO. 
OCULISTA. 
Consulttvs do once á una —Virtudes número 18. 
4847 15-16 
José Turbiano y Sotolongo, 
ABOGADO: 
so ofrece, para todo lo concerniente á au profesión y 
p a r t í c u l a qnte on Jas inacripcionea de títuloa en los 
Kisgis trdí t* •'íropiedad civil; jnicioa de teatamenta-
rías ó intJÍBt teniendo encargo do emploar un pi;-
queño efeoM^n e1 arreglo de loa citados juicios De 11 
& 4 O'ReiUyw; altos de la librería, vive Jesús del Mon-
te 500. 4785 4-15 
\ J 1 
11EXT1HTA DR CAJIAIÍA DE B. M. E L R E 7 D. ALFONSO XII . 
C O N S U L T A S V OPERACION1ÍS D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGÜÍAR N. 110. 
Cn. 420 26-14Ab 
IGNACIO K E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Luz n. 59.' 
Consultes de 12 & 3, calle del Campanario 131.. 
4731 104-14Ab 
i, mmm c . DAÜMY 
Cura todas las enfermedades de la boca por difícilea 
quo sean. Hace toda clase do dentaduras do todos los 
materiales y formas, y toda clase de operaciones denta-
rias á precios muy reducidos. Extrae muelas sin do-
lor por modio de la electricidad y demás anéoticos. 
A los pobres se tratarán con suma consideración. 
• 14 
J O S T . € 3 r J & J E t . < 3 r ¿ 5 L J S r T ¿ S k . . 
Huevo aparato para reconooímientos con luz eléctrica-
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, Laringe y sifi-
líticas. C n. 370 1 Ab 
DR. SRASTUS WILSON. 
M Í DICO-CIKTTJANO — D E N T I S T A A M B K I C A N O 
P H A D O 1 1 5 
EXTiis TENIENTE-REY Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, poro á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales quo está atravesando esta isla. 
C n. 855 27-31MZ 
ANTONIO S. DE BUSTÁMANTE, 
A B O e A D O . 
Sol 70 .le 2 A 4 3417 Í7-15MS! 
S F. 
ABOGADO: 
I n a n i R l d o r n ú m . 46. 4A3 f3 13 B 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . KN M K O I C I N A V C 1 R U J I A . 
Consultas 3 ¿4 de 1» tarde. Htbana 49, esquina á 
Xsiadillo, O r. 21 94-.3K 
. A B O G A D O 
OSAHGURA N. Ül. OK V i l 3. 
287 82-9E 
Snatituno dol Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de G-as. 
C U B A 60. TKLÍÍFONO líV J» , 
C n. 75 62-10 K 
TOMAS DE LA HOYA, 
!W E DI (O - C TRU J AN O, 
Ha trasladado su domicilio & Reina número 115. 
3675 28-21Mz 
MililUIOBlLIS Y DALASORRO, 
PROFESORA EN 
Consulta íl las señoras que padecen afecciones propias 
6 W. Á domicilio:—Jesús María & la profesión á. $4 U 
número 8S. 
C n. 308 
Gratis de dlex 6 once 
1 Ab 
BS AMULO Y GARAY, 
A B O G A D O . 
OBISPO «7. D E 1 A 3. 
26-17F 
MME. ÜLEMENCE PÜCHEÜ, 
Comadrona frarceaa de 1? claae de la facultad do Paria. 
T A C O N 4, entre O Reilly y Empedrado. 
On. 220 26-25P 
OCULISTA y Eíl-ECIALISTA KN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; do la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la sota müitar, do la impotencia, de las afeccionea del 
hígado, del fondo dol ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.-Conaaltas de ocho á diez y 
de doa á cuatro,—Animas n. 1, entre Prado y Zulueta. 
26-3M 
ínseñanzas. 
HELIA HERNAHDEE DE TORIBIO. 
Profesora (h Idiomas. 
INGLÉS T FBANCÉS. 
Be ofrece á los padres de familia y á las directoras d« 
colegio, para la ensefianza de loa referidos Idiomas. Di-
rección: callo de loo Dolores número 14, on los Quemado» 
de Marianan y también infoimaria. «n la Admlniatra-
ulmi r l n l ' nTAnTr . T»» i.» M»mti* « W » 
Agrimensor Juan Imbernfi y Gallardo, 
Profesor de 1* y 2* enseñanza (ClenoiM), Da clases en 
colegios, li domicilio y en su casa. 
CONCORDIA 63 . 
3537 27-18MI 
Libros é Impresos. 
GALERIA LITERARIA. 
OBISPO 3 2 . 
Por todos los correos reoibimos de Madrid los periódi-
cos siguientes: E l Imparcial, E l Liberal, E l Globo y la 
Correspondencia de Eepafia, y se venden al Infimo pre-
cio de 75 centavos oí lección de la última decena. 
Tam bien se recibe E l Porvenir; periódico republicano 
zorrillista y se vende á $1 billete la última decena. 
Todos estos periódicoa se remiten al interior & todo el 
que mande 50 centavos en sellos de correos. 
Cn. 426 4,-16 Escriche 
Diccionario de legislación y juriaprndencia, contiene 
además íntegra la lev <lo enjuiciamientos y otros 1 tomo 
folio $0 B. O'Eeilly 30 librería. 4784 4-15 
MÚSICA P A B A P I A N O . 
Métodos de piano, por Bertini, Lemoine, Aranguren, 
muy baratos; piezas sueltas de música á 20 y 40 ceuta-
voaüna. O'Reillv n. 30. 4780 4-15 
SECRETOS IIAROS 
de laa artos, industrias, manufacturas y oficios, enseña 
A hacer oro y plata, ricos viros, cerveza, licores, poma-
das, esencias, agana odoríferas, bar ices, charoles, be-
tunes y un millón de cosas utllisimas qne explotadas 
dan mucho dinero, 4 tomoa por sólo dos pesos en bille-
tes. De venta únicamente Salud 23 y O Reilly 30 libre-
rías. 4726 5-14 
L E E R MUCHO 
gastando muy poco. Se admiten suscritores & domici-
lio; hay 4,500 tomos do novelas ilustradas de autores cé-
lebres, nacioDalcs y extr njeros, y obras deviiv)os ins-
tructivos y divortidoR; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id. on fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 4019 4-12 
P A R A R E I R 
A carcajadas, cuentos Jocosos do andaluces, gallegos, j i -
tanoa, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de njí, gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 B[B. De 
vento calle do la Salud n. 23 y O-Keilly n. 30. 
4051 4-12 
LOS ARBOLES 
de las islas de Caba, Puerto-Kico y de Pinos; virtudes 
meditiinales, dureza, resistencia, duración, largo, grue-
so, color, peso específico, y los que producen goma, re-
sina, aceite, sel'o, cera, jabón, esencias, tinturas, agaa, 
lana, textiles, venenos frutas, los bejucos, etc., un tomo 
en 4'.', $3 BjB. De venta, S A L U D 33 y 0 ' R E H X . Y 
30. Librerías. 4648 4-12 
EL AMIGO DE LA INDUSTRIA. 
Eabricacion económica y sencilla de jabones on frió, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceites, 
pomadas, a^nas de olor, barnices, etc., etc. Obra com-
prensible, útil y lucrativa para trenes de lavado, cafés, 
bodegas, economía doméstica y los que quieran empren-
der una industria con poco capital; con $50 trabajando 
so puede ganar un buen sueldo. Se vende calle de O'Rei-
Uy n. 90 y se remite al interior girando en libranza 6 
letra & la vista y órden de D. Antonio Baloyra cuatro 
peaoa cinco centavos. Los adquirientes do la obra que 
tengan duda en alguna fórmula, el autor le dará la ex-
plicación por correo. 4340 15-8Ab TESORO 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra esU forma-
da con la colaboración do los agrónomos cubanos más 
célebrea, contieno el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y do otros muchos do gran producción aún no ex-
plotados. L a obra consta de cinco tomos con láminas. 
Su precio $1 en rústica y $5 on billetes en pasta. Salud 
23 y O'Keilly 30 librerías. 4650 ¿-12 
EN L i l H A B A N A V J E S U S D E L M O N T E D E -sea emplearse algunas horas en la enseñanza de ni-
ños, incluso las asignaturas de latín, francés y matemá-
ticas, por una módica retribución. Se tiene certificado 
de estudios académicoi. Dirigirse Sanlgnaoio n, 78, pa-
pelería, ó calzada de Jesús del Monte n. 267, farmacia 
San Rafael. 4837 10-10 
ÜNA P R O F E S O R A D E L O N D R E S D E S E A C o -locarse en una familia en la Habana ó au vecindad 
como inatítutriz. Enseña el piano, solfeo, dibujo, francés 
y labores de gusto. Entiende bien el castellano. Precios 
módicos: impondrán Almacén tte pianos, AmiflT.aaoo 
4767 
AMA A « J L J u n 
DE BAHAMOWDE BORBOLLA TT € 
Compostela 56, entre Obrapia y laamparilla. 
J O Y E R I A d e b r i l l a n t e s , o r o y p l a t a s i n i g u a l , y l a s v e n d e á p r e c i o s 
d e T E N E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p u l s o s d e c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d o b r i l l a n t e s y z a f i r o s , c o s a s r i e t u í s i m a s y 
d i g n ^ d e ^ r e r s e ^ ^ g p ^ ^ Q ^ g ¿ c u a r t o s y m i n u t o » , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a • 
r i o » y á n c o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 B , B . y de n í q u e l , á ^ 8 B . B . 
B A S r O l S T E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c o s p u ñ o s d e oro y 
B l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L E N T E S y e s p e j u e l o s d e o r o , p l a t a , c a r e y y a c e r o , c o m p l e t o s u x t i d o . 
M U E B L E S ; e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o f . a e s c o g e r , d e P a i i ^ - - * * ' 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . H a y t a m b i é n c a n a s ^ l l e r o s , e s c a p a r a t e l u n a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . , j i . , . _ „ „ . _ - , .{. TPÍ n.iias 
P I A N O S y P I A Ñ I N O S d e B r a r d , P ^ e y e l , B o i s s e l o t , J e a m p s s t , d i a n a s 
y d e m á s f a b r i c a n t e s d o f a m a u n i v e r s a l . A _ _ _ . _ _ _ 7 v T 
T o d o s e d a á p r e c i o d e c o m p l e t a P . E A L I Z A G I O J M . . .D DE 
N O T A . - I I a c e m o s p r e n d a s d e n o v e d a d , p o r t e n e r g r a n s u x t i a o 
lla c S m ^ r l m í r o r o r p í a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n g r a n d e s y pe -
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
Se alquilan pianos, 
Cn. m 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: alma-
cenes de música de D. Anselmo López, Obrapia 23 y 
Srea Esperez y H9 Obispo 127. 
NA PÍIOFBÍSORJV DU l ^ í N D R E S CON C E R -
\ J tifeacíones da clases 4 domicilio y en casa, (á, precies 
nióclicoa) do idiomas, música, literatura eapañolay bor-
daíoa, ousefia á hablar su idioma en jiocos mesf s y co-
rrtge con buen éxito la mala pronunciación adquirida 
•pna profesora inglesa y otra francesa desean colocarse 




Bajo la dirección de laa Srtas. Romero yLealy el pro-
fesor público de educación D. José Romero y Correa, 
qfleda desdo ostafesha eatablecida esta cásale eduoa-
don o», la que recibirán las niñas una educadon esme-
raday la inntruccim primaria elemental; ademís muchas 
nociones útilca y convenientes para ser ma sefiorita 
iluátrada, á saberjnocíones generales de astronomía do 
lósela aplicada al .'recuente trato social; retárica y poé-
«¿a; dibuio. música ó ííiomas L a casa es ámilia, fresca 
y t>ion ventilada calle de Aguacate n. 47. 
4015 i , . 4-12 
Real ización de libros. 
Más do 4,000 ts., & 20, 30 y á 75 ots. t. Librería la Uni-
versidad, O'Reilly 30, cerca de San Ignacio. 
4788 4-1S 
Artes y Oficios, 
Modista. 
Se hacen vestidos de olán & $0. los do seda de $12 4 25. 
corta y entalla por un peso. Habana 122 entro Teniente 
Rey y Amargara. 4833 4-16 
POESIAS ESCOGIDAS 
DE 
J I M MARTINEZ VILLERGAS. 
EDICION COSTEADA POK E L 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA. 
Acaba de imprimirse y so halla ya & disposición del 
público la colección de ostas poesías, que consta de dos 
tomos en 8'.', de más de trescientas páginas cada uno, y 
de cuyo contenido se puedo formar una idea por los In-
dices respectivos, á saber: 
T O M O I . 
Págs. 
I . -Moción elevada á la Junta Directiva dol Ca-
sino Español de la Habana, por la Sección do 
Instrucción del mismo Instituto— v 
I I . —Certificación del acuerdo tomado por la D i -
rectiva, y de la aprobación otorgada por la 
Junta General — vil 
Cuatro palabras Si 
rOBBIAB JOCOSAS Y SATÍRICAS. 
Mi casa.. > . . . . . . 3 
Mi profesión de fe 13 
L a ciudad de Jauja. (Donde se come, se bebe y no 
se trabaja 21 
Glosa extravagante 37 
Romance.. n 
Letrilla 47 
A las patatas (Oda) M MM.. 53 
Rompimiento ¡¡0 
E l pobre Lázaro Lázaro 63 
Exámen de conciencia 67 
Letri l la . . . . 73 
Historieta — 79 
Una patrona 80 
Letrilla 97 
E l mundo al revés. (Carta de una dama rendida á 
un galán desdeñoso 101 
E l mundo al revés. (Respuesta del galán desde-
ñoso á la dama rendida)..., 101) 
E l tambor 115 
A l a vida — 121 
E l pleito interminable — 129 
Letrilla _ 137 
A l a l u n a . 141 
E l espíritu de contradicción 149 
Romance — . . . . 155 
Perogrulladas 101 





E l amanto rendido 101 
No hay cosa como los versos 105 
Letrilla - 203 
L a confesión 207 
A l pensamiento 213 
Las mamáa . 228 
A los oensorex.. 231 
368 «písrnvmAn •'• desde 1» páelna 285 hasta la 380 
TOMO I I . 
r O E S Í A B V A K I A 8 . 
A T). Domingo F . Sarmiento — 5 
Sátira contra un señor quo fué prototipo do los 
ost&fadore* - -
E l abanico 
Letrilla 






Junio.. . . . 
Julio -





Un asalto al Castillo de Suntovenia 
E l retrato oom'do por los ratones 
Los cuadrumanos y el león. (Fábula) 
Letrilla -
E l último mono. (Fábula) 
Est i l i costurero.—Carta de una modista en cier-
nes á un marinero atrevido 
Competencia y diferencia.—Letrilla traducida del 
francés Ubérrimamente - • 
Plegaria del Sultán de Marruecos 
Una pendencia -
L a primera hoja del álbum 
Brindis 
L a quisicosa, canción de circunstancias 
E l ígnila y la bala. (Fábula) 
Paranomasias — 
Problemas 
A l gran Quintana, al tener noticia do su falleci-
miento -
Letrilla - — 
L a suerte • 
Descubrimientos 
Más descubrimientos 
Glosa para enseñar conjugaciones dignas del 
Varios sonetos 
Amor musical — .--
Voluntarios asturianos — — . 
Montañeses y andaluces 
Briadis á los gadi'anos 
A los catalanes -
Vascoi y catalanes '. 251 
Juicio (el año de 1870 — 255 
A un psttidario de las feas.. 261 
Un amifo Intimo.—(Cuento) 267 
Risa y IKnto 297 
A mis buejos amigos Manuel A . Fuentes, Julio 
Jaimes.Eloy P. Bnxó, Ricardo Palma, Beni-
to íreto,Miguel A . de la Luna y Acisclo V i -
l l a r á n . . . . — 
jDesciende 6.hombre del mono? —.. . 
Los aboUcioniías de la penado muerte. (Sátira). 
Advertencia fiini 
L a Administricion del semanario Don Oireunstaneias 
(hoy suspenso), s> abstendrá, naturalmente, do hacer 
de la colección aqu anunciada elogios quo podrían no 
parecer imparciale». pero lícito ha de serla, cuando 
mónos, llamar la atmeion de las personas ilustradas 
hácia el interés bibliígrifico que necesariamente ha de 
tener en todo tiempouna obra dada á luz bajo los aus 
picíos del primero de nuestros patrióticos institutos 
E n tal concepto, cré> dicha Administración llenar ua 
deber cuando pone en conocimiento de los constantes 
favorecedores de las pnducciones literarias del S E Ñ O R 
V I L L E R G A S que la edición de las poesías escogidas 
de este señor costead por el CASINO ESPASOL DB LA 
HABANA está á la dispsicion da loa que quieran adqui-
rirla, para lo cual habán do dirigir sus pedidos & esta 
su casa, callo de Compstela, número 109, apartado 502. 
E l precio do cada ejmplar (encuademación en rústi-
ca) es de 3 pesos, oro, 3n la Habana, y 3-50 idem para el 
interior, llevado & cas; de los compradores en el caso 
primero y franco de prte en el segundo. 
L a circunstancia detiallarse el Sr. Villergaa en v í s -
peras de salir para la ?enlnsula, hace indispensable la 
condición del pago adeantado, G 4-8 
C O R S E S 
Y 
J . M O S Q U E R A 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
83 O a X L e d o l S o l 83 
ENTRE AGUACATE Y VILLEGAS. 
4835 8-10 
Ojo á los que comen de oantina. 
E n la calzada del Monte 41 altos, se despachan canti-
nas á domicilio á $15 btes. por persona al moa, cuatro 
platos por la mañana y cuatro por la tarde, Monte 41, al-
tos. 4760 4-15 
C. G. Champagne 
AFINADOU DE VIANOS. ' 
O'Reilly 72, marmolería de Sirgado y Habana número 38. 
4744 8-15 
MURALLA 44. 
Los relojes recibidos estos dias de las principales fá-
bricas do Suiza y América, so realizan al costo, por ne-
cesitarse dinero. Hay además un variado surtido do 
leontinas y prendería que so venden por la mitad de su 
valor. E u la misma se componen toda clase do relojes 
por complicados quo sean. Se dora y platea al fuego y 
galvanismo y se compra oro y plata. 
4658 4-12 
Pianos. 
Gran taller de composiciones de F . Hellot, Villegas 
70, entre Obrapía y Lamparilla. Afinaciones $5B. Tam-
bién se compran pianos (le uso. 
4638 4-12 
D. JOSE 11. DE H Y RODRIGUEZ 
Agrimensor y maestro de obras. 
De regreso de la Península so ofrece para la direc-
ción y construcción do toda clase do edificios, taBaclou, 
medidas, npeos y deslindos do fincas rústicos y nrba-
nas. O-Rel ly número 00, do doce á una. 
4536 8-10 
AVISO. 
Se ofrece al públi'-o on general un gran afinador do 
loi 
,poi 
arantiza au trabajo Tren do órganos callo de San N i 
I  
pianos recicn Regado d-) Italia, liabiondo tiabajad  
mucho tlompo on el Conserva torio de múalca do Ná fe 
ás n. 220. recibo órdenes Fraucfsco Ditrani. 
4488 8 10 
¡¡¡NUEVA INDUSTRIA EN E L PAIS! ! ! 
GItAN F A B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L S I S -
TK1UA F R A N C E S DK F R A N C I S C O A L F O N S O . 
C A L Z A D A D E L MONTE N U M E R O íi'-iT. 
E n la que hallarán coustantomento los Sres. Importa-
dores y el público on general grandes existencias de to-
dos tamaüos, compitiendo en clase y á más barato pre-
cio quo los aquí importados. 
No se detallará por ménoa de una dooon a, ya eoa sur-
tida ó de un solo número. 3072 27-21Mz 
Trenes de Letrinas. 
E l Nuevo Sistema. 
S E A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D K L K T E I W A B , 
POZOS Y SUMIDEROS.—-18 RS. P I P A . 
HE D E S C U E N T A E L 15 P O R IOO. 
DeDinfootante deodorizador americano grátls. 
Este sistema os ol qne más ventajas ofrece al públlcs* 
on el aseo, prontitud on el trabólo y economía en uw Tue» 
olee de ajuste; recibe órdenes café L a Viotori», calle do 1» 
Muralla. 
—Obrapia 
Paula y Damas, Agniary Empedrado, bodoc». 
.iia y Habana—Genios y Consulado—Amlstaa y 
Virtndos—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdena!» 
y Aramburu esquina á Han José. 4871 4-10 
¡ o 
8Ul < 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DE 
ES T E valioso remedio lleva y« cincueni» y siete «ños de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827» E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
Í)or si mismo habla altamente de su maravil-osa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
«mbos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debtr tenens 
mucho cuidado de examinar el nombre entcn» 

















































BKMEDIO del DE. F C L I i E B ^ j 
C¿ MAS 
Seguro Pronto e Infaliíblf 
tÁlíK C U B A » 
L» (Gonorrea ó Purgación y 
G O T A . 
IGARANTIZÁDO rAKi." L4. 
ÜUUA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas rcpngiiantei. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn el bolsillo. Con 
el, se aberra la incomodi-
dad y gasto quo ocasiona la 
compra de una Jeringa. So 
vende en todas las Boticas y 
por José Sorra y Ilotlca San 
José, Habana. >̂ 
FUNDICION DE WEST-POINT 
Establecida en 1817. 
L a Compafiía titulada W E S T - P O I N T F O U N D R Y 
A S S O C I A T I O N . sncesora de los Sres. Paulding, Kom-
ble y C?, es actualmente la propietaria y directora do 
esta acreditada fábrica, 
MacLiiinaria perfeccionada de todas 
clases y modelos para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepworth. 
Se hacen recomposiciones con presteza y á precios mé-
dicos. Se barán presupuestos de aparatos y maquinaria. 
Diriglrso á C . J . NOUR.8E J K . — P R E 8 I D E N T . 
30 BKOADWAT—NEW YORK C I T T . 
Cn. 278 12 Mz 
AGMBBHATHORN 
D E L 
C E L E B R E M A M S T I A L D E HATUORN 
E N S A M A T O G A . 
E s t a verdadera agua como laxante y a i -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipación reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los r íñones y se curan todos los 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ S A B E I 
y los Sres. LOBB & CP. , y también en las 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14Mz 
J A R A B E D E VIDA D E E E C T E R S ? 2 . 
C u r a positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Izagas Escrofolosas, 
Afecciones de l a Pie l r del cuero cabelludo 
con pérd ida del caballo; y contra todas laa 
enfermedades de Sangre, el H í g a d o y loe 
Riñónos . Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
1 r i n ^ S ^ Í 0 " " ' 1 6 M6.dicina, Parmacia y Ciencias, así 
omo de toftss las asignaturas de éstas Pacultadee 
fc^107-' ^ ül í;l ad0 de bachiller. Es tudie pr'-
MoMies y c a r r e j a s fiamminlAa aimuiuo , ocaies y carreras especiales, 
l E s t r a f l f Cum1íífica' ^ J O l a dirección del Dr. D. -' é -
¿ ^ e n ^ T s ^ S T n ^ Pr0fe801'98 
a calle «I© O'Beiily n. s o (^tos) 
f o L i f l c „. 3fifiesW«a ^ Cuba. >24 
JABON ( M A T I V O D E R E I I T E R . 
P a r a B a ñ o y el Tocador, para los niños, 
y p a r ? i a curac ión de toda o íase de afecoio-
¿ e í i ae la Pie l , en cualquier período en que 
9, hallen. 
EMULSION <>' SC0TT 
D E A C E I T E r Ü R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
P i P O F O S F í T O S d e C A L y d e S O S A » 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a leclie. 
Posee todas lai Virtudes del Aceite Crudo do Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
^ a la vez el remeiio más eficáz para la cura de la 
T I S I S , E S C R C F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S NtóíOS, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Leansen los certificadosBiguientes: » « 
D . Manuel S. Castellnos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicifla 
y Cirujia &c. f 
CERTIFICO ; que he nado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao coa HipofoS* 
filos de Cal y Sosa deromínada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce-ya los enfermos 
que necesitan, por sus pidecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la priiBClS de ellas» 
Además estoy convenido que los estómaeos delicados la soportan tin el ineonveniente de la regurgitacten. 
' Habana; Marzo 8, de iSSx. " ' - " DE. M A M U E L S. C A S T E L L A N O S . 
Enfermos, preguntad i vuestros doctores; i fut t<fi es l» EmtrítítH ie Sfíiif 
( ffi^yora tea diognwto <U lo» Sreaj- . - :. . x l C ' 
le venta « a todas las botieaa y al BSf 
mm 
EI L M 1 T t X T J 3 > f f O E ^ O . - G R AN T R E N U ü • I t t P I E X A i>K « .J iTKlNA*, E T C . , E T C . — 
£ 1 dueBo de este tren lo hace mas barato que nadie por 
•ser BI p' opio da^ño el que se halla al frente de toda ope-
rafi'-u. RKJÍÜH órdenes en las bodega» svgai ntes C»in-
panaro v Couc-rdia ViHeiras y X jndulo, H>ib»"a y 
c^n.Jna'de i^ios, T-;nieiita Rey Cuba. JVsas María 
y G<IT»BA<». Gln'ia > *'ienfiie¿oB. Mons^rrate y Lampa-
rilla, v su dueño Jasas Peregrino 70—J. M. Lorenzo. 
48*6 5-V6 
S E S O L I C I T A 
'ühaorlada de mano peninsular que tenga ouenas rofe-
renciaó. Colon 27. 4724 •4-14 
Oasas dé salud, Hoteles 
T T N A S I A T I C O COCINKRI» G^^•|íJtAL1 S O L I -
U • ita olocacii n para casa particular ó jstableciinien-
to Iníormaráa da su «induota San iü^uel "4 bodega 
darün varón 4716 4 14 
1L BIEN PUBLICO. 
Dron de limnieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra. pipa, y AesouRnta e l ID por 100; pasta desin-
i-'/itau'B fcrftrts — R A c i b e ó i d « n e 8 en las b<>dega-t oi-
p> ttontM: ' .gu- as v G'tliaijo, Tejadillo > Aju iar Lam-
parilla \ Mcnserrátil Cuba v Teniente-Rey, Indio y 
llayo. Sn du- fio Aguila y Reina, bsdega L . Lopes.— 
Con pr. r tiru l pur grande que sea, y mucho aseo 
4«14 8 15 
! . £ OOMPBTEHCÍIA. 
Gran tren d» letrinas, pozos y sumideros, lo hace m&a 
barato que ninguno de su oíase; á diez pesos carreja con 
rio te* que baosn seis pinas eon un cinco por cien-
• ¡ ac tentó , ra-sibe ó^nlen©- en los puntos siguien-
H . Aguila y Reina eafó L * Diana; Merced v Da'nidB, 
bnd»ga¡ San Tguacío y O'Reilly. café: San Ignacio y 
X np^ i'-ado, tiueato de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada d<»l Monte, frent* al Campo de Marte n. 49. har-
.. Galiano y San José, Agencia d» Mudadas n . 92. 
• m 5'> vivo Jesús Peregrino n. 72.—Pablo D>oz v 
fee :i ¿"atis el liquido desinfectante americano. 
42(19 11-7 
Solicitudes, 
la mort-pa Bt«T) ta saher ol paradero de -n bijo 
airo (j-ae por muchos afios fué esclavo de la Sra. dofia 
w Gar' ia , que vive en Cárdenps. supUcan por este 
noto* las persogas que pudieran infurmarVí 
i \ . i i dii isirapi por escrito la morada do los interesa-
ñ < ;ill"de O'RelUv n. 22. almacén de víveres. Habana, 
. . Uca la jeprmluccion de e8t<- anuncio en loa dnroás 
I UOB d^ la lela. 4861 G-16 
^ T N A S E S O R A PEKIÍCSÜÍ-AR D E S E A C O l . O -
••arfe para cocinar para poca familia. 6 bien de criada 
áermwn-: calió de Cárdenas n,17 darán razón. 
| -üh i 4-16 
Siipli'Cíi. 
L a hace la morena Genoveva Grá, á la persona que le 
Tinsiln d»r avi o A la cali" de San Fsmcn n. í ieenRagla, 
-díl parad-»To de sa hijo Regina Dominguf z. 
4849 4-16 
SE D E S E A C O E O C A K UN J » V t N 1 P E M N S tr-iar de cocinero en rasa particular ó astableoimiento y 
tambi-n se compromete si es corta fatiilia de hacer to-
dos los quehaceres d é l a casa y en la calle, teniendo 
quien responda por sn conducta, pnfden pedir todas las 
recomendaciones que tengan á hlen informaran á todas 
horas Chacón 23. 4729 4-14 
G R A N C E N T R A L 
E n esta magnífica casa so alquilan habitaciones para 
familias y caballeros: preci"8 módicos. Virtudes esqui-
na á Zulneta. 4863 4-16 
AVISO. 
Pesos 10.0R0 oro, 4,000, 2,500, i.OOO y 1 200 todas estas 
cantidades ian con hlpotecade casas al un pyr 100. 
San Lázai-o 35 de 8 i 10 d-» la uahana. 6700 5-14 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta casa no ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
¡recios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
lotel en el Júcaro, que los conducirá grétis. Los tran-
seúntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
TarafaHnos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
ral lad, Habana. 1927 60-12 F 
AVISO. 
Un buen cocinero aseada de moralidad y honrado que 
se preste al servicio general de la casa y dB una cortft 
fami'ia, se le ofrec-- por sa ajuste nna buena colocación: 
ti"ne que tiaer carta? de recomendación de pt-rsonas 
que irarai.ticen sus buenas costumbres y con ellas que 
se diíija á la callo Anrha del Norte 180, de 6 á 7 de la 
maííana. ¿568 4 14 
U N A S I A T I C O t J E N t H A l - C O C I N E R O D E S t A colocarse en casa particular ó estableoimiento: tiene 
quien responda por su conducta, Luz 36. 
4689 4-14 
T-abajadores de campo-
Se solif-itan 100 pagándoles por quincena. Amargura 
nÚMiero69. 4730 4-14 
f I * J O V E N CON BDÜSAs* R E F E R E " * C I A S , qne 
' po»e» el inglés sa ofrece á cualanior familia psna 
acompañar al oxtia»!-ro. San Ignacio 56 altos, infui-
marán 4728 4 14 
U NA S E Ñ O R A D E W E O I A N A E D A O D E E A colocarse paira una corta faudlia ó matrimonio soio, 
bien para lavandera o cocinera- Jesús Maria 100 infoa-
inarán. 4701 4 14 
Se solicita 
una oostnrora qu« sea formal y buena 
4694 
, E X C E L E N T E L A V A N D E R A T A N T O D E 
«J.Hi.iiora como de caballero solioua ropa para lavar en 
:.:k,;.Uo ca,lle de Luz u. 15. E n la m sraa se vende 
oafb níiíquina de coser Ameriuana y se da barata por no 
•-•:.arse. 4831 4-16 
Se solicita 
tui h-.mibrablanco para criado de mano. Paula 19 de las 
•. -. á 'KM cuatro informarán. 
4853 4 16 
S O & I C I T A Vtf B U S N C K 1 4 H O OK SIZÑO 
'^Tióvon para el betel Gran Central, Virtudes es^nita 
, ' - r i : ha de ten^rbuenas ref irencias. jjgl 4 1C 
HTk^StíA C O L O C A R ^ K UNA J O V E N DK C » I A D A 
"-^ i*» nano ó man».ladora de un niao. »abe su obligación 
i ae personas que abonan p 'í sn conducta: informa-
iiilo «̂ e las Animas número 60. 
4 867 4-16 
| T N A S E S t o R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
iv-ae á locho entera, dedos mesas de parida, vive c."-
«i idel Norte n. 330: tiene por^onasquo respondan p «r su 
^on<incta. 4868 4 16 
¥ T N t - E Ñ O R * P E R I N S Ü L A R O E S E . 4 C O L O -
carse do cri da de mino ó manejidora'd*» nifioi tiene 
• v.-)»oonda de en coaduota: informarán San Itrnaoio 
ñúraero 48. 4854 4-16 
Í Ñ O R * F R A N C E S A S E O F R E C E A UNA 
i* ' f^iuili-ii para acnmi)hTií.rla & Karopa: ro aa rrar-»a v 
hablaoonp^Gsóoton o' • a->t»dlano: t i ene 1as meíores r e -
S3 San Ignacio n. 50 "squina á Lampar lia d%-
.;. m. 4845 &-16 
C O L O C A R S E U N A B U E N A ¡VIANEJA 
de a do niños, carítiosa con olios y recién 'losada de 
lár i i . , con pero nas qus la g4r»ntioen: ca'lo do Oolon 
>•'dir n r^zon 4830 4 16 
Ffe ' - E * C O L O C A R L E UNA S E Ñ O R A P E N I N -
S-r .<ular d-í criyndara á me iia 1-che 6 á le<:h« entera 
san y cohuata oou buena y abundante leche; tien 
: ••o--, innda por suoondur.ta: tiene 5 meses do pari-
- -n Lázaro 9i d .rá.u razón, panadería 
• 4B70 <-16 
¡í A S E Ñ O R A DONA J O S ü F A s f E R R A , S U 
ijpl io i» 4 1» pa—tona qna soiiti du' naralero d- su sobri 
U'> ol L^n D Julio HonandeB y M •ntáró, teu^a ia hen 
• "articiparlo en la calle dol Campanario n. 63 
4S02 4-16 
T - V K - i f \ C O I O C A R « E £ N >SA DK P E R S O N A S 
' '•). entes nn» pnrda ióv^n, da astado faone^tn, para 
''a maco o nanna ar un niño Esp^r .n^a i 
'rAn. 48S6 4 16 
B^rDiz - ' .dor y e b a L i s t - i bueno. 
Se =ollcifa urio con buen-is recomei dajionos; <-] que se 
jrou utó de Ke.-fla ha cambiado de domicilio, no sedió 
ÍCJU é Obi-no 42. 4860 4-16 
X ^ E - i E A C O L O A H S E UN J O V K N P E N I N S U -
J* ' ar'xcplente «riatio da roano acos'U'i.brado al ser-
vio o le mai.o y con persona» una respondan de su con 
dncta: < a zada del Monta 11 tienda de ropa darán rszon 
4851 4 16 
T flfA J O V a N R E T I E v IJLEÍÍA DA D E i.A P E -' ni I uiadecea co orarse d- « riada do maní* O uara ma 
neja)' liÍBi «•: no ti ue itronreniente salirfaerade 1» ciu 
dad/jnfoimarán Alejandio Eamirtz i .? 1.—Cero, 
4843 4-16 
l ^ K ? i K « « «•LOCARSE UN A S I A T I C O B f ' E N CO 
J - - ' ,ii.-ra. ssaado y de moralidad en casa pa' -li nl- r ó 
astalii clmieiito; tíat.o pt-rsonas qno respondan de su 
o.iidactu: CAIIM do Videgas n? 105 darán razón 
4840 4-16 
A PESO D I A R I O S E L E S P A G A A L ^ S P E R 
¿^.simas iine q iierjtn coló arsa para vender libros y c-
trou efectos pe- las "-alies do esta ciudad, t-sí cumo tam 
l'i -u .¡ara ios pueblos del campo. Se exige nna fianza 
Eir.-ooza 9. librería. 4332 4-16 
T I N A SEÑORA P E V I N - U L A B D E S E A VSA CO 
"J ;;o:o eno^sapartioularpir»peinar, cosory demá 
r.-sdolacasa acostumbrada á servir en cafas 
do ÍJ^nTas respetable , tiene personas que la garantí 
Ctu Cá''lenas 63. 4829 4 16 
Se sol í i ta 
n n uriada blanca para corta familia se prefiere que 
eafia oort«r y coser. Habana 81 4821 4-16 
^ B U E N A C O C I N E R A D E B I ' E N A R £ ( O-
aienda cien y con persona qno responda por ella do-sea colocarse. Cernaza 44 darán razón. 
'48 4-15 
f l i n ' r S Ü H A P E M S C L A R Q U E S E A I t l ü V 
'L-'brjenay con buena recomendación, siendo asi tendjá 
buena colocación, de lo contrario qna no so presento para 
uotü-tar cambiando amenudo Obispo 42. 
"48 « 4-15 
S E ¡SOLICITA 
un jóvan do 16 & 18 afios, trabajador y que tenga quien 
Zár-Upl * su honradez, para una lihréiia. O Reillv 38. 
47Ü2 4 15 
T I N J O V E N D E C O L D l t D E I N T A C H A B L E 
U eíSidncta y moralidad, diligente y laborioso y de CA-
ráotor humilde, solicita nna colocación de ciiadn d» 
ÍHICO, mandadero ó cualquiera otra ocupación Sabe 
loar. ribir v contar y tidne perso' as que lo recomien-
den Ka"iH>'" 79irifo marán 4794 4-15 
! 9 l J t . l C i T A UNA « .AVANDERA P A R A T K . E S 
(Apersonas, con tal de quo ayude á los quehaceres da la 
casa, que os pequafia: se ex gen buenas lefeítucics , sin 
ellas que "O se x>rssonte: A guiar u. 126. bajos. 
4K20 4 5 
| ^ 1 R M > O E K A T R E S M E S E S D E P A R I D A . — 
"L^Una seiínra desea tomar un niño á media lecha en su 
ossa. sea blsnc ó de color, ó encontrar uno á media le 
one en casa paitionlar, tiene b^e-agrado paralas ni 
£ .-: trive Manrique 96 4749 4 15 
Oniípo n. 55. 
T T N A S E N O R A F R A N C E S A , B U E N A C O C I N E -
' ' ra á la esvaüola, francesa y criolla, solicita colocarse 
en casa partí- ular ó e- tablv-cimieuto, tieuo pareona'» que 
abonen por su condunt* é impondrán callo de Monst-
rrate43 4679 4-14 
U NA J O V E N P E N l N S - t L ^ l t D E S E A C O L O -curse en una casa partiunlar de criada de mano, sube 
oo^er á la mano y á máquina, tioT e quien reeponia de tu 
conducta. Merced 51. 4(386 4-14 
S E S O L K J I T A 
nna criada para cocinerapa-a dos personas y limpieza 
de la casa, que duerma en el acomodo y tenga quisn rts-
ponda por ella Habana 05 altos impondrán. 
4680 4-14 
T R A B A J A D O R E S . 
Se soliciten para un ingenio cerca de Quan^jay. Cen 
tro de Negocios, Obispo 16 B, do 11 á 4. 
4735 4-14 
L I A R A C R I %DA D E MANO S E N E C E S I T A una 
1 cri-fia blanca, que sepa bien sn obligación, humilde 
y cariñesa, que sepa cosar; sa la daráu $25 bill>-tes — 
' iento-Rev 30 4732 4-14 
U NA J O V E N , i N A T U R A L D É CANAIUA.S , D E sea una colocación para criado de malio 6 mauej ido-
ra da biftosi en la luismw. se colosa una lavandera ambas 
con buenos informes: Villegas número 75 impondr n 
4707 4-14 
D E S E A C O L O C A R L E UN HOVEN DK íJOB.OK. buen criada de mano, acostumbrado A esio Rervicio, 
fiel y humilde, teniendo personas qua lo ga-anlicen 
iaUe d'1 Sol jiúaiaro 102 darán razón. 
4708 4 14 
( 1N J«»VEN P E N I N S U L A R <iüE H A S E R V I D O en buen .s casas en esta capital, dcBO> rulouarsa d 
criado de mano ó pjrtero. es do buena conducta y tien 
personas q^e respondan por é l : calle del (/'a-npanario 
esquina » Ncptuuo, c a f é , daráu razón. 
4697 4 14 
Q E S O L I C I T A U ^ A « Ü E N A M \ N E J M > 0 
C5qu» tensa bueno» informes y esté dispueeta á viajar 
con la famüia oi se ofreoo: Sol 110 altos, informarán 
4699 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N oo inero y excelente criado de mano, j a sea p 
casa particular ó osteblacimianto: calle da la Lealtad 
n. 138 entreEeiuay Estrella, darán razón. 
468 í 4.14 
| T N J O V E N D E - E A C O L O C A R S E E N «'ASA 
U decentó p ira criada demauo r. maüejador:! sab 
ser: pa'a más informes Muralla 47, altos, á Unla^ h 
4676 4-14 
O E - O L I C I T A UNA C R I A D A D E . t l \NO <iUÉ 
Ocepa su obligación, pagándole 15 pr-s'.s y i opa limpia 
y un mu'hach.» de diez 4 doce años para a ui:ir en la 
limpieza de la cas : Vedado cal o A númaro ' i . 
4669 4 14 
f ¡NA l>IORE*4 J O V ^ N D E S E t • O L O C . i R ^ E 
* • param .fejar un i ño para cria'lado mano 6 par 
o cinar: calle del Aguila n 108 y en la misma resp^u 
den.por su conda . a. • 4677 4 14 
D««>E% C O L O C A R L E UN B U E N C O C I N E R O de color, aseado y que puode presentar informes u 
su conducta bien «ea pira casa pirtictiiar ó establecí 
miento: callo de la Gloria número 103 daráu razou. 
4671 4-U 
U N C O C I N E R O P A R A P A S A R C O L O C A D O una población d" campo por el forrocar il¡ ha de dar 
persona quo responda de «u con ducta y honrad'-z sin 
esta ••onrtii inn n-i sa admite Calle de r'liacou n. 21 
quinaá Comp"stela impondrá", 4722 4 14 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D * P E N I N S U L A R 
i^que miienda de coi ina y entendida para todos los 
queha erea de una casa, ha de ser ágil é ínteUgente y fc 
de traer buenos informas; informaran Industria 38. 
47 8 4 14 
^mediana edad, catalán tino oficio útil par« fabrica-
ción por haber'o eje- citado, tiane quien re.spnn 'a por su 
o ndu ta está decidid.'a cnalquier clasi- da colocación, 
se encuentra solo, sabe algo de leer, escribir y contar, 
sa ofrece puedo presentarse á donde Jo llamen: pueden 
dirigirse á todas horas plaza del Vapor caf¡) SI Casino 
n. 56. 4693 4-14 
res. 
A VISO.—Se alquila una accesoria en la cax» Drago-nes 10 por la calle de Amistad, con agua y demás 
aeoesar'oa propia para establecerse en pequefiaescala. 
Se da en proporción: en la bodega nformarán. 
4859 4-16 
Compostela 77.—Sa alquila una muy hermosa sala con sn aposento junto ó separado, con asistencia ó sin 
lia, en módicos precios y entrada á todas horas. E n la 
misma se despachan dos ó tres cantinas. 
4850 4-16 
s e alquila la casita Picota n. 88, con sala y dos cuartos y la de Fgido n. 107J, con sala, aposento, tres cuartos y todo lo demás para una corta familia y una sala alta 
con balcón á la ralle bastante grande Se responde á la 
seguridad con servicio ó sin éL De todo dan razón en el 
107. 4812 4-16 
S E A L Q U I L A . 
en dos onzas oro la bonita y ventilada casa calle de Ger-
vasio n 89 entra ^an Rafael y San José. Tiene sala con 
persiana á la calle, comedor con id., tres cuartos segui-
dos cocina y d^más servidumbre: paja de agna abun-
dantísima, hermosa azotea corrida y cañeiía de gas en 
toda la casa. E n la bodega de la esquina está la llave é 
informará su dueña en la casa calle do Tiocadero lO"7 
entre San Nicolás v G allano. 
4825 4-16 
Amargura 66. 
Para estudio do médico ó abogado se alquila la espa-
c'osa sala con un gabinate y una habitación grande con 
su alcoba en precio módico. 15-16 
^ e alquila acabilda da pintar da nuevo la < asa Merced 
O n . 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
comedor, zaguán, cuatro cuartos y cocina en los bajos, y 
Sila y dos cuartos eu los altos Salud 8 impondrán y la 
llave en la botleiza Merced esquina á San Ignacio 
4852 4-16 
Se alquilan por un inódico alquilar dos casas, una en Concordia 145 con tres cuartos buan patio, sala y 
comedor; y la otra en Campanario n. 179 con cuarto y 
sala, prooia para un matrimonio solo. Informarán A n -
cha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4857 8-16 
Cigarreros á la c a l l e . 
4709 
Se solicitan on íialud número 38. 
4-H 
DVSBA C O L O C A C I O N UNA NIÑA lar de 12 años E N Í N S U -para entretener unos niños ó para lo 
qne qni^ran dedicarla razuu Cuba 9, de diez á meo. 
4605 4 12 
ÜN P E N I N S U L A H , M U Y O R D E - i O ANOS, R E -clan llegado, solicita c 'locación de portero ú otra 
cosa auálo^a on casa pa7f,innJar a-* da evf\elñnte c n -
dnora y tiene quien le garantice ATii^tad "Fon la- l i -
en loa altos impondrán. 4607 i-12 
tT N J O V E N Q Ü E • S T A E S T Ü D Í A V O O Y T I E N E ) desocupado .lesde las once hasta Un cuatro, desea 
hallar una colocación bian sen deascribiento. pasante «le 
un colegio ú otra cosa análoga: Curazao 26 impomirán. 
. 4667 6 12 
Se solicita 
una buena lavandera y un uocinero de pr^foien da asiá-
tico, Virtudes 52 4632 4-12 
«¡JE S O L Í C I T A UNA C R I A D A D E ÍUANO P A R A 
r-Sa matrimonio que enJien''a algo de coser á mam• y 
é siáqUina, U " tiene que salir i 1» '-alio sino quiere. Bu 
ane'dti $'5 billetes. Informarán Zuluetan. 10 y 1' entre 
U; ..^o: es v Monte. 4751 «-15 
S íCSTA UN J O V E N Q U E NO S E A N l S O evo que tenga buena conducta y honradez, para en-
; i fotografía. ^ principalmente la impr-sionfo-
. .'. que ¿.prenderár si tiene oonstanoia, y podráob-
iooaoion por la escasez de operarios en este ra-
imarán «.!• 11 á 3 Habana u. 78, segunda habí 
ta'" o. 4745 i - l* 
A VI O . — D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E U O 
-Ta. oainsular que trabaja á la francesa y española y 
aiaiuás entiende en reposte ía teniendo qu'en responda 
"'-Tiducta. Avisarán Lamparilla n, ICO. 
•ir-io 4-15 
\ Hfeo S U P O R T A N T E A L A S 8 E Ñ O K I T A S Y 
- Mro;i.—En la raizada del Monto n. 6 t otrev>-
irenita. ge•>eral lavandera y planchadora que lo 
h* iino vano^ trrnes de esta capital, de^ca tra -sj^r 
e-i su CÍI.I i v t'ene personas de res " nsabdidad qu« r- s-
p . 'nn .1 -.1 •vn'li.etJI. 474-' 4 15 
f > i0 A * Dá-OÍ A R S ' I NA P A R D A D E >IOKA 
i ' • iüd pai» lavar p anchar ó cocinar con la adver-
t .n a do que lleva una hija do 10 á 12 años no tiene 
im o l i iianto de dormi»-en el acomodo: Dragones 76 im 
4770 4-15 
« O L O C A R - E UNA M O R E I T A D E 1 6 
1 nara cr adade mano ó man ¡adora de nifios: in-
• ">n Sun M g el 114. 47 9 4 15 D 
S 
; E ^ ' T A U v 4 B U E N A C R I «NO E R A sana 
. '.íiiHuas re'omend-"iones, pr ifiriéndola bUn<a 
I o n únavitá no muchacho ó mnoacha da 10 á 
13 tfiM para lá cnann qa« g uoco surldo "alzada de 
J n - vp r 3 .9 479' 4-15 
i SK S O L I - I T A 
nn r.a'íi' -ía maco qne tr-ntraq ian responda de su con-
du ta Compo.-tH'a 61, botica de San isidro. 
4812 4 15 
y v i S E A C O L O C A R S E E N C A S A R E S P E T xBLV 
•l-?<lu criada da mano 6 para manejar niños una parda 
qne tit-na quien dé buenas refo encías de su • omporta-
mianto. Vi l feas .̂ 8 esquina á Obrapia, tabaquería. 
4S16 4 15 
D Eí*** « O L O C A R S E UN H O M B R E D E M F diana edad para portero, tiene documentos y pera-
n^s qua lo g^ranti jen, darán razón en el Centro Gaileg". 
4810 4 15 
O I . O C A C I O N P A R A S E R V I R A L A 
manejar nitios ura pardita Informarán Com-
4807 4-15 
T i N A E X C E L E N T E C O C I N K . R A DK«RA 
«J centrar CÍO ocaclon. tlena personas que ra p 
su conduot» Bernaza. 54. 4622 4 
E N -
dan de 
^ J E !«01 I ( I T A UNA M l ' » E R B L A > O A . ' A R A 
C5oriada de mano, que 1 mnie los suelos baga mandados 
v ayu'le al añilado do 'os niños: sueldo 17 pa^os v ropa 
limpia, Sol 65 aitos^ 4617 4 12 
E S E V C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E f » E -
ana edad par/i manejadora dañinos ó criada de ma-
no: Concordin esquina & Aramburo bodega darSn razón. 
4614 4 12 
D í d 1 
S E S O L I C I T A 
un niño para criar en casa; la oriandara es jó ven, ^ana y 
muy robusta y pariria de cuatro meses Tiene personas 
qua garanticen su conducta. Amistad 12. 
4606 
San Ignacio nc 98. 
Una señora demad ana edad solioita colocjciou de co-
cinera. Calle de Sin Ignacio núm .ro 98. 
4643 4 12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero do color, que tenga quien roepmiia de 
sn con meta. Monto n. 2 esquina á Zulueta 
4629 4-12 
Un muchacho 
de 10 á 13 años para ayudante da conua, ecseTi^ndola. 
Consulado l ^ . altos. 4630 4 1 2 
U N -. >IOREf*A B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I -ta colooarse á leche omera. es buena criandera y 
tiaiia quien abono por su co> ducta. Informan « alia del 
Sol n 80 er la mii»ma ST desoa s^h^r el par l ero dala 
morena Julia Furnicry Consuegra que residí > or- Gaan-
tánamo oara un asunto de famila. 
4642 4 12 
O E SOLICITA UNA .SENÍIRA E X T B A N J E R A 
• 7dc 45 á 50 años de edad, para o servicio do una se-
ñora sola, qua hable y comprenda el castalia o y pre-
s mte garantías suñ den'es do su moralidad y honra-
dez Neptuno 70, portero, de 9 de la mañana á 5 de la 
tarda. 46f6 4-12 
D E - E A C O L O C A R L E UN B U E N C R I A D O D E mano que ha estado en las casas principales de e^a 
capital. S;<be servir á la rusa y á la francesa tiene 
De'son: p qu raspo dan por-in condu'.te '^ir m4s in-
f 'rraes dir gir e á ía ca le de Agua ate n. 123 E i nort'-r» 
le G'l^ez dará mzon 4655 4 '2 
A P H -TECT«»KA S E - O M C I T A U NA C R I A ^ -I A 
l^d la. y uua criada para cuidar o ños. sueldo v viaje paga-
do, «anas y buenas referencias. Amargura 54 
4653 4 12 
SE S O L I C I T A N U A T K O O S E I - V E N O E D ' í -i e-i para un a tíoulo solo, se les dará comida casa y 
sueldo y matrí mía "i no la tienen. Los que no tengan 
la cant;dad para responder al importe do lo que lleven 
que no se presenten Rizan en Sitios 9. 
4661 4-12 
SoTiCTT mano ó : 
post-N 8 
DE - E A « O L O C A R S E r N A S T A T I C O G E N E -ra* coc ear . Impondrán Maloja i úmero 130. 
4778 4-15 
TTNA E X C E L E N T E C O S T U R E R A B L A N C A , 
\ J Soliciia colocación en casa parti'-nlar que sea decen 
te; también comprende aleo da mediste y n« d rmir en 
el ai-omodo, por tener que at nder á su madre: tiene 
buenas pyrionas respatables 'ine abonen por su cumplí 
miento J bonradez. Reina 153 darán razón. 
4795 4-15 
A 10 por ICO 
e" da rlinero con hipoteca de casas lo que pidan, desde 
$'>0 i naslK $15 000; hay $12,000 Trooadero n 60. entre 
Bianeo > Aguila, de 8 á 12: sin intervención de corredui 
4796 4-15 
A L.«B V l l i D i t S O A Q l I E N CONVENtíA.—EÑ 
X X a calla del Blanco n. 27, nna señora de moraadad > 
a-.n f .m'iia desea hacerse cargo del cuidado y educación 
de m a niña ó niño majo- de tres años por om mód ca 
ret'-ibuoion. 4819 4-15 
'A LA - 11 A D R E S Dr. F A M I L I A S E O F R E C E 
Xa.nna Miflora dta mqcha moralidad para instruir á sus 
uiñ i - eu les primeros conociiidei,top do múai' a, teói î o 
y prá -^na por un módico preol». Emaedrado n. 15 
4813 " 8 15 
DE S E A COL.O> A R S E UNA J O V E N R E C I E N Uoga iad« la Península, de cocinéis ó criada de ma-
ne: es aseada y está acostumbrada al servicio: ti-ne per-
aonna que 1» gsrantioen. Compostela n. 185, ruarto al-
to d r n racen 4811 4-15 
UN COCIJÍERO y R E P O S T E R O COíi 1 4 A N O S de prá tica en esta capital y en el eitranjtro, desea 
un hotal, fabrica ó ca»a de comercio: es económico y tie-
ne suficiente reoomendacion: ni es necesario á w^ag JJQ. 
saa C latteles esquina áAguiar , bodega. 
•^jñ 4 15 
Se solicita 
¡Dinero! ¡Pinero! 
Se dau con hiootecas de fincas urbanas varias partidas 
en oií' V ao b lletes en • ístuitas cantidades: informarán 
en l a f í b n o a d e cigarros L a Idea, Dr:igOL.es 29. 
4590 8 11 
O E S ; L I C I T A I NA C R I A D A P A R A C I I D A R 
v5dos niñón v coser ha ^e saber el inglés y traer rcoo-
menriaci' U ' iS: Temento-Key uúmero 71 
4556 6-11 
I TNA !-EN«»RA C A T « L A N i D E ÍVFDIANA 
' ' edad «' licila acompañar una faraí'ia á la PenínBuln. 
Empedrado 67 informal áu y en la misma se desea vendar 
uno-» muebles de un 1 narto. 
4196 8-10 
S O L I C I T A P A R A E L C A M P O UNA C R I A N -
1 ̂ de'a á lecha entera que saa peninsular, prefirié'dula 
montañosa, de bnenH y húndante lecha y que tenga 
personas que garanticen sn moralidad y buena conduc-
ta. F a a mas pormen res inf-rma án en la oa'-e de la 
Mura'!., número ¿2 platería " K l Dedal de Oro.' 
4165 P-2 
Compras. 
O E D E S E A I I O M P R A R UNA CASJ1 L 1 B H E D E 
Ogiavám^n de mampoatería en esto ciudad, en mil 
di s lentos pesos en oro, libros para sí «ompra- or I n -
formarán Campanario 5t. 4855 4-16 
Caja de Atierros. 
Se compnm cert fleados tobte en 011 c mi' cu bi lttes 
Centro de Negocios Ooisp^ n. 16 B. dtonce á cuatro. 
4846 4 16 
MONTE 61, L I B R E R Í A 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I H R O S . 
4747 30 15 A 
una mi)"'na para manejadora. 
47fí9 
Qaliano Brazo Fuerte. 
4-15 
.. Mi C H A C H O D E 14 A 15 
ños, para sarvicio doméstico y mandados, que pre-
sento onon- a informes de conducta 6 porson-s qua res-
¡ ú': tratarán de l» da ia mañana á 3 de la tar-
d , .̂ eptnno 153 4»05 4 5 
S - O L U I T A C O L O C A * I O N P A R A UN * L A -i-uiiu-ia y una olí. da de mano, Aguacate 126 darán 
raz"n, de nu^ve de la mañana hasta la ninhe 
4781 ^-IS 
SE S O L Í C I T A UN f 
a " I L I C I T A 1)>A M U C H A C HA DK t l O L O H 
KJpara, o1 servicio doméstico pagándole 15 pesos billetes 
reoiso qua acreaite su moralidad v buena 
condn. ia ii*ra que sea admitida. O'Rellly 28 Panadería 
E Brazo Puerta informarán. 4753 4 15 
D"a C R I A D O S J O V E N E S CON B U E N A S R E -i'Tüi-ndaoioi.es sa colocan, ó de porteros, etc. E n la 
_ n ulnuilan 3 hermosos cuartíis y un local propio 
i nriio ía zipateiía, modistas, ú otros ete Ó'Rei-
106 4761 1 14'-» 3-15d i r 
R 
: 4 . - S E O K S E A O F I C I A L DI- R E -
uii ^pra-'-liz: en la mi-ma se al inilan h bi 
t i 1 m c r> (a*: ''av bnen p»ti", azotea, agna 
aljand" -e: estrada 6 todas horas. BiOlftü. 
4769 * - » 
cié c<»nrí|>raTi lihros», 
•uétedoB de músicay estuches do matimá'icas Librería 
Universidad, O-Reilly n. 30, cercada San rgnacio 
4787 4-15 
^ »>-8EA C O M P R A R UNA ECNDA D E P O C O 
C?capita!.paríl principiante, que eitó en buen punto; 
ímormajái^Lng^ujas 29, de aiez á cuatro 
•^4 
Se alquilan por nn moilico alquiler unos hermosos y vontil-dos altos, con 5 habitaciones, sala, comedor, 
zaguán, patio y caballeriza, San Nicolás n. 8, y por se-
parado dos accesorins muy cómodas, y ót.ra casa de tres 
cuartos, sala y comedor, Lealtad n. 18. Informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
- 4858 8 16 
Hermosas habitaciones 
Se alquilan con toda asistencia á familias ó á personas 
solas Dragones 44. 
48Í1 4-16 
Vedado cade Quinta n9 16 se alquila una cómoda y preciosa caía con cinco cuartea, buen» couna, algibe 
• demás comodidades; también otra on la calle do ¡San 
Migu<d 13̂  se alquilan en módico precio 6 informarán 
en Reina 82. 4838 8 16 
Se alquila un salón y cuarto alto con balcón á !a callo y azotea, muy frescos en casado ente á hombros f-olos 
ó matrimonio sin familia Cuba 151, una cuadra dolos 
almarones 4827 4-16 
(^onde numero 17, so alquila en $30 oro: tienn sala, co-'moilor, dos cuartos, < tro con salida & la calle de B a -
•. ona; púas tiene puerta y ven ana, pozo y tela da azo 
tea. Éu la carbón-ría está la llave. Agnir 134 ínforuia^ 
r-n 4«23 4 16 
Se alquilan en la callo de Villegas n. 67 eaqutnaá Obra-pia, dos habitaciones altas, espaciosas y con balean á 
la calle, propias para caballeros ó matrimonies sin ni 
ños. con asistencia ó sin ella. 
4774 4-15 
S E A l j U I L A 
en Regla la casita Santu> i io 71 j en $20 B. mes adelxn 
tado. Su "nena San Miguel 32. 
4802 4-15 
Bcrueza 60 entro Temiente Rey y Muralla, se alquila habitai ii nes amiub'adas »1 
das, • 01 balleros y matrirnoLios 
4-92 
y b: ja», muy ventila 
4 15 
En tres onzas oro la freooa > ata acabad» de pintar y arreglar ca la de Paula n I 3 entre Coba 
con zaguán, sala, dos ventana'», matro cuai 
dos altos v demás comciidades E u la efqn 
llave. T-niente Eev (i'J ii firmaián 
47S8 
es a la 
imas núin. 2 
es cuartos 
demás T-uiiante-Ray número 62 informarán. 
4757 4 15 
So a'quüa ou treinta PIMOS or í la cas* B u ons es (uisaáLuz, con sala '•orao-lor, trí 
tes Sa alquila la casa S »n Rafael 69, con cua'ro <-u»' espaciosa cocina, lavadero pntio y traspatio, ti 
además pluma de agua: informarán San Ig'.acio númi 
ro 54 do doce á onatio y á las demiis horas \ diasfciti 
vo-» Bernaza 4, botica L a llave está eu la bodega San 
Rafael esquina á Camp-iiiario 47-r0 8 15 
Prado 18. 
So alquilan los altos y ontiosnolos, infnrmau en los al 
tos E n la misma se solicita u n í lavandera par» ir 
Jecus del Monte. 4738 4 -15 
Se alquila 
la frasca y bonita casa callo 5? u 33. esquina á D en al 
Vedado: ia l'ave at-t4 en el n. 27 da la jij-ma calla y da 
rán razón en la callo del Prado n. 01, esquina á Trocado-
ra. 4741 13 15 
CAÍA D E A H ü F & O S 
Se compran certifi. «tdos de dopóoito, ya sea en oro ó 
billetes á los más altos -areoios: Merced 99, de 7 á j) c¡e 
la mañana. 4683 4-14 
^ E S O L I C I T A C O M P R A R U N I C A S A L l B R r . 
O de gravamen en esta ciudad en mi pesos oro librei 
para Q. comprador. Informarán en Jeras María 76 entre 
Compostela y Picota. 4608 
H á - B I T A t l O N E S 
frescas y ventiladas, son altas con buena azotoa. agua 
de Vento, propias para caballeros da moralidad O'Rodly 
90, ibrerUim irurtrán 4773 4-15 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
M PASTA DE COCO CON GUANABANA, A $1BTES. 
4690 8-14 L A M P A R I L L A 16. 
. BAÑOS DE SAN DIEGO. 
M O T E L . " S A R A T O G A . " 
Recomendado por el buen trato ó inmejorable servicio que tanto lo han acreditado en temporadas anteriores. 
Este hotel tiene carruaje á disposición délos bañistas para transportarlos á los Baños eu dias de lluvia 
P R E C I O S MODICOS. 
I M P O R T A N T E . Todo pasajero que se dirija á esto Hot=d tendrá carruaje de ida G R A T I S , en Paso Roal.--
Para goz ir da esta ventaja es indispensable proveerse d-i una papeleta dirigiéndose para obtenerla á D. P E D R O 
MURIAS, |Zulueta esquina á Apodaoa, donde se facilitan más informes. 
IR- 0' O lOdAb 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 3? n. 13, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, cuarto 
de criados, cuarto de baño, lavadero y abundante agua 
de algibe y de pozo. L a llave en eln. 14 é impondrán de 
su aju-te Ancha del Norte 84 de 9 á 10 de la mañana y 
de 6 á 8 d e lanoche y on la misma se alquTan dos ha-
bitaciones á matrimonio idn hi os 4616 4-12 
CA8A- Q C I N T A I E n el Calabazar, Vinculo i úmero 6 se al n la en mucha proporción or años ó tempo-
radas frente al paradero y con todas las comodiilades: 
gran arboledo y bonito Jardín .Escobar 103 impondrán. 
4776 4-15 
(•"l loria 90: so nlqnilau en $ 5 billetes dos hermosas y ^ventiladas habitaciones altas con balcón corrido en 
el patio, cocina escusado y agua de Veoto, en los bajos 
de la misma informarán v en la calzada del Monre 18, 
botica ai Pefi-n. 4772 4 15 
M \ R l * N A O 
Se a lqul» I» h<'-"""'a rasa r,a,11<» "Ciólo », An i. lo. nfra 
nuert* estáj'* 1'are: ''on dos solares en frente: su duefio 
calle aa iiiEst-el'a 12—Habana. 4779 4-15 
BUEISA O P O R T U N I D A D —Por f-ordemasiada oisa para sn daefia se alquila la bonita y fn sea casa 
Napturio 188 con buena sala saleta á la americana, 5 
cuartos bajos, pala con dos hermosos cuartos altes y dos 
pequeños costiguos, agua y gas an toda la casa despen 
sa. cuarto de baño ó inodoro: se alquila arreglado á la 
époen: t»nibt»n lo» altos solos. 4752 4-15 
O o alquilan las casas Latuparilla 50, con seis cuartos, 
^ e n dos y media onzas oro; Corrales 171, en dos cente-
nes, acabada de arreglar: do esta la llave en la esquina. 
Informan Teniente Rey 62. 4750 4 15 
l̂ te alquila uua hermoHa habitación alta muy fresca, á 
C?una cuadra de la Audiencia y do la plaza del Vapor á 
señora sol*, prefiiia>. do á una extranjera Imponnrá de 
11 á 3 el portero de la casa Drag.mes n'.' 1 del Sr. Mar-
qués da Villalba. . 4704 4-15 
8a alunila la muy cómoda cusa de alto y bajo con agua de Vf nto y caño á la cloaca, Tejadillo 37, entra Ha-
bana Crmpostola Impondrán San Ignacio e s q u i n a á 
Muralla, sedería la Estrella: la llave en la tienda de 
ropas la Montañesa, esquina á Habana v Tejadillo 
4S03 15 15 
Bu módico precio 
se alquila la ca'a Sao Miguel 146, con 4 cuartos bajos y 
5 altos, bufio, inodoro y demás servicios: en la misma 
impondrán. 4775 4 15 
«¿e alquila en cinco 7 madia onzas la espaciosa casa s i -
Otuada en la calle d« Gervasio núm. 137, entre Reina y 
Salud, compuesta de sagunn, sala comedor, cinco espa-
ciosos cuartos bajos, tos ahos y entresuelos, patio, tras-
patio y espaciosas cabülerizas': la llave en el n. 131. I m -
pondrán Prado n 46. 4707 4-15 
V I R T U D E S 10. 
Se alquilan hermosa? habitaciones con vista á la 
calle, bien amuebladas, ^erca de los teatros y baños de 
mar; entrada á todas horas: precios moderados 
4790 4 15 
SK A L Q U I L A 
la casa calzada de Galionc u. 26 de planta baja, de por-
tal, 3 ventanas, z^iruan. gran sala y antesala, con cua-
tro cnait s á la doro, ha y l á la izquierda onarto de ba-
ño cou dui;ha inodoro, grin saleta todo de mármol y 
mosáico, gran patio y traspatio, gran coima de mármol 
con horno. 3 cuartos para ?riadoi, vallan (-ara 3 caba 
líos, agna y gas en to-'alacasa: desu p-acio y condi- io-
nes impondrán en la misma. 4777 4 15 
¡ ¡ O J O ! 
Se alquila iá preciosa casa LealUd u. 97, entro Nap-
tuno y Concordia; compuesta de sala saleta. 4 <:uartos, 
más uno bajo y otro alto para críalos, lavadero > nn 
magnífli o cuarto de baño. Los sndo,-< sondemirmol, 
mtmparerla y escultura Alquiler lomóm s 4 onzas oro¡ 
fiador principal p. gador á satisfacción del duefio ó el 
impo. te de dos meses an garantía l ara más intormes 
ocúrrase á la 2? Italia, San Rafael n 7 esquina 6 Ainis-
' d. 4761 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ocho onzas oro la espaciosa (asa Larupaiíl'a 2 . 
dos y mailia la de Aguan'ta u 106 cani esquín.-. 
nieiita-Rey: informarán Teniente Rey 52 
4750 4 15 
á Te-
Se aiqmla en 10 onzas oro la espaciosa ¡jaqa da dos id-sos, Tenien'e-Ray n. 51, acabada dnpintar, propia 
•«ara uasa da ..uéspedes por su capacidad y buen punto. 
Teniente-Eay 62 impondrán. 4755 4-15 
O a alquilan los tórrenos y fábiú-.as conoddos por Sia 
»• ^rra de la Esperanza en la « alzadade Vives 151 Tam-
bién la casa Prado 50 propia para cafó ú »tro e><table-
oimianto y una accesoria contigua con puerta á la csllt 
del Refugio Da todo informan Galiai.o 97 y en e' 102. 
4715 4 14 
S E A L Q U I L A 
O'Reilly 3^ A con armatoste muy en prouor ion. 
4720 8 14 
^Ja-Uquilaluca-acalladela Hubana 177, acabada de 
^ asear, tier.e s^Ia, dos comedores, tres cuarto» b ios ^ 
tros altos, la llave está ou la h de¿a esauina á Merced 
informarán Prado 7. 4710 4 14 
LEáLTAD 96 
Se alquilan dos habitaciones, una alta v otra baia en 
casa decanto. 4684 4 14' 
CM Bien Público.—So alquilan hermosas habitaniones 
• •'altas a pro ios módicos con entrada á todas h c a s 
Lamparilla fi8 y on la calle de San Ciprian número 78 en 
Regla a« da eu alquiler en D O S C E N T I N E S una casa 
de mampoj-tería. sala, saleta, tres cuartos y cocina in-
formarrtn Aguila 141 4674 6-14 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos Santa Clara n. 37. E n Belot 
Prado 09 está la llave é informarán. 
4736 7_i4 
Realquila, Suarozl08, una hermosa sala, zaguán, co-
Omod"r, dos cuartos y cocina, en precio módico. 
_ 4712 ; * 4 14 
O b r a p i a , 8 9 . 
Se alquilan habitaciones alta« y bajas, amneMadao, á 
dos cuadras de los Parques, á 18, 20 v 25 pesos billetes. 
4681 4-'4 
5Je alquila la cosa Acosta n. 48. con safa, comedor, seis 'cuartos cocina, buen pozo y hermoso patio, acabada 
de dar lechada, cenefas y limpieza a^nerai Daj ona 22 
está la llave 6 impondrán de siete á diez de la mañana 3 
de dos á cinco da la tarda. 4672 4-14 
^ e aUjuilaU ca-<a n. 69 de la ralle de Escobar entre 
"^Concordia y Virtudes en $38-25 cts. oro con 6 cuar-
tos, pluma de agua y acabada de pintar; la llave en la 
esquina do Concordia 6 impondi án. y en Guanabacoa, 
callo da la Umcepciou n. 40 esquina á División. 
4733 4-14 
Se alqi í lali cómoda y bien situada parte álta de la ca-sa calle d» la Concordia n. 97 esquina á Escobar, en 
cinco onzas «ro; la llave en el almacén de la parte baja ó 
ímpundrán 3en Guanabacoa ealledela Concepción n. 
40 esquinaá"División. 4734 
O e alquilan ÍO proporción dos cuartos con patio y coci-
i5na p1 oidospara un matrimonio ú hombres solos, ca-
lle dei Sol 63, 4723 4 14 i 
SE C O M P R A UNA C A S A B E M A M P O S T E R I A en esta ciudad ó en las calzadas ds Jesús del Monte 
ó Cerro, y que no sea eu los barrios do Sitios ni Jeeus 
María; que no exceda de $3.000 billatei Industria u. 9ü. 
Libre de gravámen. 4571 6-11 
E n $30 billetes 
se alquila un hmnoso cuarto á persona sda ó matrimo-
nio sin hijos; tan bien un zaguán para nna pequeña in-
dustria como aistrería, bojalatoi íaówraguardarmue-
blop, y se vendeun tocador Luis X V , s^dabarato; 
•nistad40 altos. 4713 t ¿ 3 
Hea lquüaeu2onaa8oro la espaciosa ca^ Concordia 
£ - 1 . 1.0; el portero do la fábrica de tabacos Corona, 
calada do Bolascoain, tiene la lis ve. 
S E C O m P R A N 
muehles y prendas en pequeEan y gmndea oantídadea, 
STeptuaoS». 4478 W-9 
8-U 
Se aluu^lan baratas las casas ns 9, 11 y 13 de la calle del Cárman propias para familias cortas y próximas 
á las calzadas dol Monto v Belascoain por las que tran-
sitan los carritos y las guaguas. Informarán á todas ho-
ras Figuras 10 donde están las llaves. 
4609 4-12 
S E A L Q U I L A 
la fresna y saludable casa-quinta Jesús del Monte n ú -
mero 370 por temporada ó por año. E n la misma infor-
marán. Puede verse do ocho á seis de la tarde. 
4047 4-12 
Se alquilan dos locales de esquina, propíos para cafó 6 fonda; asimismo se alquilan habitaciones altas y fres-
cas con vistas á la calle. 
4644 
Lamparilla núaieró 2. 
8-12 
So alquila la hermosa y ventilada casa Zanja 62, cou jardín, agua y capaznara una numerosa familia: da-
rá razón su dueño callo de la Estrella número 12. 
4604 4 12 
Se alquilan los muy espaciosos y ventilados altos de la casa calle''el Obispo n 39 propios para escritorio y 
para familia: en la misma informarán. 
4664 4-12 
D E 
V e n t a s 
:MCAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
EN 7 0 0 P E ^ O S O R O UNA C A S A E N E L B A -rrio da Colon, gana $36 billetes, otra con 9 cuartos, 
gana $136, en $3 500 y y cuatro caballerías en las vegas 
jurisrticoion de Güines en $4,500 gana 36 onzas. Virtudes 
n. 116. 4687 4-16 
G A N G A . 
Casi regalados se venden un mostrador d© vuelta con 
piedra de mármol, otro con vidrieras y una vidriera pro-
pia para tren de lavado ú otro establecimiento. También 
se venden varios enseres, cristales. propios para 
café ó dulcería, so da todo muy barato: en la calle de 
los Angeles 2. de 11 á 12 tratarán de su ajuste. 
4508 6-10 
TVI UEBLES» A R E A L I Z A R M U E B L E S E N 
l ' l Dragones 80, particulares, aprovecharse: escapara-
tes desdo $30 hasta $100 de caoba modernos, lavabos 
nuevos, á $32. tinajeros, aparadores, sillas grecianas, un 
buró, un piano $25, é infinidad de muebles, tedo al cos-
to ó perdiendo: se quiere realizar. 
4467 8-9 
M U Y B A R A T O S E V E N D E UN i E L E G A N T E -juego de cuarto de nogal, nn bonito canastillero de 
palisandro, un magnífico pianíno y todos los demás mue-
bles de la casa Animas 103: también hay infinidad de ti-
nas con buenas flores, que se dan casi regaladas por 
ausentarse su dueña. 4376 8-8 
S E V E N D E UN P I A N I N O Q U E S E E N C U E N T R A eu muy buenas condiciones v se da barato; Neptuno 
196 se puede ver y tratar de su ajuste. 
4266 12-7Ah 
S E V E X D E 
en precio baratísimo nn excelente piano, calle de la R o -
sa n. 3 esquina á Vista-Hermosa, Tulipán. 
4014 15-20 
SE V E N D E UNA E S T A N C I A E N S A N F R A N C I S -CO do Paula, de caballei ía y cordeles da tierra, con 
árboles frótales, palniar p'atanar y agua corriento: in-
formarán Estrella 92. 4746 4-15 
B A R K E R I A 
Se vende una barbería muy ontigua situada en buen 
punto: sa dará en proporción: Cionfuegos 2 informarán. 
480» 4 15 
PA R A A R R K t J L A R L A T E S T A M E N T A R I A S E oyen proposiciones por la casa Eevíllagigedo 37, ta-
sada en $1 703 35 ds . \ la do la calle de dómemelos 31, 
en $1 420 29 cts. E n Corr-les 10 hasta la* once de la ma-
ñana InformarAn. 4673 4 14 
P R A DO 93.—Se alquilan hermosas y ventiíailas ha-bitaciones con vista al Prado y otra» al Pasaje, pre-
cios muy módicos, en los entresuelos del café E l Pasaje. 
E n los mismos impondrán, 
4037 4-12 
Oficios 13, 
Ss alquilan varios cuartos en los altos, á media onza 
mensual Los entroaue'os compuestos do 4 cuartos, se 
dau en una t.nza oro, y en los bajos vanos cuartos en 
proiiorcion. Se alquilan solamente para escritorios. 
4660 4-12 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa número 10 de la calla de O'Reilly 
propia para establecimiento y can doco ha'. ítaciones al-
tas. Callo de Lamparilla número 2 informaran. 
4645 812 
So ii'quiliin descasas: la fiesca y hermos» San Rafael 103 con 12 cuartos, 9 bajos y 3 altos y Gervasio 196, 
en 5 d blonas oro con 3 cuartos y d-'más comodidades. 
Informarán San Ráfaol 103. 
4657 4-12 
Prado 8!), en casa d" cóntriro, frente al Parque Central, se alquila familia deoente. en el pnnto mt p una 
ó dos habitacionea con vista á la calla y con asist 
& matri nonio ó caballeros solos. S-« dan y se 1 id : »• 
ferencias Prado 89, casi esquina á líeptuno. 
4654 4 17 
Guanabacoa.—Juntas ó separadas sa alquilan )*« sasda ampostería v teias acab-idas de rec-'iíicar 
ubicadas en la calle de Vista Hermosa números 52 ,v 224, 
inmodiaras al ferrocarril y al colegio de padreí líaoolar-
pioa: tiaiien cada unacuatro y cin^o cuartos, sala y co-
medor espaf-ioaos, patio, cocina, escasado y pozo de 
agí á dulce: se dan oh ti precio uiólico de SO y 80 pesos 
billetes 1 qspectivamente, prev o depósito de dos meses 
ti fiador '• sa'i-facción. Én el niímerolO están las llaves, 
y su dueño vivo calle de San Ignacij n. 8, en a Haba-
na 4641 4-12 
EN GAÍ . IANO 9*, UNO D E P U N T O S M A S 
céntricos y coucui rido, se ven* muy barato, con 
acción al local, un bonito aimatrtte con vidrieras, á 
propósito para cualquier giro; se ¿a muy barato. 
4682 4-14 
B V E N D E UN E S T A B L E C I C U E N T O D E V i -
vares do paco capital por te»or su dueño otros asun-
tos y 110 poder atenderá tod»Si en la calzada de Jesús 
del Monta 315 impondrán. 
4721 4-U 
CJ al |tiilau los grandes, hermosos y elegantes altos 
i^de Kgí'io n 16, al Udo del Sr Marq -^sde Balboa, 
con cuantas coiLodidades pueda apetecer una larga fa-
milia de gnsto: au la misma informarán: la llave en la 
hodet?» al frent". 46'»6 8 12 
¿Jea'ouii. n f^as as y bonitas habitaciones, w n asis-
' ^ r i, ; ó <in ella .i proedoa sumamente baratos arre-
g'a'io 'i la sltnaofo porgue estamos atravesando; hay 
mnoha m ralidad y tr.-nquilídad, pues os lo mismo qua 
si ast.uvins-n e11 su casa; no hay más qua pedir. Egido 
n. 2 frente á Üisul'nas, Hot"! antes L a Paz. 
4624 4-12 
C A L Z A D A D E L C E R R O 743 
Situada en la parte más sana del Cerro, con 8 pose-
siones zaguán, oiballoriza, 1 ozo, etc.: la llave en la ho-
jalatoría en frente Impondrán Salud 83. 
4626 4-12 
Se alquila la íioi ita y ventilada casa, Trooadero n. 107, - antro Galiana y San Nicolás: lian sala, dos cuartos 
comailor con pers ana v alhacena, barbacoa, cocina y 
dotnáa sarvutumbre: en la misma in4ormará su dueña. 
4621 4 12 
S E A L Q U I L A 
en precio módico, la casa n 0 de la ca'le de loa Sitios, 
de alto y baio, con pluma de agna v propia para 2 ma-
trimonios. Cuba 50. 4619 4-12 
CULIANÍ) 1 0 2 
H O T E L SA] 
Se alquilan magníficas habitaciones para familias; 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos do 9 á 12 
Las personas que vinieren á solicitar habitaciones 
pueden afeotnarlo ahor», pues las hay espaciosas y fres-
cas propias para la estación que vamos á entrar 
4597 «-11 
S E ALQUILA 
la gran caaa Concordia n. 88 con nuove cuartos bajos y 
un i-aUi" alto, todos hermosos y froS'-o-», dedos ventanas 
á la calle, zaguán, dos espaciosas saletas, patío y tras-
patio, cuarto despensa cooina muy clara y fresca, lava 
aero, cahailiv"!"". UW»A a* amm. p»opi» 1.. 
tannlia L a .'ave en ' l almacén do la esquina del frente. 
Informes''ampanario 23. 4574 8-11 
E^n la hermosa casa San Rafael 30, frente al Bazar Pa-•irisien se alquilan habitación's-Itas y baias con toda 
asistencia, amuebladas y en familia decente: precios 
módicnf). 4527 8-10 
A V I S O . 
So alquilan los hermosos altos de la calle de Zulueta 
n. 73 ontre Monte y Dragones, en la misma está la llave 
é informarán Muralla 14 4534 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa quinta calle G n. 8, entre 
ia calzada y la calle 5": i-n la calzada de San Lázaro nú-
mer" 17 está la llave 6 informarán. 
4507 10-10 
Se alquilan dos hermosos • uaitos rajos en casa de fa-milia decente 0011 agua de V«jito y cocina en módico 
precio, á hombres solos ó á matrimonio sin niños. Rayo 
n 116 fronte á la calle del Indio. 
4506 0 10 
los ventilailos altos del café Egido y Dragones, casa de 
la marquesa de Villal^a. 4510 10 10 
Se alquilan lo* espaciosos y hermosísimos altos da la Relojería Americana, propios para nn buen escrito-
rio y dos magníficos almacenes en precios sumamente 
baratos. Se alquilan cuartos para escritorio á hombres 
solos COTÍ buenas referenoiaa—13, Mercaderes 13. 
4491 15-10Ab 
Misión 54, entre Suarez y Factoría. 
A una buena familia en ménos do su alquiler, contie-
ne sala, comedor y seis cuartos. 
4431 10-9 
S E A L d U I L A l V 
habitaciones con vi-íta á la bahía, San Pedro 2 esiuina á 
O'R.illy. 4482 26-9 A 
S E A L Q U I L A N 
las casas Villegas 44 y Monserr«te 27, é informarán del 
alquilar v condiciones en Baratillo inim. 7. 
4444 8-9 
^Ja a 1,111» el piso principal de la casa, cabe de Ville 
Ogas n, 87. a.quina á Amargura con sala. 0 cuartos, 
pawiiio o-ciña, agua de Vento y d'.s hermosos cuartos, 
mirador en la azotea: la llave está en la fonda: demás 
pormenores Tañíante Rav n 67. 4385 9 8 
Se alquila eu $36 B|B la casa calle del Marqués Gonzá-lez n. 45 á una cuadra del Paseo, da mamposteria y 
tejas ron sala, comedor, tras cuartos y demás meneste -
res, la 'lave en la bodega de enfrente. Impondrán Man-
rique 112. 4335 9-8 
S E A L Q U I L A 
y también se venda 1» casa Galiano n. 7, de alto y Vftjo, 
con sgua dfBagüe ala i-loa'-a v d máscomodidadrs: íin-
p ndrán Tej .di.i 52. 436; 9 8 
. ¿ a alquila 'a casa Chaveg 1 entre Keína y Salud con 3 
oun re s giandao altos en $53 B Des altos y accesoria, 
eon sai vicio de una oasa indi-pendientes, Egido 95. á 20 
v 25 billetes, Uo salón y cuarto vist» i l a calle en $22 B 
ííort- 135 Tres aocosorías altas y baps con agna Luce-
u a i 7 á $ 1 4 B 4383 9-8 
S E A L Q U I L A 
!a fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Auimap; tiene velniisiete piezas, 
Blf-lns ras' S, suelos y escalera de mármol , 
•mño, inodoro, cochera, patio y traspatio. 
L a l lave en la tienda de ropas contigua. 
4337 9 8 
Se alquila la casa Virtudes 142, eu uódico precio, tie-ne sala, comedor. 4 buenos cturtos bajos y dos 
altr s, buena cocina, cuai tos para criidos, coenera, ca-
balleriza y un hermoso patio con sujardin bien adorna-
do, tiene agua arriba y abaio con abiudancia; en la mis-
ma y en Teniente Bey 54 informarán i todas horas. 
4260 9-7 
Sa j'lquilan los entresuelos del caíé San Rafael: calla de San Bafaa! entre A mistad y Aguila darán razón. 
4209 16 5 
* ibraola 08 altos ue alquilan dos sa'ones en los entre-
^ 'suelos, sala y gabinete en el pri. ctoal con agua, gas 
y entrada á todas horas, no es oaaa dehuéspedas: el por-
tero informará. 4191 13 5 
E n el Carmelo 
So alquilan las rasas números 2 y t manzana 22 fren-
te á l a línea, con fondo al mar, ámbis con agua de alji-
be y gran comodidad para una extensa familia. Infor-
maran en Neptnno n 30, L A MONTAÑERA. 
4185 27 5Ab 
Se alquila ei piso principal de la cace talle d- Cuba, -"í" mero98 esqninaa Muralla impondiá al port-*-rte la 
misma y an Compostela 110 4170 11- 2 
A L O S A L U M N O S D E L A U N I V E R . S I D A 
Por IJ onza oro seles brinda habitación, ooiijaa y as}8-
tencia en uno da los mejores colegios de ef-f, caPltal. 'o-
oali-idepandientedelosdemíoarnmn'— '"legas n. 100 
informarán. 4144 11 2 
Alquileres de criados. 
UM^-ñora ofrece su hermosa casa cerca del Parque 4pt.8„nas resoetables con toda a"8t?°oia 1 ° , ^ ; 
gan.» h.,)ita;;ioJje3 a precios mu_ raducidos con tod 
Fas comodX'adea.' También se alquilanlos altos de una 
casa carca ^ ia misnift' Jnformarfta 6111» peluquería Al 
S E A L Q U I L A . 
^na morona patrocinada general cocinera y repostera, 
^a^tuno n. 120 darán razón. 48'14 4-15 
Caolqmia un negrito <le veinte aios, para criado de 
^mano 6 cualquiera ot o trabajo que quieran aplicar-
lo: es humilde y complaciente: on la «ade de las Animas 
n. 123, impondrán de su precio y sa terá. 
4727 ^ 4-14 
Pérdidas. 
EX T R A V I A D O S A L H A B I L I T A D O D E L A Secretaria Municipal varios recibes intorveniilos v 
lagos y», correspondientes al mes de junio de 3 se enitlos y 
lace públioo & fin de el que los hubieí^eñcontiLdo se 
«Irva entregarlos; en la inteligencia de qT,e 8e j j j ^ ^ 
^•yynedidas necesarias & evitar el dohit pago. 
RJtJ lV H » T I R u . UTJEBLO N U E V O , S E H A " E Y 7 
l-nraviado una yegua do la propiedad do D. Maní-i 
Montos comprada de ocho dias procedente del surgid-ro 
m ^ í f ?e6ri8tfia8Color^ora<l0- "Rengado la o 4 a iz-n «TÍ»'^6 Gi4aVarta8; sele gratificaráal que dé razón Q el Paseo de Tacón 207. 4706 
(1 A S G A . S K V K R D E i ' N A C A S A tilE!"* S I T U A -f d a cou todas las comoiidades para una larga fami-
lia, libre de todo gravimen, en $7,500 oro, y otra en 
$5,000 oro deduciéndose $2 200 de censo al 5 n § , está en 
la calla de Villegas ortre Empedrado y Bomba. Impon-
drán Campanario 11-, de 9 á 11 y de 4 á 0. 
•1717 4-14 
N BUENNKft iOCIO: P O R T E N E R Q U E A U -
sentarse sudieSopara la Península se vonde un es-
tablecimiento d* café y confitería situado en uno de los 
mejores punto) do esta ciudad: cuenta con un bien mon-
tado laboratoio do conficería, darán razón Manrique 
n 154. 4620 4 12 
ALMACEN D E PIANOS D E T. J . C l f f l S . 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É » 
E u este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos délas famosas fábricas de Pleyel, Gaveau. que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
E a y un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
3508 20-18Mz 
maquinaria. 
S E V E N D E M U * B A R A T A UNA M A Q U I N A D E vapor de uu cjbaUo de fuerza; Villegas 06, lamparo-
ria iníoririarán. 4719 4-14 
SK V E N O E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E do la (.loria níimeio 13J, compuesta de sala, come-
dop, irc1 cuartos, oooiná letrina, pitio y arotea aca-
bada d» reedificái s la llave en el 122 y tratarán de su 
ajuste Plaza dol Vanor, tienda da ropas L a Col sal, es-
qninn á Di agoecs y Agnila. 4659 
A Í E Ñ t íON — P O R N O P O D E R L A A S I S T I R - U 
i í d u e ñ o , so valide una bodega acreditada j da buenas 
cJndiü io i i e s Tiar.e u u gran p o r v e n i r que hace muy 
^er.taioso el negocio. Impondrán Centro do Ifegooios. 
Obispo Ifi B. de 11 á 4 4033 4 12 
P E E M D T A H O S 
Uus casa de alte y bajo construida á l a moderna en 
nr- to»i*Jio que mide 563 vrras cuadradas, produce 
$178 50 i.pj ¡¡1 ¡nos y ei-tá situada en al punto mas cóntri-
«ud 'a tl -'.ini." so ilosea adquirir on cambio, nna 
fin. a > •i l- -< por ajtai inmodiaaiones. Informarán, 
Cuba ü '1 4665 4-12 
O ID tj ' 0%VlENi<i E N V E N T A H E A l< UNA harmosa caía en la plazoleta de Jesús Moría que cos-
tó $14 000 oro y se da en $4 000 por arreglar un asunto 
de tmnilia: de más por^ienoras en la fábrica de cigarros 
L a Idea, Dracones 20 do 7 á 11 de la mañana. 
4591 6-11 
E n Vereda Wiievii 
Se vonde una hermas'", casado msmpostería y szotea 
situada frente á la pinza de la Iglesia coo cuatro > uar-
tos, cooina, cuarto para cv ados patio y traspatio, con 
árboles frutales v ::-agcíli.;o pozo, temon io an-xo á l a 
misma casa nn hormos > salón aplicable para establací 
miento 6 cualquiar otr > obieto. por habar habino ~n él 
b" tica, sombrerería y tienda de ropa todo en e'ínfimo 
preo o de $3 000 bil.if 's, libres para el vendedor E n el 
mismo pueblo info marán 4557 8 11 
BO D E G A . P O R V * R I A I I S U D U E Ñ O D E G I R O sa vende una en el barrio de Jesús del Alonte, es de 
poco capital, no paga alquilar de casa. Además tiene un 
solar, quinta do siamhra, árboles frutales, platanal y 
una cria de gallinas En la pa- adería del puente de 
Agua Dulce impo. drén. 4541 8-11 
C A L A B A Z A R . 
Se vendo la caga cali dal Término n. 2, de mamposte-
ria y teja, con buan jardín y árboles frutales. Seda muy 
barata. E n la misma impondrán. 
4341 8-8 
HORROROSA GANGA. 
Por tenor que marcharse su duaño A ülsp^Sa se vende 
on Sagna la Oramle una agencia funeraria complata, 
conteniendo cuatro coches de última mofla, cuatro vio-
tonas, an milord. un capé, dos carros de muladas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos Además cuenta dicha agencia con sais hermosos 
caballos amaestrados, un completo taller da carpinte-
ría y herroila. So vondo todo junto 6 sopurado íl oloccion 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse á su dueño, José 
Busqnoti. C 323 30-22 M 
De animales. 
SE VENSeE UNA C A C H O R R A P R E C I O S A D E S masos, color verdugo, legitima bul-log j mallorquína, 
á propósito para un buan patio ó una finca: pueden ver-
la las per-onas da gnsto y tratar da su ajusto, Campa-
nario Í60 á todas liora* 4625 4-12 
LOS AFICIONADOS 
Cerro 534. 
nacatro, calzada del 
4-12 
Guanabacoa. 
Animas n. 28.—Se vende una preoiosa jaca, sana, sin 
resabios y gran caminadora. 4550 8-11 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapia. 
4095 30-31MZ 
De carruajes. 
S E V E N D E 
en $600 billetes nn milord en bnon estalo, 2 caballos y 
nna yegua: se pueden ver de 10 á 1. Morro 2''. 
4856 4-iG 
SE LLEGO AL COLMO DE L A PEEPECOÍOU, 
S W A T B R C B H M A Q U I L A . 
L a tercer máquina de coser 
que acaba de inventarse en lo» 
talleres de la Compaiífa de 
S I N G E R e n al 3 3 S 3 J S X I 3 3 S 3 3 E : Í . ^ L . , 2 T C r 3 & & 
do las máquinas de coser, es decir, ea suparior á ouanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina. Kn absoluto, no heoo ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de sn 
O O N S T H U C C I O í í , E S T Á E X X N T A D E D E S C O P Í -
P O S I C í O K E S t P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K . 
MIO A V E R I J A Y P R O B A D L A . 
D X - T I M A R E F O R M A . 
61s la epae la CJompaflia cié Sln-
ger acaba, de liacer en sus po-
pularen íuáquinas de coser, de 
AINíJIiii.. para familia, tan conocidas délas soiiorae dt 
Caba. Esta roíoima, consiste de varias piezas nueva», 
qne dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
¡n^ * ligárii, y que no haga ruido. Sópase que somos loe 
únicos que' recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y qne 
•ÍODA^ I . A S D E M A S Q U E C O N E L . N O a í B R E D E 
¡ B í l X l . « « 2 r S E T E N A N U M C i A C A S , S-OS S i r a . 
P l . E S m i T A C I O J i E S , V C O ^ t o P R E C I O D B -
SAFÍAIVIOS T O D A C O M P E T E N S J I A . 




JÍL CÉbEBBK HILO DK MAyuiSA L A S A R M A S DTE L A 
H A B A N A . RKLOJES DK BOBRF. MESA, DB TODÜ; CI^.-
8H¡fl. MAl iUlSAb DE CALAK CON TOKKOj PABA AFCIOKA-
DOB. C-AJAB FUT5BTK8 DE HIKRRO. CUADEKHOs T PA-
TnOOTtS PAR.^ COP.TAB VEBTIDOS DK r=,'rraA MODA i SIKM 
F E S DE SOVEDAD. 
¡ ü i V k ü W f m y s v . ~ v m s v o 12* 
O. 316 1?ra^ 
es 
Vino de meí?a 
E l famoso v no de la raaroa "Pago dol Moiisco" e> 
Valbiddlid sa vende en Lamparilla 11J á $3-50 oro caji 
da 12 botella-i. 4022 15-29 
helado de caña 
E l acreiiitado dal ingenio Snn Isidro so ven-la vor ga-
rrafones. Cuba 52, esquita á Empedi-nJo. 
3959 26-27 Mí. 
Gran Vinícola Naeioaal y Extranjera, 
DE JOSÉ SEDAÑO 
Neptuno 30, esquina á Industria 
Los buenos afl-iionados encontrarán on este casa los 
ricos y acreditados vhioü Carata Blanca de B'azquez, 
Inocente Macbarnado de Valdaspino, Amontillados de 
Misa. Panllada. Helvan, Estrada. Laffitte, Marin, y las 
aromáticas manzanillas do San Lucar de Barramoda, 
asi como el ooufortabla Valdepefias de 1880, ITavarro, 
Alella. Lecanda, Guadiola, Itioja, San Vicente y Cata-
lán. Rico Burdeos, Modec, Sr. julien, St. Estef. V í v e -
res de primera calidad y ol celebrado cafó maysgüezano 
recibido directamente por la casa, y tostado en la misma 
por el sistema norte-americano. 
Preoíos con arreglo íl la época, á vender mucho y ga-
nar poco. 4184 15 5Ab 
S E V E N D E 
un buen quitrín ancho, estribos de vaivén, todo nuevo 
y muy barato. Monte 208 esquina á Matadero. 
4705 4-15 
G A N G A 
Se vendo Junto ó separado un cupé egoísta y un caba-
llo americano jó ven y sano: Aguila 84 darán razón. 
4725 4 14 
SE V E N D E N D O S E L E G A N T E S Q U I T R I N E S anchos, propios para el campo, un faetón de últ ma 
moda, propio para una persona de gusto, otro de m^dio 
uso en bnen estado qua se da casi regalado. San Joeó 
66 impondrán. 4610 4 12 
De muebles. 
J U E G O D E S A L A D E C A O B A CON l í i 81-
as, 2 sillones, 2 mecedores sof-i y mesa oí n<ola en 
25 p' sos oro. un aparador on $10 bíll.-ian, un baúl mundo 
en $10 bil etes. Sol 51 entre Habana i CooiposU-la. 
4844 • ^ 4-10 
B » B A T i S I f l I O i S E V E K U K M E D I O J C E ^ O D E sala cempueato do seis sillas, dos ídem da braro dos 
sil ones y un sofí. $30 billetes; seis sillas y dos billones 
auiarillos casi nnavos $20: un escaparate $18; uu bas 
tidor alambre $8: una ma-a de nooha $7; uu espejo 
medbHon $8; una bitfisdara de niño $3; nn reloj do mesa 
$8. Compost-1» 119 frente á la baib-.iía. 
4869 4 IG 
Ü N J U E G U D S A L A A L O L U I S X V , ÍS S i -llas, dps mecedores, dos sillones, un sofá y una con 
sola mny barato 
tordo. 
Suaiez 32, de ' 
47ft2 
a 10 y de 5 á 7 de la 
4 15 
HE V E N D E N 
dos mairnlfl os billares con todos sus útiles de ¡¡bolas y 
tacos, la cantion,, mesas y mostrador para cafó cmy ba-
rato Reina 98 informarán. 4798 4.15 
V E N D E N B A R A T O S E S C A P A R A T E S D E 
•-'$30— 5 - 40 y 50, otros nuevos á $65 y 85. uu juego á 
la duquesa OÍSÍ nuevo $4', camas á $20 y 5 una carpeta 
$15 masas de tntro y (••ousolas ba ata>* pala» ganeros 
á $3 v 4 nn costúrelo $10 una m quina de coser $25, un 
a .arado- $28 uu tinajero caoba $ 0 y otros muebles á 
como qni-ran. Sol 53 4791 4-15 
M U Y B A R A T U SE VENDE TODO E L IUOBI-liario de una familia incluso un hermoso piano Ple-
yel de excelentes voces y enteramente nuevo, lámparas 
y un juego de sala á lo Luis XV", banaderas sin uso al-
guno y s alquila la cas» quinta por la temporada cerca 
de la Habana Informarán Aguila 102 sin intervención 
de segunda persona. 4771 4-15 
Brog-iaería Y Perfumería 
POLVOS ÜHiRSTIVOS. 
Estos polvos «e torbáé cótrib r fresco j son do nn sabor 
agradable. So iiB«n tíóaUa al «xtreñimiento crónico, las 
indígostionea. Kcoilas jiiviuacas y mareos y cura la 
dispepsia. Pu^gun con f.-.iidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y swan-i-s los han adoptado como nna 
panacea en las enrermedadre del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS mmmm. 
Usanse estos polvos inir» conihatir ttidas las calentu-
ras intermitentes, de f lio tercianas, etc.—Cada caja va 
aeompaüada del modo de enrp earlos v son efloacisimos. 
27 Obispo 27. 
DB VENTA EN TODAS LAS FAllMACIAS V DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SAMO 1)0.111 MiO.—Oliispo 27. 
C . n. 374 15 22Mz 
PECTOBAL INDIANO. 
D R . R I C Í I A R D N. Y O R K . 
Gura la tos, el pu lmón , los bronquios y 
iaringe. 
E l gran remedio para 
las enfermedades del pecho. 
D K V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9Ab 
TONICO- G E N I T A L E S . 
Oólobres pildoras dol especialista Di-. Morales contra 
la debilidad, impotencia aspermaterrea y esterilidud. 
Su uso exente de todo peligro. Sa vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro o;ya. Daprtrtito en la Uabana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Tanienta-Itey 
a. 41 D R . i H O R A L E S , C A R R E T A S , 39, M A D K J D . 
C n. 369 i Ab 
U R i C » 0 
C I E R T A , 
del Asma 6 Ahogo, Tos, cansancio v 
falta de respiración, en el uso de los 
cigarros antiasmáticos dal 
D R . H E N R Y . 
De venta: Teniente Key 41. Obrapia 
35 Kmp6drado28 ypormenoren todas 
las buenas boticas, á 50 ots. B iB cafa. 
""6 » 26-2Ab 
Miscelánea. 
LE A N : J U N T O S O P O R I E / . A S ; l'N J U E G O do Vienten $115 nuevo; otro á lo Lniw X V . pero 
uuevo en $100; cortinas finas con cornisa dorada $20 todo 
billetes; alfombras regulares á 8 y $10; hueco do mara-
pa a a $20 y 25. propio para regalo; un escaparate con 
puerta da . spejo, Í tro de dos puertas, finos, de palisan 
dr<<; cuadros de capricho y grandes á $2; una batoa de 
metal por la mitad; camas con bastidor de alambre á $30; 
lambo» á $25; siUai á 1 y $2 pesos una; mecedores de 
costura á $7; grandes ídem; espejas de cuerpo entero de 
moda y ova ado; una divihion de sala con puertas mam-
para en $20; reloj de pared fino; servicios de lnvapiós $3; 
un par de columnas de entrada de zaguán.—Anecies 27 
4801 6 4 15 
Ganga. 
So venden dos magnificas vidrieras metálicas en pre-
cio baratísimo: son propias para cualquier estableoi-
miento, Príncipe Alfonso 405. 4703 4-1* 
Se venden 
un sillón, un tomo, un bancp ^ ^ .herramientas, u_ 
na vu.canizadora, un P—'a"0; calle Nueva del Cristo 
n. 27. 4g* 4-1* 
U N j , x-7^ ^'KíilA Sf l lU , UNA L A M P A R A D K ^...afeon tres luces $i5, una cucuyera $30, nn apa-
â<ir $20, un escaparate para hombre $25, un guarda 
comida $12 nn buró $25, una mesa corredera $30. Com-
postela 111 CÍISÍ esquina á .Muralla. 
4666 4 12 
B I L L A R . 
Se vonde uno, tamaño chico, mny superior, como 
también puedo usarse lo mismo para palos que para 
carambolas, por estar arreglado con oso objeto: impon-
dráui'afé Centrai. 4602 4-12 
O R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E UN Í I E R -
moso aparato gimnástico dsl fabricante Giíford, de 
Nuova York, con tabla curva, aparato para remar tra-
pecio y todo lo necesario para cuantos ajercicios pres-
ariban los médicos; completdmante nuevo y muy barato 
También nn cei tiüoado de depósito de $189 oro de la C a -
ja de Ahor os, por un 25 por 100, sin intervención de 
corredor Salud 27. 4612 4_io 
S E V E N D E 
un billar.^ Calle de Luz número 77 darán razón, 
4646 4 |o 
^ E V E N D E N V A B I O S M U E B L E S E N T t t f c F I . 
Onos de poco nao, y se alquila la casa que tiene diez 
c a a i t o i , zaguán, sala y portal. Calzada del Cerro n ú -
• eio 602: la casa mas fresca de todo el barrio. 
46i.3 5-1° 
PIANO. 
Muy baratísimo so vonde uno casi nuevo- Villegas 79 
eiutie Lamparilla y Obiapía. 4639 4 12 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D E TODAS C L A S E S , 
incluso C O K E de superior calidad 
DB 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
AI. FONDO UE LA PLAZA DB TOROS, 
E N S E N A D A D E M A I M 3 I E L E N A . — R E G L A . 
Baciben órdenes en la U A B A N A eu el «scritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N, 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N. 3 5 9 . 
T E L E F O N O N. 4Oí. 
¡ ¡gpSe hacen cargo de servir á domicilio y em'aaroar 
por ferrocarriles y goletas toda oíase de carbones Ug.o-
ses y americanos, y excelente Coke. 
C . n. 436 15-16a 15-16dA 
A l comercio exportador. 
Se venden 50 tercios de tabaco Vuelta-Abajo, de la 
última cosecha. Se da en proporción. Neptuno Í03. 
4737 4-15 
CASA DE PRESTÍMOS 
L A 2^ G E N E R O S A . 
E l tenedor de las papeletas talonarias de esta casa, 
números 142—144—145—146—148—149—150—155—157— 
15P—160—101—16t y 165 se servirá, si guste, pasar á re-
coger los objetos expresados en ellas en Ja calzada del 
Príncipe Alfonso n. 405, on cuya casa le serán entrega-
dos haata el dia 20 del corriente, previa la procedente 
liquidación y cobro de las cautidadas recibidas en prés -
tamo y de los intereses devengados; apercibido de que el 
día o.tado se pondrán á la venta todos los objetos indi-
cados. Habana, abril 13 do 1885. 
4702 4 14 
S E VENDEN 
sacos para envases 
D E A Z U C A R . 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 63. 
430 S 15-7 
GANGA. 
Por tener qne desocupar un local se venden sobre 
olbco mil piós madera, tablas y alfardas, pino de tea, 
tablones y pino blanco: á todas horas: Empedrado 11. 
4183 0-10 
? ' l 8AB*11>W l l* '11 E S T E M E S S E F U E D E L A 
™ h a t i e ^ r 0 1 1 198 ™ Perro color os.ur^ >muciia Lina: tiene las cnatro patas v c-1 necho color 
^ e ' l ñ « n ^ bl8nc,a e V 1 ^Ch°- entiendo5 por Ned' g W í o entregue en la m j ^ se le ^«tlfloMlgenero-
Se venden 
todos los enseres de un café, Monte 104 darán razón. 
4520 ' 4 12 
¡¡OJO A IA GANGA!! 
{ j £ i £ l á ? J ^ . A p ? t ^ P ^ » todo el ajuar do nna 
mm SÜNG w o Y CP. 
33, R E I N A 33. 
Toda clase de efectos muy barates so venden; toda 
clase de objetos japoneses y también de abanicos muy 
fino» de China, guantes y pañuelos de colores; hay toda 
oíase de lozas de china y jarros grandes y chicos para 
flores 6 inümdad de objetos de China, tinos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
Señoras, BeOorltes y caballeros Teñid que todo se vali-
do barato. 2885 * H l í a 
L A HUMANIDAD. 
V I R T U D E S 41. 
Se suplica por este medio & todos los que tiauon depo-
sitadas sus prendas en esta casa, pasen á recogerlas en 
el término de quince dias, á contar desdo esta fecha, por 
estar en liquidación. 
Habana 31 de marzo de 1865.—Pellón y Compí 
4164 1B-2 
Anuncios extranjeros. 
C O N T R A 
J A B O N 
I X O R A 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de üñ Perfume 
penetrante. 
Kl Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 1 
el culis, cotispry'atidoíe una ílnura y u n | 
alérciópeíádo inalierables. 
3 7 , ÜOUI.F.VAHD TI?. STHASBOL'RG, 3*7 
les Kesír iados, b Gripe, la Bronquitis 
v las Irritaciones del Pecho, el Jarabe y IsPMti 
pectoral de STafé de Delangrenlcr tíenen m 
eficacia cierta y sfimada por los Miemlm» di h 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contai 
Opio. Morfina ni Cvddna, pueden ser dados, sin tema 
no, á los Xiflos atacados per la Tos ó la Coqueluota 
Se venden en PARIS, 53, rufl (olle) Vivienae, 
Y BN TODAS LAS FAUJiACIAS 
DF.L MUNDO ENTERO. 
EXPOSITION 
Mcdaille d'Or 
£.£5 PLUS H.'UTíS RÉCOVPSNSÍi 
PERFÜW R/A ESPECIAL 
la 
;,i<*íi| 
l\>-c.)!neriJ.».'lapor i-is Líi-bfil-'iís - i'j;-alesJí Piti 
PARA TCOiS LAS NEOEGÍOADfSSELTOMMI 
PRÚD'./r TOS ESPECIALES ' 
JABON 4« lAfiTKJXA, .= ra el i t-ve-
CREMA yFXVOS it JABOK de LALTElNii«!thili, 
POMADA ! li Í.AOTi.liíA tara el Miitllc. 
AGUA, ile 1AC lEIK • i'ífa el Wsitt. 
COSMÉTEOa b LACIEINX para «iisuelnHb. 
ACKITE í LACTEi ' A (-na eakllwf tí «Wi, ..¿j 
ESEXCUdí LACTF.INA pine'. Muelí. 
PI.LVCíy A0ÜA DESIIFUICÚS LACrEiSl. 3 
CREMAÍACTE KA ilamada uso tí\ fálk 
LACTHSISA para Hac.jüejr el cutis. 
r'LOH io A ti R 07- ií' LA'-TEÍIiA para UanfafiMlcifc 
SE VENDEN ES LA FÁBRICÍ 
PAHS i3. m ( ¡ h i & m , 13 punís 
Ukpósitos •?« .< >; !o. pnu- ipal-s Perfamiflíl,' 
Boticr"--os \ í'oiiiiueros de ambas Amério 
K E m O S T Á T t C A , se 
los Fliijofi .; ,; Clorosis, laineM^tB 
fío h t! / il it f t . r;nfermeiaitt j I 
j ieWíoydo io^ /jjfrsfiíioSjlosisjiiiííR 
ae Sangre , lQ3 C a t á r r o é , la O U e u t e r U t . eli;- Da mbva vida á l a s:;¡i.-!:-o y ..•nloii?. todos tosApnR 
El D o c t o r H B V S T ^ S K O V P . Médico de ios /Jos,')*':** /' !'••/.<. ha f-oraprolnvlo las propiÉM 
íuratlvas del A - O X T ^ . l > s x . i Í J O E l E i x ^ r ^ E i en vari s - - e F i n j o » ulerimul 
H e m o r r a g i a s en la Jfemotinis taherat losai* 
Depósito general : F a r m a c i a G . SSsGSTib'. calle Saüit-Uonoré. m. en PASO. 
EN U A H A B A N A : Jol iÉ S A FtP.A. 
J A R A B E D E B L A Y 
. Este M B I D I 0 ^ . 1 » i S : : E 5 J S T a : 0 da. on gu?fu agiadatde. anoptado ron gran óxlto 
iesde hace 20 «uüos por :os mejores Médicos 'cvtU cura los S c s f r i a ú o f , Oripa, 
1?om, C o s j i a o l u o í i c , a í a i e a do gerfe-LRía, Cata? t pulrjccar. Srritaclone» de 
pecho, de las V l á a u r i n a r i a s y de la VBSÍÍ 'SV 
POJTÍM t ÍJLA'ÍN 7-. «n* Warchá-Si-B^ñ«r¿ ¡a Bsb»uí JOSÉ SARRA , IOBÍÍO 
P A S T I L L 
con Glor&U de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los 0-ar|arisíios y se emplean con éxito en los maleta 
g a r g a n t a , la i n í l a m a c i o n de las p.nigdalas, la liicorstcion de las encías,lú 
aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de -voz. Toi¡iá;uiose al principio de un constipado,de 
una bronquitis, cuando se ha declarado c'resfriado de cabeza, íacilitan la expectorada 
detienen la marcha de la inflamación. Soi indispensables para los fumadores, por la prt 
sencia de la brea, que purifica ti aliento y/ombate los efoclos dol tabaco, y son tarabienmo) 
apreciadas por los cantantes, profeforegabogados y predicadores, por excitar la secredoi 
saliva] y conservar la boca h ú m e d a 5 treí 
P A L A N G I É , farm"- de 1= Ciase. - • ücpisilo t Pana, 8. Fue VÍTÍSL̂ Í, J C¿ iaspriacip. fírBaoasjBrmai 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCÍÍÍ7RIER 
u desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y, 
bálsamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceito. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
t IM única preparación que permite 
administrar el Hierro 
iln Constipación ni Cansancio. 
— — 
D1P0SIT0 general en PARIS 
21. rae da ranb̂ -Montrnartre, 21 
B A N C O , R U B I O . 
YFÍRRUGINOSo' 
yd'i»'Aíííl Orden del**1 ' 
D I P L O M A D E HONOÜ 
OUDSSXDO POE TODU Ul 
Oelebr idades SIe&leu 
DE FRANCIA Y KHOPi 
contra las 
I ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
E n la HABANA : J O S É S A I ? R A ; - I _ , O B É y O 
Vino de Coca 
ŜS&L!&*% B̂ ĵ BÉht ̂ SALÍOH asegurada cou et 
Farmacéutico-Quimico da 1* clase de ia Escuela luperwrdBftM I 
TTna sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los Ataqwtf 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones.—15 a/ioidil 
buen é x i t o , — Su reconocida eficacia y su fácil mo no producá( I 
_— mm tm 11 L - _ —. enfermo ¡a menor fatiga y justifican la preferencia que los médicos j ¿I 
V A « A £ B £ § 1 V ^ enfermos dan al ANTI-ASMÁTICO GAM31ER. .Vo habrá iiumakt\ 
^ V ¿ ^ U ¿ ^ J u á j U ^ ^ ^ ^ m t ^ r opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse,de|d 
' ^ "" mar, en el cimrto do domiir, un poco dol ANTI-ASNIÁTICO OAÜBIIli j 
SE HALLAH ES LA MISMA, FARMACIA 
Los GRANOS ANTí-NíVRÁLGICOS FEBRÍFUGOS G A M B I E R ^ S 
cave las recaídas de Ir̂ s NevralgJis, Jaquecas , los Dolores de Cabsza, etc. — Su eficacia es indisiratubHiB1 
combatir las fiebres proprlas de lo climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la F iebre p a t t w 
Dtpósito general: F A R M A C I A G A M B I E B , en Cotnpiegne [Francia]. 
En la H a b a n a : J C 3 ± S Í Í . H . S A . 
A S M A 
O P R E S I O N 
CATARRO 
G O T A Y R E U f f l A T I S M O S 
L I C O R y PILDORAS del X>r H^^vil le 
Estos Medicanentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
Dr 0SSIAN HENRY Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Para! 
Son los úaicos que se eiplean cen ¿lito incontestable, desde SS años, «ntra los afenjues y las recaidí» de estsa dolmiu. 
E l LICOR LAVILLEse ior/ia duranle los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucliaradaspcqueñas bastan para hacer aesapareccr instanlanearuenle los dolores mas agadot). 
Las PILDORAS LWILLE se toman durante el estado crónico y durante los iníenoioi^ 
\ los accesos para wpedir nueces ataques y alcanzar la curación cotnpleta. 
P a r a evitar toda f a l s i f i c a c i ó n e x i j á c e e! — ''vy-~v 
S E L L O «el G O B I E R N O F R A N C E Z y ¡3 firma \ Q ' ' ¿ Z ^ ¿ & / f L * 
Tcnta por mayor : GOMAR, Farm", calle St-Ciaudc, 23, en Parts. ^ ^ S ^ T ^ ^ f / ^ 
Depósito in la Habana . - J O S E S A R R A de/aVacuiíaddíParii. 
B R O N Q U I T I S , T O S 9 Catarros pulmonares 
T I S I S , Asma Enfermedades y Debilidad del Pecho. 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LA? 
Gotas Livoniennes 
Compuestas W> CREOSOTA de HATA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLt 
lite producto, infalible para curar radicaimente todas las Enfermedades delasViasreipi' 
ratarias, está recomendado por los Médicos mas célebres como ei único eücáz. 
t es tambim el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas Is torito, 
le utonstituye y estimula el apatita. — ¡Jos gotas, tomadas por la mañana y otns doiiuk 
nocb, triunfal de los casos mas rebeldes. 
Exíasc que cada irasco llove el selle del Gobierno francés, á fin da evitar las Falslflcacloan. 
Depéíto prindpal • T R O U E T T E - P E R R E T , 165, roe (calle) St-
E i l a Habano , : a^esé 3J&XSt>a., y en las principales Farmacias. 
20 Años de éxi to . — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. \ 
HARINA L A C T E A NESTLE 
c x n r a B A S E es i a SÜ-BKTA X I E C B E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Supteil 
Insuficiencia de la leclie maternal y facilita el destele. Con sa H 
no bíiy diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los arfa 
y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados, 
¡MM C O M P E N S A D A NESTL 
V o r d d e r a X i B C H E P I T B A d e V A C A S S t T Z Z A S que conserva su aroma y toda 
cualidad? nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuai 
egército á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quieo 
una lech agradable, natural y saludable, 
xigir la Firma H E J f f R l W E S T I I É Í y la Marca de Fábrica : X9XS>0 D E PAJAROS. 
Casa I E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en Pil 
Depositario en l a Habana : JOSÉ SARRA. 
Orisa-Tomca 
AGÜA VEGETAL CON LOS PERFDMES ABAJO EXPRESADOS: 1 
C A L I D A D S U P E R I O R 
g a r a l impiarlos Cabellos y c o n s é r / a r b i e n la Salud dslafflsi 
Esta loción es el extracto de las sustancias detergentes y corroborantes 
de la yema del huevo. U s á n d o l a se cuida bien de la limpieza y de la 
salud del cutis cabelludo y se impide la caída del pelo. Sus perfumes 
suaves dejan un agradable olor después de haberse servido de ella. 
MEW ffíOVÍH HAY 
J O C K E Y - C L U B 
M O S S - R O S E 
V E T I V E R T DES INDES 
O R I Z A DE tAS P A M P A S 
JA£fvl!N D ' E S P A Q N E 
T R E V O L 
E S S . B O U Q U S T 
YLANC YLANC 
FOIN FRAICH'OOUPÉ 
VIOLETTE EES B0I8 
OPOPONAX 
'5 Perlnmista, Proveeir úe varías corles e M p 
P A R I S — 207, rué {calle] Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS CASAS DE TODOS LOS PRINCIPALES PELUQUEROS Y PERFUMISTAS 
DESCONFIESE 0 ¿ LAS FALSIFICACIONES 
h € > € > e i « 9 > C > e » € > € > € > € > C > € > O O a < ) M 
E n f e r m e d a d e s de los Niños 
J A M B E D E R A B A N O lODADD 
de G R I M A U L T y Cia, rarmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Fannacopal 
Francesa [Edic ión de 1884), disfruta de merecida reputación entre ios médicoil 
del mundo entero. Reemplaza con éx i to el aceite de hígado de bacalao gracias i i; 
una inteligente adic ión de iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jugo de las plantósi 
a n l i e s c o r b ú l i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación del 
los adultos y de los n i ñ o s , por el iodo y el azufre que naturalmente coiilieneil 
Conviene á los n iños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , f a l to s de apetito, predispuestost 
al u s a g r e esparcido por la cara y. la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , ki iníarta-l. 
c i ó n d e l a s g l á n d u l a s d e l c u e l l o , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad delTodurodei 
potasio y del iodura de hierro y como é s t o s se emplea para reconfortar ios| 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las t o s e s c a t a r r a l e s , el lamparón,los 
h u m o r e s , las a f e c c i o n e s de l a p i e l y todas las enfermedades debidasámí 
v i c i o d e l a s a n g r e . ! 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las piiDcipales Drogaerias y luúm. ¡ 
